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L 0 D E I N S T I T U T O - E S C U E L A 
. dominio público, porque el ministro de Ins t rucción lo declaró a 
ES YA Ó de catedrát icos del Instituto-Escuela que fué a visitarle, la de-
jjna Com ^mis te r i a l de arreglar definitivamente la existencia de este cen-
terminacl0nfianzaj ^ durante seis años vivió a t í tulo de ensayo y durante 
tro 
cuatro años 
m á s ' ha vivido a simple tí tulo de no saber qué hacer con él. 
e su creación nos ha inspirado interés esta experiencia pedagógi-
Com0 deS -i0 pagado comentamos extensamente la memoria publicada por la 
^ Y A Ampliación respecto al Instituto, nuestro silencio en esta ocasión 
junta 
Panamá elige presidente [OS 
a Arosemena 
E L CANDIDATO DE LA OPOSI-
CION S E RETIRO 
Se celebraron también el do-
mingo elecciones legisla-
tivas y municipales 
P A N A M A , 6.—Los primeros resulta-
dos de las elecciones presidenciales ase-
guran, por un enorme número de sufra-
[A UNIDAD NACML 
DE yUGOESLM 
HAN CONSTITUIDO EN ZACREB 
UNA CAMARA INDEPENDIENTE 
Un huracán arrasa gran 
parte de Baviera 
o 
Fueron arrancados de cuajo cien-
tos de miles de pinos 
a legislar de nuevo sobre él, podría prestarse a equívocas inter-
en que se gerá pUegi oportuno, refrescar alguna de nuestras anteriores con-
pretacion o{ec'er público las informaciones que hemos ido obteniendo de 
ciusiones. f.ectamente conocedoras del funcionamiento del Instituto-Escuela. 
P*1"̂ 11 primer lugar nos ratificamos en nuestro punto de vista tocante a laj 
ión de cerca de 200.000 pesetas, m á s los sueldos de doce catedrát icos . : 
^ ^ e l Estado da a dicho centro. En nuestro país donde se batalla con las| 
?ue ersidades tan reñidamente por cantidades mezquinas, no comprendemos1 
^ é se dan 200.000 pesetas anuales a un Instituto, Se nos d i rá que la in- ! 
^ ón de esa suma es tá exactamente justificada en las enseñanzas introdu- j 
r̂tas en beneficio de los alumnos: (mús i ca pintura, carpinter ía , modelado, la- | 
torio etc.). A eso ya oponíamos nuestra conclusión. Todo eso es tá muy 
^ • pero que se lo costeen los padres a sus hijos; pues no es equitativo 
" ^ los alumnos de los 60 Institutos de E s p a ñ a no merezcan del Estado ni 
'MIDO por ciento de lo que se da a los alumnos del Inst i tuto privilegiado. 
% todavía se nos argumenta con la satisfacción que las familias sienten res-
1 to a la enseñanza que sus hijos reciben! Pues donoso ser ía que se mostra-
l^u descontentos, después que tan generosamente el Estado subvenciona has-
las que en todas partes son enseñanzas de lujo. No es un milagro, no, el 
¿el instituto-Escuela, ni hay que atribuir el' éxito a ninguna receta pedagó-
•ca Con 200.000 pesetas cada año todos los Institutos de España , ha r í an ma-
ravillas. Déselas el señor ministro, por probar, y, entonces, ni segui rá vincu-
lado a un solo centro el secreto de los cacareados aciertos. 
Con la anterior enmienda, no somos enemigos de que el Instituto-Escuela 
sea declarado estable y permanente, como un tercer Insti tuto de Madrid. Seguir 
hablando de ensayo para la reforma de la segunda enseñanza, ahora que el 
Gobierno acaba de implantar la reforma, es anodino. Tanto m á s cuanto que ja-
más ha habido ensayo m á s infecundo, menos conducente, que el del Instituto-
Escuela. Está a la vista que para reproducir este tipo de Instituto, necesi tar ía el 
Estado las antedichas 200.000 pts. por centro. Y si no las tiene, ¿qué ensayo es 
ese ni a qué conduce ? Este ha sido el error inicial de la Junta, error que pide 
acertada rectificación. Hay un salto demasiado grande desde el estado lamenta-
ble de los demás centros de enseñanza, al lujo y complicación de ese Instituto de 
la Junta. Esta no se preocupó nunca de ensayar algo que pud'cra ser aclima-
tado en otra cualquier parte de España ; sino que procedió desentendiéndo32 
de la finalidad marcada en el real decreto de creación del Inst i tuto No se pue-
de, pues, seguir hablando de ensayo. 
En este punto no pensamos tener que pelear con nadie para mantener nues-
tro punto de vista. Tal vez estemos interpretando, -»recisamente, el pensamiento 
mismo de la Junta, acerca de la suerte futura del Instituco. Lleva diez años 
de funcionamiento. Lo bueno y aprovechable que en el Inst i tuto hay, tiene 
la Junta que reconocer que se debe dar por definitivo; y las deficiencias que 
allí puedan notarse, la Junta no n e g a r á que son de esas cosas que ella o no ha j ^ ^ g 0 e s ^ e c i r ' T e ^ c t a l e í ^ T Í 
podido o no ha querido evitar. Mantener, pues, al cabo de diez años ese estado deljativas y municipales. De estas dos ÚI-
interinidad, más parece que mira a sostener una ingerencia improcedente, que i timas se carece todavía de datos concre-
a beneficiar la objetividad del Instituto. Lo mejor ser ía que el ministro pidiera l t o s ; de las Primeras. cuyo superior in-
ala Junta un informe exacto y escueto, de qué clase de inspección efectúan los ^ c t r p ^ d e decirS! sTgún L T o f l o H t 
tres miembros de la misma designados por el real decreto de fundación, para 
dirigir las enseñanzas. Y si del informe resulta que efectivamente la intromi-
sión de los miembros de la Junta ha sido tan constante como acertada, en-
tonces podríamos suponer que suprimir ese elemento directivo ser ía poner al 
Instituto en peligro de variar su actuación. Pero si, por el contrario, la inter-
vención indicada por el real decreto ha carecido de eficacia o ha sido nula 
¿qué interés puede tener la Junta en conservar ese privilegio de ingerencia? 
Ella debe ser la primera en aconsejar al ministro la estabilidad del Instituto 
y la ftrminación de su ficticia tu tor ía . 
SE P l Pllflll E S P H UNIPrimer relato de la 
PUESTO S E i P E l i E f J T E | muerte de O b r e g ó n 
EN m S. DE COMO R E F I E R E E L ATENTADO 
" E L UNIVERSAL", DE MEJICO 
T R E S PROPUESTAS DE LOS GO-
BIERNOS DE FRANCIA, A L E -
MANIA E INGLATERRA 
VARIAS CHIMENEAS DE FA-
BRICAS, DERRUIDAS 
—o— 
NO r e c o n o c e r á n lOS aCUerdOS del B E R L I N . O.—Anoche ha descargado 
P a r l a m e n t o de la n a c i ó n un huracán de violencia extremada en la 
o región septentrional de Baviera. 
_ . . _ u 1 J - En la ciudad de Banberg. los daño? 
Es asesinado en ¿agreb el direc- jg0n muy importantes, E I parque público ¡ E s t u d i a r á , en t re o t ros 2 8 asun tos , 
tor de un diario de Belgrado ly el salón de fiestas han quedado com- , rnoctmn nniapnlitiiíina v la 
o |pletamente destruidos. Numerosos edifi-l l a C U e , 
cios han sufrido daños de gran impor-
tancia. Las calles es tán sembradas de v i -
drios rotos, de escombros de chimeneas 
de fábricas y de tejados o fragmentos de 
tejados que fueron deteriorados por el 
ciclón o arrasados enteros y llevados a 
distancias hasta de 200 metros. 
A consecuencia del fenómeno se pro-
dujeron incendios en diferentes lugares 
Había sostenido una campa-
ña contra los naciona-
listas de Croacia 
D. FLORENCIO H . AROSEMENA 
Nuevo presidente del P a n a m á 
E l corresponsal en Belgrado del "Co-
rriere della Sera", de Milán, en una 
correspondencia dirigida a su periódico, 
da cuenta de la primera sesión celebra-
da en el Parlamento faccioso croata 
de Zagreb. celebrada el día 1 del co-
rriente. 
Asistieron 78 diputados croatas, bajo 
la presidencia del ex ministro Kosu-
titch. Apenas abierta la sesión, fué en-
tonado por todos los presentes el him-
no croata. Después, el "leader" Pr iv i t -
chevitch pronunció un discurso, cuyas 
primeras palabras fueron un saludo pa-
ra el jefe del partido, Raditch, ausente 
por hallarse gravemente herido. 
Entre otras cosas, dijo en su discurso 
lo siguiente: 
"Hablamos creído realizar, a t ravés 
de la Constitución, un gran Estado uni-
tario. Pero no ha sido así, porque la 
voluntad de hegemonía de Servia pesa 
sobre las otras partes del Estado. E l 
unitarismo lleva inevitablemente a la 
catást rofe . E l Gobierno de Belgrado ex-
plotó, durante mucho tiempo, nuestras 
luchas internas para lograr un refuer-
de la ciudad, no pudiendo acudir los I1» ? o c Í e d ^ ^ ! _ ^ a ? 0 _ ° f J C 0 ^ Í ^ a _ _ í l ^ e 
bomberos a sofocarlos por hallarse inte-
rrumpidas las vías de comunicación. 
En los alrededores de la ciudad, el 
violento huracán ha arrancado de raíz 
centenares de miles de pinos. En otros 
lugares el huracán causó también danos 
enormes. 
E l total de las pérdidas se calcula en 
varios millones de marcos. 
TORMENTA E N E L C A N A D A 
TORONTO, 6.—Una violenta tormen-
ta azota estos días Toronto y parte de 
la región. 
La violencia del hu racán es extrema, 
no recordándose igual desde hace tiempo. 
Varios edificios han sufrido daños de 
consideración, y por haber quedado de 
" F u e r o n c inco, seis d i spa ros c o n -
secu t ivos ; el n ú m e r o de ellos 
no pudo p r e c i s a r s e " 
Muchos golpearon al asesino 
hasta derribarlo 
No hemos recibido aún el paquete de 
Prensa americana con los diarlos de 
Méjico del día siguiente al del asesina-
to de Obregón. El relato que a conti-
nuación ofrecemos a nuestros lectores 
es tá tomado del que publicaba "La 
Voz" de anoche, quien lo recogía de 
'El Universal" mejicano: 
"En el restaurante campestre La 
en la Secretaria general de dicho orga- sito en las cercaniaa de San 
nlsmo se han recibido y se piensa dar A ^ se desarrolló ayei. a mediodía 
muy en breve a la publicidad tres cartas. tl.eraenda tragedla, cuya transcendencia 
de textos casi idénticos, de los Gobiernos nacional es incalculable. Un hombl.e 
de Francia, Inglaterra y Alemania. | deECünocido l ó ^ hasta el lugar 
anunciando que dichos Gobiernos pro- ldonde comia el presidente electo, ge-
pondrán a la Asamblea y al Consejo. ! Alvaro 0bl.egóni y por la espada 
en la reunión que la Sociedad de Nació-¡ le di ó seig balaz0Si haciendo blanco 
nes celebrará en el mes de septiembre ; en todos . el ascsino estaba muy 
próximo, que se conceda a España un ;cerca de su victima la agre3¡ón fué 
puesto de carác te r semipermanente en el tan no permit ló poner en 
Consejo y rogando se dé cuenta de este; obra n i n ^ n medio de defen3a< 
propósito a los Gobiernos de todos los: La confusión ue se produjo en p r i . 
demás países pertenecientes a la So-j momentos fué indegcriptible Na. 
ciedad. die pasaba a explicarse la escena que 
PROPOSICION A L E M A N A ante sus ojos se habla desarrollado, de-
E L 30, SESION DEL CONSEJO 
de las m i n o r í a s nac iona les 
Movimiento en Vilna para que 
sea declarada la ciudad libre 
—o— 
GINEBRA, 6.—El corresponsal diplo-
mático de la Agencia Havas cerca de 
gios. la elección del candidato liberal, 
señor Arosemena. 
No se ha registrado ningún incidente 
de importancia, no obstante lo cual fuer- en nuestro daño : contra este siste-
tes destacamentos de Caballería recorren ma nos hemos coallgado. En Belgrado 
las calles de.esta capital y de Colón. 
E l candidato señor Arosemena ha sido 
proclamado presidente de la república. 
* » « 
se piensa que las provincias de alien 
de el Sava y allende el Danubio, si-
guen siendo provincias de una gran 
Servia. Esta concesión amenaza la es-
Se hunde con la tripulación D o 8 asPiraiítes a diputados 
. . . secuestrados en Grecia 
un submarino italiano 
N . de la R.—Las elecciones celebradas labilidad del Estado yugoeslavo. Cuan-
do se pudo medir nuestra fuerza, fué 
organizada una banda feroz e inhuma-
na, que realizó la tragedia del 20 de 
junio." 
Después criticó acerbamente la polí-
tica de Belgrado y dijo que había ase-
gurado al Rey, aunque a nombre de 
Raditch, que no se quiere desmenbrar 
el Estado, sino sólo defender los dere-
chos de los croatas y de los servios 
de allende el Sava. 
Seguidamente, el vicepresidente del 
partido croata, Predavetch, dió lectu-
ra a esta moción: 
1. La coalición democrá t ico-agrar ia 
ha sido creada para obtener, a t r avés 
de la lucha parlamentaria, la igualdad 
entre Servia y los países de al otro 
lado del Sava.—2. El sistema hegemó-
nico servio se sirvió del delito en la 
tos reunidos, que darán el triunfo al can 
didato don Florencio Harmodio AroG-;-
mena. 
Para la magistratura de la nación se 
presentaban dos candidatos: uno, el ci-
tado señor Ar semena; otro, don Jorge 
E. Boy, designado por la agrupación po-
lítica que acaudilla el ex presidente de 
la República, don Bellsarlo Porras. 
Se ha dicho que uno y otro eran can-
didatos de los partidos liberal y conser-
vador, respectivamente, y esto no es 
exacto. 
En P a n a m á existen los dos partidos, 
conservador y liberal que, si en sus co-
mienzos y a raíz de la separación de Pa 
Los n á u f r a g o s e s t á n en c o m u n i c a -
ción a c ú s t i c a con la superf ic ie 
El almirante Foshile ha asumido 
la dirección del salvamento 
ROMA, 6 (urgente).—La Agencia Ste-
fano ha publicado la siguiente informa-
ción: 
"Esta mañana, a siete millas al Oes-
te deja isla de Vicni, el submarino cos-
tero "F. 14". durante la celebración de 
unos ejercicios de ataque, salió súbi ta-
mente a la superficie delante de la proa 
oel destróyer "Missori", el cual le dió 
^ violento espolonazo, hundiéndolo. 
La posición del submarino no ha po-
uao ser reconocida todavía con exacti-
tud, pero un aeroplano le ha visto en 
"a sitio próximo al fondeadero del aco-
razado "Brindisi". 
F1 ^ r a n t e Foehili, que se encuentra 
bordo de dicho acorazado, ha asumido 
'aairecclón de los trabajos de salvamen 
ael submarino hundido, trabajos que. 
L . ! . , ^ no son favorecidos por el es-ia(to del mar. 
trto?,? b.UZ0S tratan de avituallar a los 
los h- K • del submarino y de preparar 
J-rabajos para izarlo a la superficie. 
ci6n n -rC0 hundido es tá en comunica-
de SnQCUSitlca con el exterior, por medio 
ue baratos especiales. 
• • • 
íenec?la R '~E1 submarino "F-14", per-
cuatm t Uria serie de 21' de los cuales 
ropea IUero11 Perdidos en la guerra eu-
l a d ^ t ? 1 Aplazamiento de 260 tone-
8'ón n i suPerficie y de 318 en inmer-
lüia'irZ una longitud de 45.6 metros. 
Su arní* de 4,2 y Puntal de 3.10. 
76 miiT61110 CODSiste en un cañón de 
dos Es ,S y dos tubos lanzatorpe-
dos ááC00mo se ve' uno de los subma-
^ r tna itaihSa8^03 y pequeftos de la 
OTRo BARCO FRANCES 
"Afyon" ^ 6" ~ E 1 xluevo torpedero 
Velocidart , realizado sus pruebas de 
2a 1 4 ^ \ 10&rando 33 nudos. Despla-
lar&o ^wneladas, con 205 metros de 
P^a CUatro cañones capaces 
^ c i a e r ^ / 16 kil6nietros de dis-
t e s con? 3 de 27 kilos' varlos ca-
2atorpedos avionea y seis tubos lan-
E L "DAUTLESS" 
capi tán Mac 
'^s" min crucero bri tánico "Daut-
2 ^ Julio í ? 1 1 6 cerca de Halifax el 
v0ncJenado nn,. , 0 Pasado, y que fué 
ha si<lo relPv ^ Tribunales militares, 
^ ^ a amní .del mando y BeT& obJeto 
q u e i a n e í £ Stación' Por considerarse 
Bu deber h F n-Cla en el cumplimiento de 
^ Acídente 0 la causa que ori&in6 
Piden por el rescate cinco millones, 
que el Gobierno está dispuesto a dar 
ATENAS, 6.—Una partida de mal-
hechores ha secuestrado a los dos can-
didatos republicanos a la diputación, 
Melasy y Mylonas, pidiendo por su res-
cate la suma de cinco millones. 
Parece que el Gobierno es tá dispues-
to a abonar la cantidad pedida. 
namá y Colombia, pudieron tener la sig- Skupchina para impedir nuestra lacha 
nlflcaclón tradicional, hoy no conservan1 legal en el terreno parlamentario.—3. 
vlrtualmente más que el nombre y se pue-| La primera consecuencia del delito fué 
den considerar en la práctica como in- ej abandono de la Skupchina por par-
existentes. En efecto, los señores Aróse- te de jog croatas y la ruptura de toda 
B E R L I N . 6. — Los periódicos dicen • ¡« ndo una oleada de espanto en cuantos 
rribados los postres sustentadores de los' qUe Alemania hizo una proposición a1 la presenciaron. 
alambres eléctricos, ha quedado a oscu-|ia Secre tar ía general de la Sociedad de 
ras la población. j Naciones, encaminada a que la Asam- ^ nueva Diputación guanajuatense 
— - — blea del organismo de Ginebra, que ha antes de entregarse a las tareas parla-
B r a t i a n O l l e g a a P a r i S de reunirse en el próximo mes de sep-¡ mentarias> quiso rendir un homenaje al 
tiembre, asegure a España el derecho pre3idente eiecto, y lo ofreció un ban-
PARTCS R TTII " 5 /WP rtPi r o n d í n a SU reelegibilidad inmediata en el Con- te en ^ Bombilla, restaurante si-
PARIS. 6.—El presidente del Consejo. sej0 de la Sociedad. pn „0fpraí, de la nintoresca 
de Rumania. Vint i la Bratlano. que llegó ^ periódicos hacen reSaitar. espe-, ^ s Z m J e l 
ayer a esta capital, ha seguido esta tar-| cialmente. la satisfacción que experi- 'poblaClón úe ban MlgUe 
de para Royat. i m e n t a r á Alemania en el caso de que la! " " ' ' *Á "1' 
Antes de su salida de Bucarest dejój Asamblea plenaria de la sociedad dé ^1 general Obregón se presento nu-
encargado a Argento Zano de la cartera| Naciones a1probara esa propuesta dei:nutos antes de las trece horas- Lle&ó a 
de Negocios Extranjeros, con ca rác te r Qoblerno del Relch. bordo de su automóvil Cadillac, acom-
interino. mientras se designa el sucesor 1 ^ <.Qaceta General de Alemania" Pafiado de los señores licenciados Aa-
definitivo de Titulesco. dice acerca de este ^ ^ 0 : "Nos fe- rón Sáenz, Arturo H . Orel y Federico 
— ~ (licitamos, en todos los terrenos, de esta Medrano del diputado Ricardo Topete 
CONGRESO ESPERANTISTA EN M E R E S ^ f X ^ 
~~~0 ' nía la que tiene interés en que España,1 E l quiosco del restaurante La Bom-
AMBERES. 6. — Esta m a ñ a n a se qUe observó estricta neutralidad duran- billa es en extremo espacioso. No obs-
inauguró el Congreso de Esperanto, cu- te ia guerra mundial, obtenga de nue-itante que en su centro fueron coloca-
yo orden del día abarca, entre otros; vo en ei consejo del organismo de Gl- das las cuatro grandes mesas, y que 
asuntos, el siguiente: " E l Esperanto y , nebra el puesto que la corresponde con. cerca de las paredes formadas por en-
la radiofonía". | arreglo a su importancia económica yj rejados de madera, por las que trepan 
Esta tarde se ha inaugurado la lia- política." las enredaderas, estaban las mesas del 
mada "semana del Esperanto". LA. MARINA ESPAÑOLA servicio y las que se Improvisaron para 
ñ Ü 1 "1 i j T PARIS, 6 . - O c u p á n d o s e del esfuerzo el guardarropa, aun queda espacio am-
C h a m b e r l a m h a m e j o r a d o naval qUe realiza España, el "Mat in" ' P159im0 Para los meseros puedan 
— n dice que la Marina española espera con- deambular libremente. A la sazón en 
LONDRES 6 . - E 1 estado de salud! fiadamente en la realización de los tra- el jardín sólo estaban los automóviles 
del señor Chamberlain acusa a ú l t ima bajos previstos en el presupuesto. Las ^ v h * ^ ^ 
hora una sensible mejoría tripulaciones es tán bien entrenadas, y > s chauffeurs . que comían también. 
sensioie mejona. en cuanto concierne a la Aviación naval, i I>esde la cocina venían también los me-
DECLARACION DE MAC DONALD.jog fechos han demostrado que pasó ya seros con las viandas. Y de vez en 
M O N T R E A L 6.—Al llegar a esta del periodo del aprendizaje. La Escuela i cuando velase pasar por las callecil as 
D E B A T E . C o l e c t a , 7 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Fág . 4 
Cinematógrafos y teatros Fág . 4 
La vida en Madrid Fág . 5 
De sociedad, por " E l Abate 
Farla" Fág . 5 
Liana, la de los labios ce-
rrados (folletín), por An-
dré Bruyere Fág . 5 
Cotizaciones de Bolsas Fág . 6 
£1 monumento a Goro (folle-
tón) , por "Tirso Medina". Fág . 7 
Macao y el nacionalismo chi-
no, por Fidelino de Figuei-
redo Fág . 8 
£1 fracaso de una teoría, por 
José Pérez de Barradas... Fág . 8 
Informaciones al azar (El 
hortelano de Alacuás) . por 
por Víctor Espinós Fág . 8 
Los hoteles de Nueva York, 
por M . Herrero García... . Fág . 8 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo Teddy" Fág . 8 
Chlnitas, por "Viesmo" Fág . 8 
Se non é vero Fág . 8 
MADRID. — La criada que raptó a 
un niño en Valencia ha sido deteni-
da en esta Corte.—El "raid" a caba-
llo Niza-Madrid. — E l premio "Casa 
Montalvo" para «1 señor Pemar t ín 
(página 6). 
PROVINCIAS. — Dos hombres asfi-
xiados en un pozo" en Ubeda—Se re-
úne la Junta del Museo Comercial de 
Aragón.—Un muerto en accidente de 
automóvil en Cáceres.—Incendio en 
un monte de Huesca—Se proyecta 
una autovía que una a Zaragoza con 
la de Madrid-Irún.—Extremadura en 
la Exposición Iberoamericana — Ba-
talla de flores en Valencia—Auto-
móvil arrollado por el tren en un 
paso a nivel (página 3). 
EXTRANJERO—Francia. Alemania 
en Inglaterra piden para España un 
puesto semlpermanente en la Socie-
dad de Naciones.—Ha sido asesina-
do en Zagreb un periodista de Bel-
grado que dirigió una campaña con-
tra el nacionalismo croata.—Eleccio-
nes presidenciales, legislativas y 
municipales en P a n a m á ; es elegido 
presidente de la república el candi-
dato señor Arosemena. — Se hunde 
con toda la tripulación el submarino 
italiano "F-14". •— Un huracán ha 
arrasado la reglón septentrional de 
Baviera (páginas 1 y 2). 
mena y Boy se han presentado como can 
didatos de dos grandes agrupaciones na-
cionales, constituidas indistintamente por 
elementos conservadores y liberales. Don Raditch y Pribitchevitch propondrán al 
Florencio H . Arosemena fué elegido, efec-1 Soberano la consti tución de un Gobier-
tivamente, candidato por la Convención no neutral que convoque elecciones 11-
llberal de Aguadulce, pero el mismo don 
Bellsarlo Porras, jefe del partido de opo-
sición, procede del partido liberal, del 
que se separó, y como representante jefe 
ciudad con sus hijas el señor M c Do-¡Naval de Guerra, inspirada en el mod o ¡a los fotógrafos que habían tomado lo
relación con los partidos que sostienen i nald "leader" del partido laborista br i - francés, ha proporcionado ya cuadros grupos, y que después de ihipr imir sus 
la hegemonía servia.—4. E l presidente, tánic0i ha declarado que si su partido |de gran valor, instruidos con arreglo a P^ebas venían a venderlas. 
vuelve al poder, la primera de las me- los métodos modernos. No será, por lo1 Y .a s í pudo verse a un joven delgado 
bres.—5. E l Gobierno actual es la ex-1 goviets 
presión de la hegemonía servia, que 
mantiene una Skupchina. de la cual e se separó,  c  re rese ta te jefe " ^ i c u c ^ - i — - ~- , "7 T « l ^ « « « ^ « U ^ ^ ^ f <J 
de dicho partido fué electo presidente es tán ausentes los representantes lega-! 1 e l e g r a m a d e F l e m O t a l 
de la República en las elecciones de 
1912 y 1920. 
Puede afirmarse, en suma, que la polí-
tica panameña, como la de tantas Repú-
blicas de la América española, gira en 
derredor de no encubiertos personalis-
mos. 
El señor Arosemena ha sido, en reali-
dad, único candidato a la Presidencia, 
puesto que los partidarios del señor Pe-
les de nuestras regiones, cuya vida no 
es tá segura en Belgrado. 
Visto todo lo anterior, la coalición 
demo-rural decide lo que sigue: 1. La 
Skupchina, cuya reapertura se ha ce-
lebrado hoy, no puede tomar decisio-
nes legales que puedan obligar a todo 
el pa í s : n iúguno de estos eventuales 
acuerdos se rá reconocido por los croa-
rras anunciaron días a t rás la retirada deitas 2 Dado que Montenegro y Croa-
la candidatura Boy. No tiene. Pues, nada . • ' han renunciado a su Individua-
de extraño que las elecciones hayan! , „ , „ f ^ - r ^ o ^ H o i TTO 
fron^nrHHn rtpntrn HA ,inn «rmn tranmii- lidac al entrar a formar parte del Es-
tado yugoeslavo, declaramos que lucha transcurrido dentro de una gran tranqul lidad, a pesar de haberse anunciado que 
los elementos "porristas" tenían el pro-
pósito de alterar el orden. 
El nuevo presidente ha de hacerse car-
go de su magistratura el día 1 de octu-
bre, fecha en que, constitucionalmente. 
cesa el actual presidente, don Rodolfo 
Chiarl. E l mandato presidencial dura cua-
tro años. 
E l señor Arosemena es un continuador 
de la política de este último. Representa 
una actitud de franca hostilidad contra 
toda injerencia extranje'ra. actitud que. 
puede decirse, es la de la gran mayoría 
de la nación, tal como ya se manifestó 
al ser rechazado por la Asamblea Nacio-
nal y por una gran parte de la nación 
el Tratado yanqui-panameño de 1926, so-
bre el canal de P a n a m á , firmado por 
Morales y Kellogg. 
E L NUEVO PRESIDENTE 
Don Florencio Harmodio Arosemena 
nació en la capital de P a n a m á el 17 
de septiembre de 1872; aún no ha cum-
plido, pues, los cincuenta y seis años. 
A los trece años abandonó su país pa-
ra dedicarse al estudio de las Matemáti-
cas en Europa, estudio que realizó en 
Ballensted (Alemania) y luego en la Es-
cuela Técnica preparatoria de Zurlch. 
Terminados los estudios en 1890, los am-
plió en la Escuela Politécnica de la ci-
tada ciudad suiza. 
Graduada de Ingeniero civil en la Es-
cuela Politécnica de Munich y después 
de diferentes viajes de ampliación de es-
tudios por otras varias capitales de Eu-
ropa, desempeñó el cargo de ingeniero 
de Caminos y ferrocarriles al servicio del 
Gobierno alemán y de varias Empresas 
particulares. 
Fué luego Ingeniero divisionario en el 
ferrocarril de Guayaquil a Quito, en E l 
Ecuador; Ingeniero-Jefe de la "United 
Frult Company", y de vuelta en su pa-
tria. Ingeniero-jefe bajo la dependencia 
de su Gobierno. Dedicado también a la 
Arquitectura, fué el constructor, entre 
otras obras de P a n a m á , del palacio del 
Gobierno, del Teatro Nacional y del edi-
•flcio de la Legación española. 
Su intervención en la política de su 
país es bastante posterior. Fué miembro 
de la Convención liberal de 1916. del Con-
sejo Municipal (Ayuntamiento) de Pana-
m á y del Directorio del partido liberal. 
remos para llegar a un nuevo sistema 
estatal que tenga en cuenta a tal en-
tidad.—3. La coalición llama a la unión 
a las regiones de allende el Sava para 
emprender una lucha que tienda a re-
unir la igualdad con la unidad; con-
fiamos en que los ciudadanos servios 
se unirán para conseguir el triunfo de 
los grandes principios que, ellos sola-
mente, pueden salvar la unidad esta-
tal." 
Esta moción fué aprobada por una-
nimidad. 
« » « 
N . de la R.—Los parlamentarios croa-
tas se retiraron de la Skupchina nacional 
a ra íz del atentado ocurrido en dicha 
Cámara el 20 de junio últ imo, y en el 
cual hallaron la muerte los diputados 
Pablo Raditch y Bassarichek, y heridos 
el jefe del partido, Stephan Raditch, y 
otros dos diputados. 
E l día 1 de agosto se había de cele-
brar la reapertura de las sesiones en la 
Cámara nacional. Pues bien, dos días 
antes, un grupo de diputados croatas, 
presididos por Privitchevitch, acordaron 
la creación de una Skupchina croata, 
con sede en la capital de Croacia, Za-
greb. la cual hab ía de reunirse el día 
mismo en que se verificase la reapertu-
ra de la Skupchina nacional. 
E l ex presidente del Consejo y jefe 
de la fracción centrista del partido ra-
dical croata Uzunovitch, ha iniciado al-
gunas gestiones para evitar que el con-
dicto entre Belgrado y Zagreb degenere 
en una verdadera guerra civi l . Por los 
acontecimientos posteriores, parece que 
sus gestiones han fracasado. 
U N PERIODISTA MUERTO 
BELGRADO, 6.—El señor Vlad Rlsto-
vitch, director del periódico de esta ca-
pital "Jedistve" ("La Unidad"), ha sido 
asesinado durante su estancia en Za-
greb por un obrero ferroviario llamado 
Chougnitch. 
En los centros bien informados se 
cree que el atentado obedece a una re 
didas será el establecimiento de re ía - ' t an to , exagerado—termina diciendo—de- vestido decentemente, con un flux ca-
ciones diplomáticas normales con loslducir que en lo sucesivo h a b r á que con- ;fé de tonos rojizos, que se acercaba m-
tar con la flota española, fuerza muy ca- deciso a las puertas del quiosco cen-
paz. llegado el caso, de alterar los t r ad i - | t r a l con un "carnet en la diestra, en 
clónales equilibrios. el ^ e parecía escribir 
1 A Í F ^ I O V O F I r o N S F T O Los comensales lo vieron acercarse y 
J J s J S r T D ^ C 0 ^ 8 1 1 1 0 , , ¡no Inspiró recelo. Sí provocó la extra-
GINEBRA, 6 . - L a Secretaria de la ' di tado Ricardo Topete, que 
Sociedad de Naciones acaba de pubh- en un ^ io le tomó por periodista, 
car la orden del día provisional de ^ / ^ se trataba de 
51 sesión del Consejo de la Sooedad. tm * ' . . • r̂Y1T 
alcalde de Colonia 
COLONIA, 6.—El ministro de Ins 
trucción pública francés, señor Herrlot, i un desconocido y comprobar que los 
ha dTriVdo un efuslv¿ telegrama a l ^ ^ ^ 4 ^ Z o ' ^ o Z t ^ n Z ^ ^ ^ ^ ta Pren3a •" ' ' " 'P0"-
prlmer burgomaestre de esta capital, ^ ^ Í L S e de - haHaban eu la mesa, frente al 
señor Adenauer, expresándole su agrá- ) p ^ i g ^ ^ 9ltl0 que él ocupaba, creyó que sería al-
decimiento por la amable acogida de ^ segión lenaria se abr i rá el d ía igún corresponsal de periódico provin-
que fué objeto durante su reciente es-, 3 de . 5 ^ , . ^ ^ Con objeto de exami- ciaAno-
tanda con motivo de su visita a la 
Exposición Internacional de Prensa. 
nar los treinta asuntos incluidos en la A<íuel hombre Penetró el quiosco, 
orden del día. siendo los principales ^ siemPre con *} carnet / ° la dies-
ios siguientes: tra, y aparentando escribir, fué acercán-
1. Negociaciones polacolltuanas; 2. ,d0se a las mesas. 
Nadie concedió importancia al in t ru-
so. Los comensales siguieron haciendo 
que ha sido asesinado en Zagreb. llegó 
a la capital de Croacia el sábado por la! presupuesto de la Sociedad de Nacio-
noche, t ras ladándose después de cenar nes; 3. olsposiciones concernientes a la 
a un café, donde al ser reconocido por] construcción del nuevo palacio de la;honor+ a los platillos y la orquesta del 
un grupo de clientes, tuvo que retirar-! Sociedad; 4. examen de las peticiones maestro Esparza Oteo ejecutó una de 
se ante las injurias y amenazas de los, de las minorías polacas en Alemania y esas sentidas melodías vernáculas , que 
mismos, varios de los cuales llegaron al de las minorías alemanas en Polonia; coucentro ia atención general, 
golpearle con sus bastones. 5. cuestión de los refugiados en Asia j De Pronto se escucharon cinco, seis 
Parece ser que al salir corriendo del¡ Menor; 6, estudio de la reforma de la detonaciones seguidas, que sorprendie-
café, Ristovitch tropezó con un agente ¡ divisa monetaria bú lgara ; 7. conven- ron a los comensales. A l principio, mu-
de Policía, al cual pidió auxilio solici- 'clón internacional del opio, y 8. infor-chos juzgaron que esas detonaciones for-
tando le acompañase a un puesto de 1 mes económicos sobre la cuestión de'maban parte de la pieza musical. Uno 
< « i — « » O-UCULO-UU uueueue a una re-
D i e Z y O C n O a h O g a d O S ei l iPresal la contra la campaña sostenida 
Finlandia 'por dich0 8eftor desde la8 columnas de 
HELSINGFORS, 6.—Se ha caldo al 
agua un "autocar" en el que iban 18 
turistas, ahogándose todos. 
su periódico contra la labor de los na-
cionalistas croatas, especialmente Ra-
ditch y Privitchevitch. 
* « » 
BELGRADO. 6.—El señor Ristovitch, 
socorro, pues se sent ía herido. Efectiva-
mente, perdía gran cantidad de sangre 
por varias heridas que tenia en la cabe-
za, a causa de la cual sufrió un des-
mayo. E l agente de Policía, viendo el 
estado del herido, requirió la ayuda de 
un sujeto que observaba atentamente 
la escena consiguiendo con su coope-
ración reanimar al señor Ristovitch y 
conducirle hacia el hospital m á s cerca-
no; pero al llegar a una pequeña plazo-
leta, el desconocido sacó rápidamente 
una pistola, disparando nueve tiros con-
t ra el periodista, que cayó desplomado 
al suelo, resultando además herido el 
agente de Policía en el brazo derecho 
y eú un dedo, asi como un empleado de 
un Banco que pasaba casualmente en 
aquel momento por el lugar del suceso. 
Detenido momentos después por varios 
gendarmes y t ranseúntes , el asesino fué 
conducido a la Prefectura, donde ha de-
clarado que se llama José Chougnitch 
y que ha cometido el atentado con ob-
jeto de vengar al pueblo croata de las 
injurias qne contra él lanzaban el señor 
Ristovitch desde las columnas del "Je-
diatvo". 
E L ESTADO D E R A D I T C H 
BELGRADO, 6.—Comunican de 
greb a los periódicos que el estado del 
señor Raditch se ha agravado considera 
blemente, inspirando grand ís ima inquie-
tud. 
Han llegado de Viena y Munich varios 
médicos especialistas para examinar ai 
paciente. 
TRATADO DE NETTUNO 
BELGRADO. 6.—Por 16 v o t ^ rr • 
uno, el Comité parlamentario de Negó 
la restricción en las importaciones y , de tantos motivos a que apelara el com-
exportaclones. En esta ú l t ima cuestión Ipositor. 
t endrá una intervención Importantisi- CÓmO filé l a t r a g e d i a 
ma el ministro a lemán de Negocios Ex 
tranjeros. señor Stresemann El asesino—que después se supo que 
se llama Juan—había permanecido en 
MONSEÑOR SEIFEL. A GINEBRA pie. cerca de la mesa de la derecha. Pa-
V I E N A . 6.—El canciller monseñor recia arrobado en su labor y ajeno a 
Seipel ha manifestado que as is t i rá a cuanto pasaba en torno suyo. Y algunos 
las próximas deliberaciones del Conse- comensales supieron que no escribía, 
jo de la Sociedad de Naciones, aunque}sino dibujaba. Estaba haciendo carica-
para ello tenga necesidad de suspen- turas de ellos. 
der su viaje a Tierra Santa en unión ¡ Caminó lentamente hacia la mesa de 
de la peregrinación organizada por las bonor. Y al llegar al extremo Izquierdo, 
(Jniversldades aus t r í acas . Monseñor t-1ei-!cerca del cual se hallaba el diputado R i -
pel ha añadido que, aunque en su pró-¡cardo Topete, que conversaba con don 
xima reunión el Consejo no t r a t a r á Enritlue Fernández Martínez, se le acer-
nada respecto a Austria, tiene gran In- cd, dicléndole que había tomado dos ca-
terés en entrevistarse con diversos hom-: ricaturas del general Obregón y una del 
bres de Estado europeos y estudiar al |licenciado Sáenz. 
mismo tiempo sobre el terreno la mar-! — A ver qué le parecen a usted, señor 
cha del problema de la paz mundial. Topete--le dijo—; después haré su ca-
V I L N A , C I U D A D L I B R E 
B E R L I N , 6.—Noticias de Vilna dicen 
que existe en la actualidad un movi-
miento favorable a que dicha población 
sea declarada ciudad libre, en condicio-
nes análogas a las de Dantzig. 
Una decisión de esta Indole serviría 
l - seguramente para solucionar el conflicto 
que, acerca de la posesión de Vilna, exis-
te entre Lituania y Polonia. 
E L PACTO KELLOGG Y RUSIA 
MOSCU, 6.—La Agencia Tass dice que 
Chicherin declara que, en su opinión, 
el pacto Kellogg va dirigido principal-
mente contra la U. R. S. S. En el caso 
—añade—de que se dirija a Moscú una 
invitación oficial para participar en las 
negaciaciones y la firma del pacto, el 
ricatura. 
—Están bien—respondió con indiferen-
cia el diputado Topete. 
—Voy a enseñárse las al general Obre-
gón, a ver qué dice. 
Y el asesino dió un paso de t r á s de la 
gran pieza floral, debajo de la cual pasó 
hasta llegar de t rá s del genera) Obregón. 
que estaba vuelto hacia su derecha, aten-
diendo al licenciado Federico Medrano. 
Se interpuso entre los dos y mostró 
al general Obregón las caricaturas, po-
niéndolas sobre la mesa. E l general 
Obregón accedió, complaciente, a verlas, 
y se volvió hacia su derecha, en t regán-
dose confiado a la contemplación de los 
dibujos. 
Los relojes marcaban las 14.20 horas. 
Este fué el momento que traidoramen-
2 " ? ^ ^ ^ ^ = ^ S í S ? ? í » el aseslnl c o m ^ T Z al Gobierno la adopción del proyecto de 
ratificación de las convenciones de Net-
tuno. 
gación a Pars, pero habr ía de tratarse 
de la necesidad de introducir en su tex-
to determinadas modifleaciones. 
que todos charlaban dis t ra ídos y que na-
die vigilaba sus actos. Dió un paso a su 
izcniiorda, quedando detrán del licenciado 
Marica 7 de arjosto de 1928 (2) E L DEBATE MADRID.—Arto \ \ | | i _ N 
Aarón Sáenz, y violentamente sacó una 
Pistola au tomát ica Star, calibre 35. Y 
estando él de pie disparó casi a quema-
tropa sobre el general Obregón, que se-
guía sentado y le presentaba la espalda 
confiadamente. 
Fueron cinco, seis disparos consecuti-
vos—el número de ellos no pudo preci-
sarse—, que sembraron estupor entre 
cuantos nos hal lábamos en aquel lugar. 
El general Obregón no tuvo tiempo 
de hacer ningún movimiento para su 
defensa. La agresión fué inesperada. E l , 
asesino le hizo fuego por la espalda y de ees un centenar de extranjeros 
arriba abajo. Todos los balazos hiele- —o— 
ron blanco. E l general Obregón cayó | pARIS 6.—El ministerio del Interior 
sobre la mesa, primero; después se des- ha pUbiicado una nota oficiosa, en la 
plomó sobre su costado izquierdo, y|que declara que el movimiento orga-
cayó al suelo. Inizado por el partido comunista fran-
Se cree que murió in s t an táneamen te o, cég en todas las princ¡paies c¡udades 
que cuando se desplomó ya estaba sm ^ de Francia ha fracasado por completo. 
Fracasa la manifestación 
comunista en Francia 
FUERON DETENIDOS POR LA 
POLICIA 1.339 INDIVIDUOS 
Serán expulsdos del territorio fran-
PROPAGANDA NORTEAMERICANA 
vida. L A MANIFESTACION D E I V R Y 
PARIS, 6.—A consecuencia de las 
tumultuosas manifestaciones comunis-
tas de Ivry, se practicaron 1.339 deten-
ciones, de las cuales sólo se han man-
tenido ocho. 
Entre los detenidos y libertados lue-
Escena de t e r r i b l e c o n f u s i ó n 
Los comensales, sobrecogidos por los 
disparos, no acertaban a explicarse lo 
sucedido. Primero pensaban que esas de-
tonaciones formar ían parte de la pieza 
que tocaba la orquesta. Pero cuando los 
que estaban en la mesa de honor, al veri ¿V'haiíaba Vai l lant-Coutur íer 
caer al general Obregón, sacaron susi 
revólveres, dispuestos a la defensa, se 
creyó en una emboscada cuyos móviles j 
fueran políticos. Breves momentos per-
manecieron con la pistola en ristre, ano-| 
nadados por la emoción. Y pronto pu-
dieron saber lo acaecido. Habían asesi-
nado al general Obregón. 
Entonces se dividieron en varios gru-
pos: unos corrieron a atender al general 
Obregón, a quien el licenciado Sáenz 
había Incorporado. E l general Obregón 
estaba inerte. Sin movimiento. Su san-
gre había manchado el pavimento. 
— ¡ E s t á muerto! ¡Es tá muerto! 
—¡Lo asesinaron!...—gritaban por do-
quier. 
Muchos acudieron a registrar el jar-
dín, esperando encontrar emboscados a 
los acompañantes del asesino. 
Y en tanto, el criminal se manten ía 
de pie, cerca de su víct ima, anonadado, 
inconsciente. 
« « * 
PARIS, 6.—El ministerio del Inte-
rior es tá examinando la si tuación de 
98 extranjeros que han sido detenidos 
por tomar parte en la manifestación 
de Ivry . 
Se cree que serán expulsados. 
Comienza en Bruselas el 
Congreso socialista 
Asisten delegados de 32 países 
BRUSELAS, 6.—Ayer por la m a ñ a n a 
se ha inaugurado el Congreso internacio-
nal del partido socialista, al que asisten 
600 delegados, pertenecientes a treinta 
Tan pronto como vieron abatirse al V J^^SÍÍS 
general Obregón se levantaron de sus 
asientos el licenciado Federico Medra-
no y el presunto diputado Enrique Fer-
nández Mart ínez. Este sujetó al asesino 
por la diestra, donde aun empuñaba la 
pistola homicida. Se entabló entre ellos 
rudo forcejeo, durante el cual—dicen al-
gunos— se produjeron otros dos dispa-
ros. Luego el licenciado Medrano ayudó 
a sujetar al asesino, y el diputado To-
pete le a r reba tó el arma y sacó el car-
gador, comprobando que había quemado 
todos los cartuchos. 
Y aquella confusión fué terrible, emo-
cionante. E l licenciado Orcí, el diputado 
Topete, el coronel Robinson, el general 
Otero, muchos más , hombres de recono-
cido valor, dieron rienda suelta a sus 
lágr imas y lanzaban anatemas contra el 
asesino, a quien muchos sujetaban y 
golpeaban rudamente hasta derribarlo. 
El general Otero, que estaba en un ex-
tremo de la mesa izquierda, llegó co-
rriendo, y al saber que allí estaba el 
matador, le dió de puntapiés . 
Toda esta escena se desarrol ló en un 
minuto. Minuto espantoso. 
E l asesino iba a pagar con su vida 
el crimen que acababa de cometer. 
E l general Obregón seguía en brazos 
del licenciado Sáenz. 
—¡Es t á muerto!—gritaban unos. 
Oteos: 
—¡No! ¡Es tá vivo! 
—¡Un médico, que todavía puede sal-
varlo!...' 
Y corrieron al teléfono para llamar 
con toda premura al doctor Enrique C. 
Osornio. 
E l asesino, fuertemente sujeto por los 
brazos, parec ía agotado. Sus piernas se 
doblaban. No respondía a ninguna de 
las preguntas que le dirigieron. Su ca-
beza se doblaba sobre el pecho y re-
sis t ía los golpes que le asestaban en el 
cráneo. 
—¡Mátenlo!—alguien gr i tó . <* 
Y cuando algunos de los presentes se 
disponían a hacerlo, se interpuso el di-
putado Ricardo Topete: 
—¡No!—gri tó , imponiéndose—. No le 
hagan nada. Por el contrario, cuídenlo, 
E l delegado belga, Vandervelde, pro-
nunció un discurso, en el que se mani-
festó en favor de la anulación de las 
deudas interaliadas y en contra de toda 
ocupación mil i tar de territorios extran-
jeros, por considerarlas motivo de cons-
tantes disputas que pueden llegar a ser 
una seria amenaza contra la causa de 
la paz. 
Dijo que, se encuentre en la oposición 
u ocupe el Poder, el socialismo lucha 
Juegos Florales en Ceuta 
CEUTA, 6.—A las once de la noche se 
elebraron los Juegos Florales hlspanoma-
rroquíes en conmemoración de la paz que 
reina en Marruecos. 
El teatro del Rey, suntuosísimo y ar-
tíst icamente adornado, presentaba esplén-
dido golpe de vista. 
Se adjudicaron dos flores naturales, 
siendo los premiados el literario musul-
mán Sin Mohamed Ben Ahmed, de Te-
siempre con entusiasmo por el triunfo i tuán, autor de la poesía "Canta a la cien 
H A C I A L A VICTORIA 
(De "Philadelphi Ledger", Filadelfia.) 
D E M A R R U E C O S 
Costes prueba un avión 
cía y desprecia a la ignorancia", y el 
poeta Ricardo G. Salabert, residente en 
Toledo, por su poesía "Canto a Ceuta". 
Ambos premiados leyeron sus trabajos 
en medio de atronadores aplausos. Fué 
nombrada reina de la ñesta la señorita 
Carmencita Saavedra, hija del secretario 
¡general de la Alta Comisaría, e integra-
BRUSELAS, 6 . - La segunda sesión ^ a n su corte de amor distinguidas seño-
del Congreso socialista ha sido presidida ritas de la buena sociedad de Ceuta. 
de la idea socialista, aunque para ello 
tenga que librar rudos combates. 
Por último, hizo objeto de vivas cr í-
ticas al comunismo, fascismo y neoca-
pltalismo. 
L A SEGUNDA SESION 
por el señor Faure, francés, y el señor 
Crisplen, delegado alemán. 
La sesión ha estado dedicada a estu-
diar la cuestión de la seguridad econó-
Seguidamente el teniente coronel de In-
tendencia don Antonio Mico pronunció 
un elocuente discurso, en el que hizo la 
presentación de los mantenedores, que 
a nnl í t l ra eran' Por el elemento marroquí, Sld Ah-
mica en la postguerra y üe la política med Rhoni( ^ ¡ ^ 0 de jusucia del Maj-
económica de la clase obrera. zén y por el español, Manuel Figueroa 
El representante de Alemania ha pre- Rojas, abogado madrileño. Ambos man-
conizado la fiscalización de todas las | tenedores pronunciaron brillantísimos 
Empresas, y muy especialmente de los I discursos alusivos a la fiesta y pusieron 
monopolios, no por ser éstos desfavora- Ide relieve la necesidad de la compene-
bles a la clase obrera, sino porque la ¡tración ^ los pueblos español y marroquí 
para consolidar la paz. competencia que originan puede dar lu -
gar a alguna guerra. 
Terminó la fiesta haciendo el resumen 
de! acto el general Sanjurjo que leyó un 
interesantísimo trabajo que obtuvo atro-
nadores aplausos. 
Los trabajos moros fueron Intepreta-
dos magistralmente por el funcionario 
don Emilio Sanz Tubau. 
A la fiesta asistieron los generales San-
jurjo García Benítez y Millán Astray, 
presidente de la Junta Municipal, interi-
no, agnegado militar francés, coroneles de 
Estado Mayor señores Aramia y Mart in 
Llórente, las autoridades militares, civi 
MEJICO, 6.—Según un informe de jes y eclesiásticas, los jefes de los Cuer-
la Presidencia, en un combate que se pos de la guarnición y de la Marina y 
ha librado en el Estado de San Luis, I representaciones de entidades. De Tetuán 
los rebeldes han tenido 22 muertos. vinieron el secretarlo general, don Dle-
í A A n m A r i O N r m v T R A i n * r x i f e o S^vedra; el director de Intervención 
v l )^ CA- 'Mil¡tar don Teodümlro A&ullar. el direc. 
tor de Obras públicas, don DanielJ ique-
cuando en la Inspección de Policía des-
cendió del "auto" lo hizo por sí solo y ca-
minó con paso seguro. 
Fué llevado breves momentos a un 
departamento del piso alto. Luego se le 
confinó en un separo." 
O T R O C O M B A T E E N M E J I C O 
PARIS, 6.—El aviador Costes ha efec-
tuado un vuelo de prueba con el avión 
que ut i l izará en su intento de atrave-
sar el At lánt ico sin escalas, obtenien-
do en ellas el mejor resultado. 
No obstante, aún no ha sido fijada la 
fecha de la salida, creyéndose que és-
ta se efectuará tan pronto las condi-
ciones atmosférica sean favorables al 
"raid". 
El "Mariscal Püsudsld" 
cayó en el Atlántico 
— — o 
LOS AVIADORES FUERON RECO-
OIDOS POR UN BUQUE ALEMAN 
Vdmilos 
Diarreas 
^ u O U T O S B I S M l ; r < , y c ^ 
P I I P A N Cólera-Ti Pu 
p r o n t o y b ien 
INDISPENSABLE A LOS VIAJEROS 
ACUSACION CONTRA LOS CA 
TOLICOS 
MEJICO, 6.—El Obispo doctor Miguel ¡ras; director de Hacienda, don iSclano 
de la Mora ha publicado un nuevo ma-iValverde> otros altos funcionarios, el 
^nn miq róm inifiosto refutando las acusaciones dir igí-¡Gran Visir Ben 
que asi saoremos quienes son sus com- . ^ , , .del Majzen. muchos meros notables y el 
S i — . / W „Q.Q^.0 oí ¡das contra los católicos en vir tud de H J ^ B f S Tá moros negrog ysol. 
cuales son ellos sólo los responsables del dados de Regulares de Ceuta, vistiendo 
asesinato del general Obregón, y decía- [pintorescos trajes, que dieron guardia de 
rando que el hecho de que el asesino, honor a la reina de la fiesta y a su corte 
pertenezca a la religión católica no prue-! de amor. 
ada, como lo demuestra el hecho de j La fiesta terminó a las dos de la ma-
los católicos son los primeros enidru&ada' t rasladándose los concurrentes 
p á r o l i a - e n a r enérgicamente actos de tal * Municipal, d 
plices. ¿Qué ganamos con matarlo, 
deja un crimen en el misterio? 
Y todos convinieron en que era ne-
cesario salvarle. 
Casi a rastras, porque aquel hombre 
no podía caminar, t a l era su agotamien- ba n*da' co™0 lo demuestra el hecho de 
*1 , , _ , , _ Que IT! l*ttrnHnr» onn Ina ni-i orna an to, fué sacado del quiosco central y lol^1 
m á s A. Robinsón, el teniente coronel 
Juan Jaime, el presunto diputado Fer-
nández Mart ínez y el chofer del senador 
Valadés Ramírez . 
Violentamente lo trasladaron a la Ins-
pección General de Policía. Durante el 
trayecto permaneció hundido en abso-
luto mutismo. Nada respondió a las in-
condenar r i t  
naturaleza. 
OTRO DETENIDO 
MEJICO, 6.—La Policía ha detenido a 
Carlos Castro, acusado de complicidad 
en el asesinato del presidente electo, ge-
neral Obregón. 
Afirma la Policía que, según se des-
prende de las declaraciones prestadas 
terrogaciones de sus custodios. Todo lo | por Sor Concepción Acevedo de la Lata, 
más , asediado para que dijera su nom-
bre, respondió confusamente: 
—Juan. 
Pero pudo recobrar su fortaleza. Y ya 
éste fué quien fabricó las bombas que 
explotaron en la C á m a r a mejicana hace 
tres meses y que fueron colocadas por 
Manuel Trejo.—Agencia Atlante. 
un baile y se obsequió con espléndido 
"lunch" a la concurrencia. 
Inauguración de un zoco 
CEUTA, 6. — Han dado comienzo con 
gran animación las fiestas y la feria 
anual en honor de la patrona de Ceuta, 
Nuestra Señora de Africa. 
Con asistencia de las autoridades y nu-
meroso público se inauguró el zoco moro, 
al que concurrieron muchos cabileños de 
Anyera y el Jaus, que trajeron sus pro 
ductos típicos. Se hicieron muchas tran-
sacciones. También concurrieron comer-
cianes de Tetuán y Xauen con manufac-
turas morunas. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque os I* tase de 
s u s a l u d 
* 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C Q 
del 9r. Vlceptf 
Se h a l l a b a n a c ien k i l ó m e t r o s de 
la cos ta ga l l ega y h a b í a n vo -
lado t r e i n t a y seis horas 
Regresaban a Europa por una 
avería en el tubo de ali-
mentación de aceite 
HAMBURGO, 6.—La Dirección de la 
"Deutsche Levante Linie" ha recibido 
un mensaje sin hilos del cap i tán del 
vapor "Samos", fechado el 4 de agosto 
a las diez y seis cuarenta y tres, ase-
gurando que los aviadores polacos que 
intentaban la t raves ía del At lánt ico 
cayeron al mar, siendo recogidos a bor-
do del expresado buque, en ruta para 
Leixoes. Los aviadores es tán indemnes, 
pero el aparato resultó destruido. 
K U B A L A ESTA HERIDO 
LISBOA, 6.—Los aviadores Idzikows-
k l y Kubala volaron durante treinta 
y seis horas. 
A causa del mal funcionamiento de 
un tubo de al imentación de aceite, se 
vieron obligados a amarar, violenta 
mente a unas 60 millas del cabo Flnis-
terre, siendo recogidos por el vapor 
a lemán "Samos", quien remolcó el bi-
plano, cuyas alas se rompieron a causa 
de la violencia de la caída, hasta el 
puerto de Leixoes. 
El teniente Kubala ha tenido que ser 
hospitalizado, por haber sufrido una 
contusión en el brazo derecho al res-
balar y caer a bordo del "Samos". 
Antes de amarar y dándose cuenta 
de la imposibilidad de continuar el via-
je, los aviadores polacos, que hablan 
divisado al paquebote a lemán "Samos", 
volaron sobre el buque a pequeña al-
tura, dejando caer sobre el puente un 
tubo, conteniendo un mensaje en el 
que pedían que se tomaran disposicio-
nes para recogerlos, por verse obliga-
dos a amarar. 
E l capi tán del "Samos", por el telé-
grafo de señales, indicó a los aviado-
res que podían hacerlo, y en vista de 
esta respuesta afirmativa, el "Mariscal 
Pllsudskl" descendió, chocando fuerte-
mente contra el agua, a escasa distan-
cia del buque. 
Los aviadores sa ldrán para Paris ma-
ñana martes, en el surespreso. E l apara-
to será llevado a los "docks", donde se 
procederá a desmontarlo. 
LO QUE D I C E N LOS AVIADORES 
LISBOA, 6.—Loa aviadores polacos 
declaran que al darse cuenta del funcio-
namiento irregular del tubo de alimen-
tación del aceite habían efectuado ya 
un largo recorido sobre el At lán t ico en 
dirección a Nueva York; pero en la Im 
posibilidad de reparar la averia en pleno 
vuelo y considerando una temeridad In-
útil seguir la ruta del Oeste, en busca 
de una muerte cierta, decidieron v i rar en 
redondo. Después de volar varias horas 
en condiciones peligrosísimas, dieron vis-
ta al paquebote a lemán "Samos", cuando 
ya los motores cesaban de funcionar. 
E l amaraje se efectuó en condiciones 
de gran peligro, tanto por las condicio-
nes en que se hallaba el avión como por 
las violentísimas rá fagas de viento. El 
"Mariscal Pllsudskl", al chochar con las 
olas, capotó, y los aviadores fueron pro-
yectados al mar; pero, repuestos inme-
diatamente del choque, nadaron vigoro-
samente en dirección a la canoa que fué 
botada desde el "Samos" para acudir en 
su socorro. 
La lesión que sufre el teniente Kubala 
se debe a una caída en el puente del 
"Samos", y es una herida causada por 
un trozo de vidrio en el antebrazo dere-
cho. E l médico del hospital de Leixoes 
dió al aviador algunos puntos de sutura, 
creyéndose que la herida no ofrece gia-
vedad. 
L A T R A G E D I A D E L " I T A L I A " 
ROMA, 6.—Su Santidad el Papa ha 
recibido en audiencia al padre Gian-
franceschl, que estuvo con el general 
Noblle en el Polo Norte, y le ha en-
cargado que exprese su sentimiento a 
dicho general por lo ocurrido al " I ta-
l ia" y le dé también las gracias por 
haber arrojado sobre el Polo la cruz 
y las medallas que el Papa le entrega-
ra al efecto.—Agencia Fabra. 
" E L "RECORD" DE DURACION 
L E BOURGET, 6.—Ha sido aplaza-
da hasta m a ñ a n a la salida de los avia-
dores Marnler y Pavereau, que, como 
se sabe, se proponen batir el "record" 
de duración. La salida, que debía veri-
ficarse esta mañana , fué impedida por 
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especiales para e-n 
artmismo, eiftlLticaa y 
Médico Director, Dr 
go Lavín, Catedrático 
dndee de )a piel y 
Facultad do Medicina da Cád 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro y pago altoi preolOB, alfombras, 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
CASA SOMERA. Bchegaray. 18, MADRID 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
•a
S O C I O C A P I T Á L I S T ? 
para negocios serios y ¿e K A 
sultado, falta uno con 30 000 11 ft. 
Se le garantiza el capital Pes«úi 
poteca y se le asignará un ^ hi! 
pesetas 500 al mes y U dM i S * 
cío, pero deben dedicar una hft n^ 
lo menos a la administración ^ 
gocio. Escribid: Buzón "¿a V ^ a » . 
3, Continental. * Caffet̂  
D R 
E L G A I T E R O de Vlllavlclosa " ( A Í L H 0 ^ ! ¡OJO CON LAS I M I Í A Í ^ 1 
C A S A S E R N A 
GRANDES OCASIONES. CORir i tA V VENDE 
Alhajas preciosas de mucho y poco valor, 
pulseras! modelo» muy bonitos, en oro, 
y brlllantus. Iníinidad de artículos 




Cura radical garantizada, sin operación n i pomada. No se cobra hasta estar 
Doctor ILLANES: HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. TELEFONO curaí. 
R o p i c d a d d e los Srcs-. H i j O f d e P e i n a d o r 
RIQUISIMA A G U A D E MESA, GASEADA NATURAL-









De venta en todas las farmacias, droguerías , hoteles, depósitos de 
agnas minerales, restaurantes y coches-camas de todos los trenes 
H a O a s u s c i o a r r i l l o s 
c o n e l i n m e j o r a b l e 
p a p e l 
A D c i c ü e 
• 
—Señor García: Si yo digo: "Soy bello", ¿cuál 
es el verbo? 
— E l verbo "ser", señor. 
—Bien. ¿Y-qué tiempo? 
¡Oh, yo no s é ! . . . Pero debe hacer muchísi-
mos años. 
("Le Rire", Paris.) 
1^ 
ÚLTIMO MODELO DE "HOMBRE-ORQUESTA" 
("Punch", Londres.) 
VOZ DE LO ALTO.—Susana, ¿qué está usted 
haciendo ? 
L A DONCELLA.—Deshaciendo, señora, des-
haciendo. 
("London Opinión", Londres.) 
— Y ahora tenga la bondad de decirme por qué los barcos a 
rra están pintados de color gris. tonaí. 
—Los pintan asi para que no se confundan con las viejas pregun 
^ ("London Opinión", I ^ 0 
E L DEBATE 
Vhrlos 
Q . r p l e k ó una batalla de flores en Valencia Franco en la Dirección 
" (33 le Aeronáutica 
i ^hres asfixiados en un pozo, en Ubeda. Se reúne la Junta 
pos hontorcs ^ ^ . ^ de Arag5n. Automóvil arrollado por el tren 
del Museo ^o ^ Incendio de un monte en Huesca. 
en un p a w » ^ 
EXTREMADURA EN LA EXPOSICION IBEROAMERICANA 
Las fiestas de Almería 
Ajando en 1,0 pesetas el li tro en el pre-
cio máximo del aceite. 
""""A fi — La Comisión munici-| E l gobernador interino, señor Monti-
^LMEH1^' V acordado aceptar la na, manifestó que ayer se había tr ibúta-
l e a c o m p a ñ a b a n el ingeniero Dor-
nier y el señor Ortiz Echagüe 
o 
L a avería del "Numancia" fué 
debida en parte al peso excesivo 
pa'l de Melu'a Ayuntamiento para ¡ do un homenaje en Castilleja del Campo En abnl del p r ó x i m o ano, 81 el C*o. 
invitación de . . fiestas de esta al presidente de la Diputación provincial, L;AM,rt at^nri^ F r a n r n renMi» 
l.istir a laf P 1 ™ ' ? ^ ,mer=ense devol-, g J o r Paria. Se dió su nombre a una| biemo le autoriza, franco realiza 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
^ A TTI Municipio a lménense 
ciudad. IM j1 septiembre con oca- cane y se le entrego un pergamino. Con 
Tnntivo se trasladaron a Castilleja vera 
sión 
e ios festejos de Melilla. 
Un "auto" arrollado 
ese motivo se trasladaron a Castilleja 
del Campo el gobernador interino, casi 
todos los diputados provinciales y los 
«/-.TTT niMA 6—En Castelldefers un aicaides de algunos pueblos 
•aufo" ^ ue iban don Miguel Prat, | b i J^I J El cauce del Guadaira 
señora y dos J?*^' ^ ¿ naso a ni-1 
r S o ' n o r un tren de carga, señor Caravaca, recibió un telegrama del 
rá el vuelo alrededor del mundo. 
su 
En el expreso de Cádiz llegaron el 
domingo a Madrid los aviadores Franco 
y Ruiz de Alda. Esperaron a que se 
SEVILLA, 6.—El teniente de alcalde, apearan todos los viajeros para hacerlo 
n , f»¿ cocido por un t 
VEL HPVÓ arrastrando cerca de un 
El señor Prat, W_eBpOi|a_y 
hijo 
años que fué arrastrada resul 
nne le Hevó arn 
?-lAmptrO. El Seiivi. JTXC*.., — ^ r - - - -
klI hHo resultaron muertos. E l medico 
uen tfró del "auto" y se salvó. Una nina 
de once 
tó ilesa. 
Vuelco de un "auto" 
rACERES, 6.—En el kilómetro 170 de 
, barretera de Salamanca a Caceres 
1 un automóvil, ocupado por don 
, £ Villarroel, su hermano Antonio y 
J,UrSofer todos ellos de Alcántara. E l „hP dió la vuelta de campana com-coche " o « . _ „ e r f „ A N N TNSTO v i l l a -
eñor Luca de Tena, encargado de ges 
tionar la cesión a la ciudad del cauce 
antiguo del rio Guadaira. El señor Luca 
de Tena dice en ese telegrama que el 
asunto está informado favorablemente 
por el ministerio de Hacienda y que ha-
bía sido pasado a la Delegación de Se-
villa. 
—El alcalde con varios concejales es-
tuvo en la playa de Sanlúcar de Ba-
rrameda para visitar las colonias esco-
lares de Sevilla, que allí se encuentran. 
• —El alcalde, señor Díaz Molero, dijo 
que, como respuesta al telegrama en que 
participó al jefe del Gobierno la aproba-
ción del presupuesto extraordinario de 
150 millones de pesetas, había recibido 
el siguiente despacho del marqués de Es-
tella: 
"Me satisface mucho el éxito obtenido 
con la aprobación del emprésti to y le 
agradezco los términos de su telegrama. 
n?Pta Resultó muerto don Justo Vil l  
Plfptv gravemente don Antonio. E l .Tuz 
oHn de Cañaveral se personó en el lu-
del suceso y ordenó el levantamien-
fn del cadáver. Parece que el vuelco fué 
debido a falso viraje en la curva pro-
nunciadísima que hace la carretera en 
aquel lugar. 
Extremadura en la Iberoamericana 
rACERES, 6.—En el despacho del go-hornador se celebró hoy una reunión de 
ina representantes del Comité extremeño 
*n la Exposición de Sevilla para exami-
nar el proyecto del pabellón de esta re-
«iñn en dicho certamen. 
g El coste de las obras se eleva a 200.000 
seta3 El pabellón ocupará un rectángu-
in de veinte metros de ancho por 32 de 
f0 gerá de dos pisos. Las fachadas En dirección contraria bajaba el plj l-
üroducirán las de las casas de Pizarro, be de Obras públicas, el cual, sin saber 
Mayoral y los Golfines, campeará en una'las causas, embistió a la camioneta, ha-
de ellas el escudo de Yuste y el frente 
Berá una reproducción del frente de la 
Catedral de Plasencia. En todo el edifi-
cio habrá trabajos de forja de la región 
y dos patios típicos extremeños. 
El capitán general de Cádiz 
CADIZ, 7.—De regreso de Huelva atra-
có en el muelle el cañonero "Recalde", 
que conduce al capi tán general interi-
no del departamento de Cádiz, don Elí-
seo Sánchiz, y la banda de Infanter ía 
de Marina, que fué a aquella capital 
para las fiestas colombinas. Fueron reci-
ellos después, con el f in de pasar inad 
vertidos. 
Algunos periodistas pretendieron in-
terrogarles, pero desistieron ante un ges-
to de contrariedad de Franco. 
En un " t ax i " se trasladaron los avia-
dores al hotel de Franco en la Guinda-
lera. 
Ayer al mediodía estuvo en la Direc-
ción de Aeronáut ica el comandante 
Franco, acompañado del ingeniero Dor-
nier y del director de Construcciones 
Aeronáut icas , señor Ortiz Echagüe, sien-
do recibidos por el coronel Kindelán. La 
entrevista parece que versó sobre las 
circunstancias referentes al vuelo del 
"Numancia". 
Hemos hablado unos minutos con el 
comandante Franco que, a pesar de ma-
nifestarnos que no tenía muchas ganas 
esperando que Sevilla se engrandecerá ¡ de hablar, nos ha dispensado una aco-
cada día más, como deseamos todos." gida cordial. A l abordarle sostenía ani-i 
Choque de vehículos mada conversación con el señor Dornier 
SEGO VIA, 7.—Con dirección a la ca- en el saloncito de espera del comandan-
pital venía desde el barrio de San Lo- te, marqués de Almerich; nos agradece 
renzo una camioneta de don Francisco j el interés que le muestra la Prensa. Tie-
Gil, conducida por su hijo Nicolás Gil j ne el rostro muy moreno y curtido por 
y Gil, de veinticuatro años, acompaña- el soi i0 mismo qUe Gallarza, y viste 
^ ¿ I 1 0 , ^ Paisano; se encuentra animado, aun-
que no deja de contrariarle el percance 
sufrido. A l pedirle unas declaraciones 
para E L DEBATE, nos dijo que no tie-: 
ne nada de que añadir a la nota que 
ciéndola volcar sobre la carretera y con su aprobación envió a la Prensa 
siendo despedidos sus ocupantes, los la casa constructora y a lo que el pú-
cuales resultaron con heridas leves. blico ya conoce por todo lo que han re-
- E n el término de Torrecaballeros | ferido log iódl 
encontró un pastor una bomba de ar-1 . Drecíuntamos a oué atribuve la 
tillería sin estallar; logró arrancar la I ^ prepintamos a que atriouye la 
Escudero Otero, de veintisiete y veinte 
años. 
E x c u r s i ó n d e l p r e s i d e n t e a B a y o n a 
E G — 
Primo de Rivera se sumó a la romería que se celebraba 
en el monte de Santa Tecla. En Vigo se incorporó a la pro-
cesión del Cristo de la Victoria. 
BU 
LA MULTITUD ACLAMO CON ENTUSIASMO AL J E F E D E L GOBIERNO 
EE 
MONDARIZ, 6.—La belleza de la pro-
vincia pontevedresa, sitio de las tradi-
ciones galaicas, la hermosura de la tar-
de diáfana y la belleza del acompaña-
miento femenino del presidente, dieron 
un gran encanto a la excursión de ayer. 
La caravana de automóviles, sólo ocu-
pados por los huéspedes del Gran Ho-
tel, solió a las tres y media de la tar-
de, camino de Túy. Iban en el primero 
con el marqués de Estella, la señora 
de Muniza, la señor i ta de Muniza, Jo-
sefina Labrador, el conde de Villafuen-
te Bermeja y duque de Almenara Alta , 
marqués de Aranda, señor Merelo, se-
ñor Tejero y don Domingo Bueno. 
En otros automóviles iban las seño-
ritas Mar ía Peral, Mar ía Ester Jaure-
rizar, Conchita González de Estrada, 
María de los Angeles Merello, Puri ta 
Casal, Josefina Labrados, Carmen Ries-
tra y la señora de Escardó. También 
iba entre los excursionistas el ca tedrá-
tico de la Facultad de San Carlos, don 
Leonardo de la Peña . 
Las carreteras excelentes han contri-
buido a facilitar la excursión que se di-
vidió en tres etapas. En todas ellas, 
los elementos comarcanos se unían a 
las colonias veraneantes en las mues-
tras de entusiasmo, señal fuerte y tra-
zo de nota popular. En el camino se 
sucedían los ví tores y aclamaciones al 
presidente. En La Guardia, los vecinos 
embanderaron sus casas. Ante la Casa 
Consistorial, cuyo edificio visitó el ge-
neral, se apiñaba el gentío. Se empren-
dió inmediatamente la ascensión al 
monte de Santa Tecla, atalaya admira-
ble a la oril la derecha del Miño, donde 
yona. Después de cenar se celebró una 
animada verbena en el Parque, en la 
que alternaban la orquesta del Hotel 
Peinador y la banda de música con asis-
tencia del elemento popular, que toda la 
noche estuvo en contacto con el presi-
dente del Consejo, haciéndole objeto de 
muestras de simpata, sugestionado por 
la afabilidad del presidente, el cual sa-
ludó y estuvo conversando con un ex 
legionario que perdió un brazo en la 
guerra. La verbena comenzó con una 
sesión al aire libre de bailes y cantos 
regionales, a cargo del Orfeón de Pon-
tevedra. Recordó el presidente que du-
rante su reciente viaje a Porr iño había 
regalado un lazo para la bandera de es-
te Orfeón con la siguiente dedicatoria: 
" A l Orfeón de Pontevedra, el marqués 
de Estella." Llamó a la señori ta aban-
derada, y le p regun tó si tenían allí el 
lazo. Como le contestara afirmativamen-
te, el presidente se adelantó y colocó 
ese lazo en la bandera. E l general Pr i -
mo de Rivera fué objeto en este mo-
mento de una entusiasta ovación. 
Mañana después de almorzar i rá a 
Monte Sierra para visitar el monumento 
a la Marina mercante, inaugurado re-
cientemente por el general Mart ínez 
Anido. Después i rá a Bayona para des-
cubrir una lápida en conmemoración de 
una de las carabelas de Colón, "La Pin-
Wf y. Por último, as is t i rá a las regatas 
de Vigo. 
La procesión del Cristo 
de la Victoria, en Vigo 
VIGO, 6.—Con gran solemnidad se 
celebró la función del Cristo de la Vic-
toria. A las siete de la tarde salió de 
espoleta con una navaja, vació la pól 
vora en el suelo y echó a rodar por 
una ladera próxima la granada, pero 
tuvo la ocurrencia de prender fuego a 
la pólvora, incendiándosele las ropas, 
con lo que sufrió grandes quemaduras 
en la cara y brazos. Se libró de una 
averia del "Numancia", y nos contestó 
que desde luego él cree se debió al ex 
El doctor don Angel Baltar Cortés, a quien en su reciente viaje a Gali-
cia ha impuesto la cruz de Beneficencia el ministro de la Gobernación. 
se otea un panorama maravilloso. Gra- ia iglesia de la Colegiata la grandiosa 
cías a la diafanidad del ambiente, po- procesión del citado Cristo, que iba 
dían apreciarse todos los accidentes de j alumbrado por m á s de 6.000 fieles. Presi-
la costa portuguesa: Valenga do Miño, | dían la procesión el Obispo de Madrid, 
la carretera, los pinares, una ermita el Ayuntamiento en pleno y las demás 
lejana donde se celebraba en aquel mo- autoridades. E l doctor Eijo vino expro-
mento una romería. . . Ifeso desde Santander para asistir a es-
El jefe del Gobierno estuvo largo rato;ta procesión, 
observando y admirando con los pr i smá- | A las tres y media de la tarde salió 
ticos el panorama lusitano. Elogió mii-jde Mondariz el general Primo de Rivera, 
cho la labor de reconstrucción arqueoló- acompañado de algunos agüis tas , con el 
ca y la repoblación forestal de la pro 
vincia de Pontevedra por iniciativa de El ilustre cirujano doctor Baltar cursó sus estudios en la Universi 
ceso de peso, sin que ésto diga nada enicjacj ¿e Santiago. Alumno interno del gran Hospital, se distinguió por una entidad particular, la Sociedad Pro 
^ . V 1 ! . ^ ^ r m f n l ^ n ' s u laboriosidad, talento y carácter observador. Terminada la carrera. ! Montes, única en su género que ha he-
— ¿ E l hidro respondió a los cálcu-j , ' * j i A t • ^ , cho en el monte de Santa Tecla, con 
los previstos? Paso a desempeñar a plaza de medico titular del Ayuntamiento de 175 000 peSetas dadas por el Estado y 
Franco no entiende bien nuestra pre-|Rois (Padrón), donde dejó gratos recuerdos. Fué después médico nu- | otras tantas por los particulares, planta-
para las fiestas colombinas. Fueron reci- muerte segura, merced al auxilio de otro " t " " , , " , , ~ " " i T " " ~ "7 " M , , ™ • T i 11 7 n 0. , ~ ' , . — « « , otras lamas pur lúa paiLiuumica. prnuta- Príncipe, Pu 
bidos por el comandante de Marina y ¡pastor que estaba cercano al lugar del; ' no° aice <iû  61 1Numan* merano del Hospital Provincial, hundo, con el doctor Varela-Radio, clones de pinos y reconstrucción de laIConstitución 
fin de presenciar el acto desde un bal-
cón del Circulo Mercantil. 
A I pasar la presidencia de la procesión 
ante dicho edificio bajó^ el marqués de 
Estella, se incorporó a la presidencia y 
siguió con la comitiva por la calle del 
Príncipe, Puerta del Sol y plaza de la 
las demás autoridades 
El capitán general marchó en auto-
móvil a San Fernando. 
También regresaron de Huelva los tor-
pederos "14" y "IS". 
Una explosión de gasolina 
CADIZ. 6.—A bordo del pailebote a 
motor portugués "Maria Antonieta" sur-
to en la bahía, que procedía de Casa-
blanca con carga general, hicieron ex-
plosión unos bidones de gasolina que 
produjeron quemaduras gravísimas al 
maguinista Augusto Sousa y al mari-
nero José Antonio Sousa, en los ante-
brazos, manos y cara. Instruye diligen-
cias el Juzgado de Marina. 
—En el Kursaal se celebró ayer un 
banquete en honor del presidente de la 
Unión Patriótica gaditana. Hubo dis-
suceso. 
Dos asfixiados en un pozo 
UBEDA. 6.—Domingo Martos, dueño 
de la taberna sita en la calle del Arro-
yo de Santa María, descendió al pozo 
de su casa para sacar una bomba que 
se le había caído; pero debido, sin duda, 
a las emanaciones de gas carbónico su 
Í Í H J ^ H Í 1 6 ? . ™ ^ en 1908.  sanatorio que hoy lleva su nombre, y al advenimiento del I ermita, la construcción de una fuente y| Aquí se detuvo con las demás autori. 
totipo de hidros en la construcción * uJfj j - . J i u i D • • I un cobijo para los turistas. Ha comen- d a ^ 
mundial de aeronaves de esta especie. Directorio fue nombrado director del Hospital Provincial, cargo que zado ^ e n t r a ñ a r s e en los lados d e l ¡ ^ V d ^ ^ ^ ^ ^ 
Además—, para un gran vuelo de esta, ocupo hasta j y z i . Ln el dejo imperecederos recuerdos por su t rabajo y monte los restos de un poblado prehi3-;iban en la procesión. El numeroso pú-
frió un mareo y quedó inerte en el fon-| nen la pluma muy larga, 
do del pozo. A l darse cuenta del acci-| Le tranquilizamos, asegurándole re-
dente su hijo, demandó socorro y acu-1 producir fielmente lo que él nos diga, 
dieron vanos vecinos. Uno de estos, lia- c é t t nuestra dis-
mado Alejandro Muro, se arriesgo a ba- . r : , ^ 77 , 
jar; pero corrió la misma suerte del! P0Slclón. levantándose de nuevo, 
anterior. Poco después eran extraídos Insistimos para añadir si el radio 
naturaleza... era un peso excesivo... abnegación. Hoy sólo se dedica a su sanatorio, donde tiene concentra 
—¡Bueno!, nada más—dice Franco, j . j i / - • ' • • i i o - i 
sentándose en el sofá al lado del señor '°08 todos sus. ai"ores. La Corporación municipal de Santiago y las 
Dornier—; ustedes los periodistas tie-; Diputaciones de las provincias gallegas solicitaron para él la cruz de 
Beneficencia, que tan justamente le ha sido otorgada. 
los cadáveres de ambos, 
El rapto de un niño 
VALENCIA, 6.—A las doce treinta de 
• de Vigilancia la noticia de la detención 
de la criada Natalia con el niño de cin-
L a e s tab i l i zac ión de U n cot i l lón de gala 
la peseta en Santander 
blico que se había congregado en la ci-
don Ramón Carranza, que historió el 
resurgimiento municipal de Cádiz y 
afirmó que esta ciudad es la primera ™ ™e3es ^ h ^ i a raptado en la casa 
que municipalizaba el servicio de alum- donde servia. E l niño Ingreso en la 
brado. agua. Lonja de pescado y ven- Casa de Maternidad en buen estado de 
ta de frutas y hortalizas en los merca- salud. n,ñn ! ceramente la contrariedad sobrevenida, 
dos. Manifestó que en el próximo presu-i En otra ocasión qu^so^robar otro niño ^ „ ,a^n ,OD ^ 7. 
de acción era de 2.800 kilómetros, a 
lo que se sonríe y contesta únicamen-i 
te que la segunda etapa había sido mo-| 
dificada ú l t imamente ; la habían acor-
tatr M o - r r e ™ ^ " «" San Sebas- E l infante don Gonzalo estuvo en 
tancia m á s corta en el saJto a Amé-!t ián el Consejo Superior Bancario! Limpias y luego fué a Bilbao 
tórico. 
Una hoja de álbum ¡ tada plaza t r ibutó al jefe del Gobierno 
En el mirador construido se sirvió ¡ ^ c a l u r o s a ovación 
luego un "lunch". Después el general. I E l general Primo de Rivera fué obse-
con el mayor gusto, se apresuró a W- en e l f c a T ° con un del 
tampar en el álbum el siguiente r e - ^ 6 f ^ r o n tar"blén comensales los go-
cuerdo- bemadores civil y mili tar , el alcalde de 
"Noble y bella la condición de los cfc-Pg** ^ . í f ^ ^ l 6 de Mar i °a ' e \ c ™ -
dadanos que se afanan y desvelan poride de VUlafuente Bermeja, el canónigo 
desen t rañar y reconstruir el pasado. ¡d°n Domingo Bueno el juez de instruc-
unas veces glorioso, siempre al menos! f 1 0 " - ^ P e d e n t e s de la Diputación, de 
instructivo, de lo que además de cons-^a Audiencia y del casino, los marqueses 
t ru i r el porvenir constituye el fortifica-1 d« Benaritio y Aranda y otras persona-
dor ejemplo del presente, obra que me-ij^j"163- Terminado el banquete se cele 
rece las mayores alabanzas. 
Santa Tecla, monte admirable que tie-
nca. 
Nos dice también que lamenta sin-
puesto se aumentará una gran cantidad ¡y criarlo, por amor a los pequenuelos. 
para obras, con objeto de evitar el que I Estuvo recluida en 
haya obreros sin trabajo. El alcalde | donde huyo, 
fué ovacionado y se vitoreó también al 
un manicomio, de 
Lanto m á s cuanto que por las circuns-
tancias a tmosfér icas tenían el tiempo 
justo para realizar el vuelo proyecta-
UNA NOTA DEL MINISTE-
RIO DE HACIENDA 
La madre del niño está enferma de;d0i y este percance supone el retraso tor d í los C a m ^ 
marqués de Estella. La Unión Patronal I la impresión. Natalia y el niño vendrán d ho meg hast br¡1 del j decretn X 9^ 
fué el organismo que proyectó la ma- un día de estos a Valencia. U . ' y * d á j a C S f / de Junio, cumpliendo su 
nifestación en honor del alcalde. ' -Vicen te Campillo, de veinticuatro f n ° ^ viene no se Poara volver a misión de combatir la . especulación in-
ternacional que se venía realizando con 
bró en la terraza un animado baile, al 
que asistió el marqués de Estella, que 
regresó de madrugada a Mondariz. ne los beneficios del pasado y las fiori 
o A 1™ A T^TT^O «' A - zación del presente... Piedras musgosas., p i - • r-
SANTANDER, 6 . - A y e r m a ñ a n a sellozanos Es un placer y enseñan- E1 Prcximo Consejo 
celebró misa en el palacio de la Mag.:zag para mí en egte dia y ocasión que1 A l próximo Consejo que, como es sa-
dalena, que fué oída por toda la real con gran satisfacción recojo, porque al.bido, se celebrará en Corufia el día 13, 
 veinticuatro 
laños de edad, resultó herido cuando re-
famiha. Los Infantes pasearon por lajpasar estoy comprobando que los espa 
plaza y las infantas Beatriz y Cristi-1 ñoleg son capaces por sí mismos de la-
na dieron un paseo en coche, y por la borar pro Patria, que para m á s fecun-
tarde el infante Gonzalo hizo una ex- i didad de lograrlo vuelvan sus ojos hacia 
cursión a Solares. Los Reyes participa- un Gobierno que sabe que no es indi-
ron en las regatas y por la tarde fue-' férente, un desagradecido a tal labor 
Las fiestas de Corana paraba una avería debajo de un puto-i ¿Lo rea l izará usted.—le decimos. ia peseta y asegurar para nuestra uni-j1"011 a la corrida de toros. Igino que al contrario, quiere ser el pr i -
CORUÑA, 6—Ayer comenzaron las fies- bús. Tiene diversas contusiones y po-( —Si el Gobierno lo permite, ya l o l d ^ monetaria el valor que le corres-i Los infantes visitaron esta m a ñ a n a ! m e r o en'su encauce y estudio. 
sible fractura de la columna vertebral, creo; no sólo ese, smo todos los quejponde, teniendo en cuenta la situación! el santuario de Limpias. Desde este pun-j Santa Tecla, confín y atalaya, mués-
Batalla de flores en Valencia sean. _ 1 de la Hacienda pública, las reservas de to se t ras ladó el infante don Gonzalo trase como airón de una E s p a ñ a grande, 
tas de María Pita. A las doce de la ma-
ñana se celebró, en la iglesia de San Jor-
ge, la función de votos, a la que asistie-
ron las autoridades, el Ayuntamiento en VALENCIA, 6.-Se celebró con gran . E n abri l . e^P*62^ a concurrir las oro del Banco de emisión y el constante 
corporación y mucho público. Ofició de animación la batalla de flores. circunstancias más favorables para el mejoramiento de la balanza de pagos, 
pontifical el Arzobispo de Santiago y pro-1 E l premio especial del barón de Cor-¡vuelo; mientras tanto, se podrán I n ^ e s t á procediendo a la organización de 
nunció el panegírico el canónigo de Vito-1 tes lo ganó la carroza "Reunión en Ver- troducir algunas modificaciones o refor- todos los recursos que son corrientes 
ria, doctor Pildain. Por la noche se ve- salles", presentada por el Comité de mas en el aparato, vistas ahora las que para la eficacia de esta clase de inter-
rificó en el parque Méndez Núñez una hoteleros. ¡ necesita para reducir el peso, dejándo- ¡ venciones, y en uso de las facultades 
verbena, que estuvo muy concurrida. Primer premio del Rey, ''Capricho", ]e radio de acción necesario para cu-1 que le fueron atribuidas por el citado 




•̂on este objeto ha llegado el coronel i la Comisión. Quinto, de la Diputación,! lo exige.. 
a Bilbao, donde almorzó con su profe-¡ justa y humana." 
sor de Religión. Regresó a Santander 
a las ocho de la noche. 
Una fiesta benéfica 
SANTANDER, 7.—Esta noche se ce- -^ «i o • i t-nx J sus años, y la señora doña Mercedes lebra en el Gran Casino el cotillón de ¡ i r , J ,. . „ „ ,„ Pescadera se dispusieron a llegar a la 
cima. E l general no quiso ser menos 
i rán numerosos asuntos, ya que hace 
bastante tiempo que el Gobierno no se 
reúne. E l ministro de Fomento l levará 
el expediente de construcción del ferro-
carril de Villanueva del Fresno a Za-
fra, y el de autorización para el fe-
rrocarri l de León a Benavente; los 
Ayuntamientos a quienes afecta esta 
construcción se han mancomunado y 
solicitan la concesión para cambiar el 
primitivo proyecto de vía estrecha en 
La llegada a las rocas inmediatas alotro de via ancha Quizá se aprUebe 
Bayona fué m á s emocionante. Faltaba 
tiempo para i r a la procesión de Vigo; 




Toda la ladera aparecía oscurecida por 
1 densa masa humana. 
también en este Consejo el decreto de 
creación de la Escuela Experimental de 
Túy. 
Nuevo gobernador político-militar 
de Río de Oro 
Ha cesado en el cargo de gobernador 
político mil i tar de Río de Oro, el co-rlas m á s fuertes de Londres y Nueva „ ^nsuna y ei imame aon Jaime. animosamente llegan los XT"" " ̂  T ̂  ^ , U E ^ I U ' « 
York important ís imos créditos en libras! F1 n ! n ° es ^ P ^ o . Participan en la excurgioniPstag hasta el santuario de l a l ^ f " ^ de I ^ n t e r i a don Miguel 
director de la segunda sección de la'"Centauro", de la Comisión. Sexto, del! Franco no dice nada hasta contar Esterlinas y dólares, con el f in de f aci-' ^unci6° C.onchita ^uPerv ía y distin&ui" | Virgen, cuya imagen aparece en la roca 
rt^fia n?,entral ^ T i r a ^ submari- comandante de Marina, "Un gallo", de I on ]a autorización superior; se sonríe¡Htar la regulación de nuestro cambio. ¡ das señori tas de Bilbao, que represen- oradada. La mul t i tud no cesaba de acia 
nos "B. 2" y "B. 5" han realizado prue-¡ ia Comisión. Séptimo, del delegado de 
oas de inmersión durante veinticuatro j Hacienda, "Cisne", de la Comisión. Oc-
oras ên la dársena del ^.rsenal, llevan- tavo, del presidente de la Audiencia, 
"Polluelo", de la Comisión. do a bordo a los alumnos que hacen el 
curso práctico. 
Incendio en un monte 
HUESCA 6.—En el monte de Artasena, 
sito en término de Ayerbe y propiedad 
«el conde de la Viñaza, se declaró un in-
cendio que se propagó rápidamente. El 
^ego hizo presa en una extensión de 
frenos donde había montones de mieses, 
y quedaron destruidas más de 600 fajinas 
^ n í i g 0 , Se A c u l a n las pérdidas en unas 
«.ooo pesetas. E l siniestro se cree casual. 
Muerto por insolación 
j j ^ - ^ n ^ A . 6.—Ayer y hoy ha descen-
'p? la temperatura notablemente. E l 
e] indario muestra su contento porque 
sL£ ín era asfixiante en los .días pa-
ser •" la tarde del sábado tuvo que 
llpiaauXlliado de insolación Joaquín Ca-
cil n TQUE falleció al llegar a su domi-
rm, j - temperaturas registradas fue-
roa de 38 a 40 grados. 
Paanif "auto" arrolló en Sort a la niña 
veg a Rabasa, que sufrió heridas gra-
Marinero yanqui ahogado 
gret1íT^NDER' 6 . - A y e r noche, al re-
Puertn , yate "^a ra" . anclado en el 
de cin marinero de dicho barco, Chris, 
no Q U ^ U y siete año3. norteamerica-
al 'aenn Se ilallaba algo embriagado, cayó 
cero "pr- <ifsaPareció en el mar. E l cru-
tra aoní Pe Alfonso". que se encuen-
tración auxilió a las operaciones de ex-
chos no vfr0 a Pesar de ios esfuerzos he-
ahorn «i Podido ser encontrado hasta 
uttt ei cadáver. 
g Un circuito de aviación 
cedente Í I T ? 1 "̂— ŝ̂ a mañana, pro-
Ponteio* ÍA i6011, Üegaron ni terreno de 
RE8 trin,,! "T eros) dos aviones milita-
viliand n i uno de ellos marca Ha-
ría y Tnr^ comandantes Remente-
capitán p- ^ y el otro' Bristol, por el 
de ln ^eZ,Pardo y el teniente Elor-
drid R,rnv cuela de Mecánicos de Ma-
manca-LoirZa-n o11 circuito Madrid-Sala-
a Pamnlnn antander Para continuar 
í0frido LPLV6^5111" a Madrid. E l re-
hora y media ntander lo hicie 
ron en 
S E V L I S prc[o del aceite 
101011 de al rMS¿5? Publicó una disposl-
l e c c i ó n general de Abastos, 
Noveno, decano del Cuerpo consular. 
"Entre raaas". Décimo, de la Cámara 
de Comercio, "Ibis". Undécimo, de la 
Unión Gremial. "Muñeco de trapo". 
El Museo Comercial de Aragón 
con mucha s impat ía y nos da la raanoi E l Sindicato formado en Londres p a - ; t a r á n ar t í s t icos cuadros plásticos mar al pre3idente del Consejo. A l pie del 
con efusión varonil, temiendo ser lo - i ra la apertura de dicho crédito y co- .A la "P8, d<ri,la madrugada daba co-j santuario seig señori tas secundadas por 
mienzo el cotillón. 
CADIZ, 6.—El vapor "Poeta Arólas ' 
ZARAGOZA, 6.—El domingo se reunió que l legará a este puerto hoy por la 
cuaz ante la obligada indiscreción del 0Peración con el Comité, lo dirige el 
periodista. Midland Bank, y participan en él el 
\ f A T'itri?i A T T> \ T? % ^ Barclays Bank. el Lloyds Bank, el 
M A T E R I A L P A R A E L Westminster Bank, Lazard Broters & 
C", el Hambres Bank, el Martins Bank, 
Morgan Grenfell & C", el Anglo Suth 
American Bank y el Banco de Bilbao 
el l í l u r eo 'Comerc i a l de Aragón, consti-j tarde de Canarias, trae ocho cajas que|en Londres. 
tuído por varias casas industriales quelcontienen ei siguiente material para e l ' E l Sindicato de Nueva York, organi-,&islativa que concedió a la colonia una pazo de la Merced. Se t ra ta de un his-
concurr i rán a las Exposiciones de Bar-1((h.dro„ Nuinancia: hélices de madera, zado y dirigido por el Banco J. P. Mor-¡subvención anual de 100.000 francos para tórico castillo originario de los si-
celona y Sevilla. . ^ . Itirantes de los costados para amarre del&an & c-0. incluye a las entidades han-ser empleados en el sostenimiento de sus glos xn y xi l l reconstruido y cercado 
El señor Mol i7eroexpl co el estado de ^ ^ flotadoreg cabaiietes I car ías m á s importantes de los Estados escuelas, se da cuenta ahora de que el con una extensa franja de terreno so-
. , .-.-.c ir .„^ ^ r * * ^ ^ Unidos. Comité de Control, con pretextos d e i ^ e la r ía de Vigo 
el general Primo de Rivera, sus acompa-
" ~ — fiantes y el gent ío endomingado que se 
La enseñanza en Tángerhabía reunido procedente de los lugares 
vecinos, cantan una salve bellísima. 
_ XT_„„ _ _ , , Más allá de Bayona la comitiva se de-
TANGER, 6.—Cuando la colonia he-|tuvo en la hermosa quinta que el acau-
brea de Tánge r se hallaba m á s satisfe-¡ dalado S u r i a n o señor Pedr iñana ha ad-
cha por el acuerdo de la Asamblea Le-iquirido a los marqueses de Eldmayen y 
lona. E l señor Capidiela, en nombre del i para la posición en tierra. Este material 
Comité constituido en Zaragoza pro Ex-i salió de Cádiz para Nueva York' en el 
posición de Sevilla alentó a los industria- i vapor "Antonio López" por si lo nece-
les para que concurran a este certamen |gjtaba e| ««hidro" al llegar allí, pero co 
Barón Agea, y ha sido designado pare 
sustituirle el cap i tán de la misma A r -
ma, don Ramón Regueral Jove. 
Los maestros de Prisiones 
La Comisión Unica de la Federación 
del profesorado municipal de Diputacio-
nes y Patronatos libres de España, ha 
presentado al ministro de Gracia y 
Justicia, una solicitud conteniendo la 
aspiración de los maestros de prisio-
nes de ser equiparados a los demás fun-
cionarios del Cuerpo y maestros depen-
dientes del Estado. 
El gobernador de Valladolid 
V A L L A D O L I U , 7.—A las doce de la 
noche llegó el nuevo gobernador civil. 
E l Comité ha buscado el apoyo del asuntos del presupuesto, no ha aproba-, E1 geftor Pedr iñana obsequió con un señor Hernández Malillos, que fué reci 
esos poderosos elementos bancarios—la ¡do el acuerdo y ha solicitado diversas ¡'«iunch" a sus invitados y en la mesa 
mayora de los cuales colaborarán en formalidades, que suponen el aplaza- dei comedor se formaron dos presiden-
Reinó en la ' r eun ión gran entusiasmo, i ^ ? ^ accidente Ton"*la" llegada de i análo&a forma en las regulaciones mo-imiento indefinido del asunto. Aunque las ciag: una el jefe del Gobierno y otra el 
El Museo Comercio! repart ió con profu- Canarias y se ordenó el netanas de In&laterra, Francia, Alema- sesiones del Comité de Control son se- ggñor Pedr iñana . En los demás asientos 
sión el reglamento de estas ^ se sabe, no obstante, que el estaban bellísimas señor i tas . 
Se acordó celebrar c u a n t e s . Z ^ 1 ^ ° / " x „filizado en los talleres oara I in te rvenc ión más efectlva Pos^e en los acuerdo no se adoptó por unanimidad, y 
sean necesarias hasta conseguir que Ara-¡ las y será utilizado en los talleres para me financieros que dominan la co-
gón, y especialmente Zaragoza, estén dig-i reparar el "Super Wal l" . El eje del carrol „ , , n e s e t A » ñámente representadas en estos certáme-
nes industriales. 
Incendio intencionado 
ZARAGOZA, 6.—En Beruete se declaró 
un incendio en un campo. Se cree que el 
accidente fué intencionado, ya que el 
campo comenzó a arder por tres sitios 
distintos. 
Félix P á que conducía un autocamión 
de lanzamiento ha sido reparado total-
mente en La Carraca, 
U n incendio en Gijón 
E l Consejo Superior Bancario 
M a ñ a n a se reuni rá en San Sebast ián 
el Consejo Superior Bancario. Se trata-
r á al parecer, en esta reunión, del cam-
bio internacional y del auxilio que ha 
de prestar la Banca al Poder público. 
Se ha concedido a la Banca, que en vez 
cayó debajo del vehículo al pasar por ei £s(a madrugada fueron destruidos de detallar todas las operaciones, pue-
Campo del Sepulcro 
Se produjo heridas graves y tuvo que 
Ingresar en el Hospital. 
Dos pastores carbonizados 
ZARAGOZA. 6.—En Longas cayeron 
dos chisifes eléctricas, que dejaron car-
bonizados a los pastores Sebastian Se-
rrano, de cincuenta años de edad, y Jus-
to Clemente Artieda, de 47. 
—En la Plaza de la Magdalena. Angel 
Nebre atrepelló a la niña de ocho años 
Margarita Serrano, que sufrió heridas 
de pronóstico reservado. 
La autovía de Zaragoza 
ZARAGOZA, 6.—Fué enviada al minis-
por el fuego dos almacenes 
Las pérdidas se elevan a más 
de quince mil duros 
GIJON, 7.—Se ha declarado un for-
midable incendio en la planta baja de 
la casa número 28 de la calle de Cabra-
Ies, donde existe un a lmacén de corchos. 
De este local se propagó el fuego a otro. 
da agrupar las inferiores a 25.000 pe-
setas, por pases en las comprendidas 
entre 25 y 100.000 pesetas se detalla-
rán, pero en vez de dar los nombres 
de las casas, és tas se clasificarán asig-
nándoles un número fijo, que se rá el 
que se inscriba en el documento, per-
mitiendo esto al Comité de Cambio co-
nocer con todo detalle las operaciones 
que se efectúen, sin necesidad de lle-
gar al secreto profesional. 
Aun cuando los créditos de que dis-
bido en la estación por el gobernador in-
terino, alcalde, presidente de la Dipu-
tación y demás autoridades, jefes de Vi-
gilancia. Seguridad y Guardia civil, di-
putados provinciales, concejales y nu-
merosos afiliados a la Unión Patr ió t ica . 
E l recibimiento fué muy afectuoso. 
El señor Hernández Malillos recordó 
que hace varios años estuvo en Valla-
dolid con ocasión de ser comandante 
mayor del tercio de la Guardia civil de 
ssta provincia. 
por un auto 
destinado a la industria de la ferrete- Ponen el Gobierno y el Banco de Es-
r í a donde había almacenadas importan- ' Pafia son suficientes para regular el 
t e S o d ^ o m e n t o ^ Todo fué ^ t 0 . á e las T / ^ 0 ft CambÍ08 ' elIoS hacen cons 
tación provincial en pro de la cons-
trucción de la autovía de Zaragoza para 
unir con la de Madrid-Irún. 
—En Ariza cayó a una balsa la nina 
de veinte meses Pilar Erquita, ,que pe-
reció ahogada. 
llamas a los pocos momentos 
A las tres de la madrugada el si-
niestro continuaba con gran intensidad. 
Se calculan las pérdidas en m á s de 
15.000 duros. 
tar que si fuera necesario pondrían sus 
medios a disposición del Gobierno. 
e l d e b a t Í v c Í ^ ^ 
se asegura que el ministro accidental del ^ Presidente 
España, don Miguel Espinós, hizo unal Esta m a ñ a n a ha hecho el presidente 
calurosa defensa, en la cual seguramen-1 su vida de costumbre. Las señori tas de 
te aduci r ía el argumento de que la coló-¡la colonia, como en días anteriores, le 
nía hebrea, con la española, es la que I obligaron a firmar postales y a posar 
precisamente contribuye en el 90 por lOO'con ellas ante el objetivo fotográfico, 
de los ingresos del presupuesto tange- Nos dice el marqués de Estella qur' 
riño, en el cual no figura ninguna par- tanto como su relativo apartamiento ^ • i v 11 i ' 
tida para enseñanza, empleándose sólo|del despacho de los asuntos públicos, g i n P A ISHIAKI/OC S V f í l l I l f m f f 
para pagar los sueldos de los funciona- ¡ debe el actual descanso de su imagina- V / l l l l / U J u l l A i l d i I U m t U U d 
ríos de la administración tangerina. icidn y el bienestar que experimenta a 
E l acuerdo del Comité de Control no Ia gentileza y animación de estas mu-
se funda en la falta de dinero para di-1 chachas. Algunas de ellas le traen el re-
cha subvención, pues no existe déficit en | cuerdo de sus propias hijas, ya que han 
el presupuesto, y sorprende m á s esta ac-
titud. Entre los elementos israelitas lo-
cales existe gran descontento, y se ase-
gura que hoy o m a ñ a n a se reuni rá la al afio próximo vendría acompañado de 
colonia para acordar el retirar sus dele- 3U familia. awnnxn • ~0~ 
gados que tiene en la Asamblea Legis- Esta tarde fué a cumplimentarle el . TbEGOVIA' 6-— E1 catedrát ico de la 
lativa, lo cual provocará un indudable ¡ OblsP0 de Túyi <lu* estuvo largo rato I }Jn,versldad de Valencia, marqués de 
conflicto, cuya solución se juzga dlfIcil. ¡ P ^ 6 ^ 0 COn el Presidente y que l e ^ 0 2 0 ^ - ^ veranea en un pueblo de la 
Conviene hacer constar que a las escue-! acomPañó a beber en la fuente de ia j3ierra cercana. « realizar una excursión 
las hebreas concurren cuantos europeos ¡ Gándara ; el alcalde y una Comisión dei en autonió % por la carretera de Sepúl-
lo desean, así como muchos musulma- Ayuntamiento de Túy. Hoy llegó al bal- ve*p ^ e n las inmediaciones de La Sai-
nes, y resulta menos comprensible la nearl0 Para haCer. como en años ante- atroPe110. con el coche, a una ma-
actitud en que se ha situado el Comité. riores' la cura de aguas, el general don [íada de Jabalíes, compuesta de cinco 
Se hacen muchos comentarios con tal Fernando Berenguer. hermosos ejemplares, sin que éstos acó 
estudiado en los mismos colegios que Pi-
lar y Carmen Primo de Rivera. Los ocupantes de éste no fueron 
E l j e f e del Gobierno les prometió que acometidos por las fieras 
motivo y existe verdadera expectación 
por saber la forma en que se resolverá 
el conflicto planteado. 
Una verbena 
Cenaron con el presidente la viuda e 
metiesen al "auto" ni a sus ocupantes. 
Este es un caso muy extraño, pues no 
suele ser corriente que el jabalí desden-
hijas de Romea, que proceden de Ba- da al llano en esta época." 
Marles 7 de arjosto de lí)28 ( 4 ) E L DEBATE 
MADRID.—Aflo W i n ^ . ^ 
E m p a t e e n t r e e l B a r c e l o n a y l a s e l e c c i ó n a r g e n t i n a 
Dewaele arana la prueba ciclista del País Vasco. Los Juegos Olímpicos de 
Amsterdam. El Tourist Trophy auto movilista ha reunido 60 inscripciones. 
F O O T B A L L 
Alrededor del partido Barcelona-Ar-
gentina 
BUENOS AIRES. 4.—Durante la ce-
lebración del partido de "football" entre 
los equipos barcelonés y argentino, se 
vino a tierra un cartelón de anuncios, 
resultando heridas treinta personas. 
• * * 
BUENOS AIRES. 4.—Las personas 
que han asistido al encuentro entre el 
Barcelona y la selección argentina han 
comentado muy favorablemente la co-
rrección que, durante el juego, han de-
mostrado los jugadores de loa dos ban-
dos. 
A l terminar el partido se hizo entrega 
al equipo vencedor de la copa de plata 
instituida por el Centro Catalán, regis-
t rándose con este motivo manifestacio-
nes de s impat ía y cordialidad entre es-
pañoles y argentinos. 
E l segundo partido tendrá lugar ma-
ñana . 
E L S E G U N D O P A R T I D O 
K l Barcelona empata con la selección 
argentina 
BUENOS AIRES, 6.—Ayer se ha Ju-
gado el segundo partido de "football" 
entre los equipos del Barcelona F. C. 
y la Asociación argentina, en presen-
cia de numerosísimos espectadores. 
argentinos y el equipo del Barcelona 
Football Club ha ascendido a 77.000 pe-
sos, cifra "record" en las recaudacio-
nes por esta clase de espectáculos en 
la Argentina. 
La Prensa bonaerense y particular-
mente "La Prensa" y "La Nación", de-
dican elogiosos comentarios a la ac-
tuación de los jugadores españoles. 
Asamblea del Colegio de Arbitros 
de Guipúzcoa 
S A N SEBASTIAN, 6.—Se ha cele-
brado la Asamblea anual del Colegio 
de Arbitros de Guipúzcoa. Se eligió 
presidente a don José Barrena. 
C I C L I S M O 
Ult ima etapa de la Vuelta al Pa í s Vasco 
BILBAO, 6. — La clasificación de la 
cuarta etapa de la V Vuelta al Pa í s 
Vasco, celebrada ayer entre San Sebas-
tián-Bilbao, fué la siguiente: 
1, NICOLAS FRANTZ, en 5 h. 44 m. 
14 segundos. 
2, Eduardo Fernández, de Madrid, en 
igual tiempo; 3. Cañardó, en igual tiem-
po; 4, Dewaele, en 5 h. 45 m. 21 s.; 5, 
Dellet, en 5 h. 47 m. 16 s.; 6, André Le-
dueq. en 5 h. 47 m. 48 s.; 7, Bonduel, 
en igual tiempo; 8, Verwaecke, en igual 
tiempo; 9, Ricardo Montero, en igual 
tiempo; 10, Bar rue tabeña , en 5 h. 48 m. 
35 s.; 11, Riera, en 5 h. 51 m. 27 s.; 12, 
F. Le Drogo, en 5 h. 55 m. 13 a.; 13, M . 
h. 57 m. 50 s.; 2, "Marisol", en 3 h. 
y 15-8.; 3, "Chova"; 4, "Cisco V i l " ; 5. 
" I r r i n t z i " , en 3 h. 6 m. 31 s.; 6, "Oria 
Sara"; 7, "As t i I V " ; 8, "Mar i Nel". 
Se retiraron "Frómis ta" . "Cabusha" 
"Ayzu", "Loreley" y "Cori-Cori". 
8,50 metros.—Solo part icipó "Nani", 
que hizo la prueba en 3 h. 3 m. 56 s. 
La segunda prueba celebrada hoy fué 
m á s animada por el mayor aire que rei-
naba y en ello se demostró la calidad de 
las eliminatorias de las pruebas y velo- los balandristas y de los barcos nacio-
cidad en ciclismo. nales. • 
E l representante español Yermo ha Resultados: 
sido eliminado; en su serie venció el 10 metros.—1, "TONINO", del Rey, en 
australiano Stande, clasificándose en se-|2 h. 22 m. 50 s.; 2, "Sogalinda", en 2 h. 
gundo lugar el italiano Severini. En la ¡33 m. 44 s 
repesca llegó después del inglés Co-
Novffladas excelentes en Madrid y San Sebastián 
-es-
CINES 
Ricardo González, Palmeño y el Aldeano oyen grandes aPjaU808 ,a 
central. Un triunfo de los hi jos de Bienvenida en el circo donostiarra. 
-BQ-
con el capote; con la muleta no tuvo 
fortuna, pero en cambio con e ^ 
que agarró media superior, de la que 
tarde. ¿ Es mérito 
Es verdad, tnte todo, qua el cartel 
era prelimitadmente bueno: Ricardi-
to González, el que mejor estilo tne-
8 metros.—1. " H I S P A N I A I V " , patro- ro apunta en la novillería; Palmen., el 
neado por 1 Rey, en 2 h. 32 m. 52 s.; 2,¡bravo diestro de la andaluza competen-
REGATAS A L A V E L A "Toribio", patroneado por el Infante don lela con Perlacia; y el Adeano, incógnl-
Vencedores de las pruebas: Barcos de Jaime, en 2 h. 40 m. 55 s.; 3, "Ala i " , en|ta, siempre iteresante, con aureola de 
doce pies, Alemania. De ocho metros,; 2 h. 41 m. 54 s.; *, "Neva"; 5, "Ibis I I " ; | valiente, de facilísimo estoqueador 
Holanda. De seis metros, Holanda. 6, "Silda I H " , "E l Cantabria", patronea-
Prueba para los de ocho metros: "Gio- do por la ieina, se ret iró en la prueba, 
vanelli" ( I ta l ia ) . 6 metros.—1, "CISCO V H " , en 1 h. 41 halagüeño 
Para los de seis metros: Prince Ro- m. 31 s.; 2, "As t i I V " ; 3, "Chova"; 4, Claro es que con ganado amaestrado 
ya l" (Noruega). "Lau". hemos visto fracasar en Madrid a tore-
K A T A n O T V .̂SO metros.—"MOURO I I " , en 2 h.'roa de todas las categorías. No basta 
m . « _ _ ^ _ V , r/wv ¡ l m 7 a - 2 "Nani" la bondad del bicho, si el lidiador no 
Triunfa Arne Borg en los 1.500 metros í In- ' s ' *< ^ ^ " i 
L A N O V I L L A D A D E L O S 
A P L A U S O S 
zas para aplaudir durante casi toda la 
Añadan ustedes a todo esto la me-
dia uocena de toros de Albaserrada, y 
el resultado tiene que ser forzosamen-
E l juego desarrollado por a i n b W ¡ ? M f ̂  ^ ^ S P ^ l M 
equipos fué muy vivo y brillante, lie 
gando al final del partido sin que nin 
AMSTERDAM, 6.—La prueba de los 
1.500 metros terminó con el siguiente 
resultado: 
1, A R N E BORG (Suecia), 19 m. 51 
s, 4/5. "Record" olímpico batido. 
2, Charlton (Australia). 
3, Crabbe (Estados Unidos). 
400 metros para damas 
AMSTERDAM, 6.—La final de la 
prueba de 400 metros para damas, na-
do libre, fué ganada por la norteame-
ricana miss Morelius, que cubrió la dis-
tancia en cinco minutos cuarenta y dos 
segundos cuatro quintos, que constitu-
ye un "record" olímpico y mundial. Lie 
gó en segundo lugar Brauns (holande 
Clasiñcaclón de la Copa California 
SANTANDER, 6. — Terminadas las 
pone en su trabajo voluntad de agra-
dar. Pero el domingo hubo voluntad en 
la torer ía y condición favorable en los 
guno de los dos lograra apuntarse nin-
gún tanto. 
Breves impresiones. 
BUENOS AIRES, 6.—En el campo 
de deportes de River P ía te y en presen-
cia de 35.000 espectadores se jugó ayer ¡ tablecida como sigue: 
5 h. 56 m. 59 s.; 15, Borrás , en igual sa>- y tercero- Mackin (Estados Uni-
tiempo; 16, Otero, en igual tiempo; 17, d03)* 
Mateu, en Igual tiempo; 18, Mució, en 
5 h. 58 m. 56 s.; 19, Mourgulat, en igual 
tiempo; 20, Tejer, en 5 h. 59 m. 15 s. 
La clasificación general 
Terminada la prueba a t ravés del Pa í s 
Vasco, la clasificación general queda es-
el segundo partido de "footbail" entre 1, 
los equipos del Barcelona F. C. y la 2, 
Dewaele 27 h. 18 ra. 41 s. 
WATER-POLO 
Alemania gana a Bélgica 
AMSTERDAM, 6.—El partido entre 
alemanes y belgas terminó con la vic-| 
toria de los primeros por 5—3. 
Un banquete en honor del Comité 
Internacional 
AMSTERDAM, 6.—El presidente del 
cuatro pruebas celebradas la semana | cornúpetos.' Algo remolonearon en la 
pasada la clasificación para el trofeo suerte de varas el tercero y el sexto, 
donado por los norteamericanos Copa Pero los otros fueron bravos de ver-
California en el año 128, es la siguiente: 
1, " A Y Z U " , del marqués de Zuya, que 
ha Invertido en las cuatro pruebas 7 
horas, 58 minutos 27 segundos. 
2, "Lau", de Candarlas, en 8 h. 1 m. 
26 s.; 3, "Cori-Cori", de la señori ta Ele-
na Pérez, en 8 h. 20 m. 4 s.; 4, "Ka-
busha", de Lozasoain y Londáiz, en 8 h. 
23 m. 58 s.; 5 "Mari Sol", en 8 h. 27 
m. 21 s.; 6, "Mar i Nel"; 7, "Loreley"; 
8, " I r r i n t z i " . 
En honor de los "yachtsmen" 
norteamericanos 
S A N SEBASTIAN, 6.—Mañana se 
celebrará en el Gran Casino una co 
Asociación argentina, que terminó con 
el empate a cero. 
E l equipo del Barcelona fué el mis-
mo del sábado, salvo la linea de delan-
teros, que estuvo formada por Piera, 
Sastre, Samitier, Echeveste y Parera. 
En el equipo argentino hubo la úni-
ca modificación del delantero Cherro. 
que fué sustituido por Ferreira. 
Leducq 27 h. 31 m. 1 s. Comité Olímpico francés, conde de Cla-
dad y francamente toreables desde el 
primero al último. 
Asi vimos toreo finísimo del último 
figurín taurómaco; toreo recio y vale-
roso del más rancio abolengo, y estilo 
y facilidad para la ejecución de la 
suerte suprema, Y sobre todas estas 
cosas, una voluntad en los espadas ex-
traordinaria, que se tradujo en las ova-
ciones que el buen público de Madrid, 
j amás regatea, cuando ve afición y pun-
donor en los artistas del redondel. 
ESTILO MADRID-SEVILLA 
E l estilo torero que tiene Ricardito 
González, no lo vimos por cierto en 
ningún torero de Madrid. Este niño que 
viene pegando de firme, no copla a 
mida dfl^p-aík en honor de los "vachts-1Maicial ni 8 Márquez, las dos ingentes 
yacnts cimas de la actual torería madrileña. 
Más se parece a las figuras sevillanas 
que hoy acaparan la celebridad torera. 
Relámpagos chicuelinos, actitudes ca-
ganchescas, temple gitano-trlanero... y 
con esto creemos hacer hecho el más 
norteamericanos tripulantes del 
"Pinta", surto en Pasajes. 
T I R O 
La Copa do los Pirineos 
SAN SEBASTIAN, 6.—En el polígo-j encendido elogio de las posibilidades 










M . Cañardó 27 h. 31 m. 13 s. ry, ha dado un banquete en honor de da, en que se disputaba la Copa de los N?t ca-*>e realidad pedir más en un 
Verwecke 27 h. 38 m. 41 s. loa miembros del Comité intemaciona- Pirineos mocito de tan corta hlstona ^ofesxonal. 
Arbi t ró el argentino Martínez, dispu-|i2, 
tándose el partido con pelota europea, [is,' 
Durante el -primer tiempo, el equipo 
argentino dominó ligeramente, pero en 
la segunda parte, los Jugadores del Bar-
celona se impusieron totalmente, y par-
ticularmente loa delanteros hicieron unn 
magníf ica exhibición, pero la falta de 
decisión que demostraron al finalizar 'a 
jugada, fué la causa de que no logra 
ran alterar el resultado del empate a 
cero. 
L a Prensa dedica grandes elogios al 
equipo barcelonés y al "football" espa 
fiol. 
A l terminar el encuentro, los perio 
distas interrogaron a los capitanes de 
los equipos. 
Samitier declaró que era evidente que 
el sábado habían jugado Jos españoles 
con verdadero desacierto, pero que con 
fiaba en que har ían mejor papel en su-
cesivas exhibiciones. * 
Terminó elogiando la clase de "foot-
bal l" argentino, y muy particularmente 
la corrección del público. 
E l capi tán del equipo argentino, des-
pués de elogiar a los jugadores españo-
les, declaró que, en su opinión, hubieran 
ganado del mismo modo al equipo es-
pañol si se hubiera jugado con pelota 
americana. 
E l próximo partido será presenciado 
por el presidente de la República. 
M á s detalles 
BUENOS AIRES. 6.—Pir-i ^ nprtk1 
jugado el sábado en esta capital en el 
campo de Barracas se despacharon 
30.000 entradas y se recaudaron 65.000 
pesos. Para el partido del domingo en 
el campo del River P í a t e se vendieron 
40.000 entradas y se recaudaron 77.000 
pesos. Esta cantidad es la cifra m á x i m a 
recaudada en la Argentina en un parti-
do de "football". Los revendedores hi-
cieron un buen negocio, pues hubo loca-
lidad de cuatro pesos que se pagó a 20 
Comenzó el juego nivelado durante los 
primeros diez minutos. Los argentinos 
jugaban rápidos, pero Platko se mante-
n ía incólume en su porter ía . Se nota 
fal ta de conjunto en el Barcelona; la l i -
nea delantera fracasa, pero no tanto 
como el día anterior; la línea media es 
la que sostiene el peso del partido. Du 
rante el descanso, Samitier, por medio 
de la radio, saludó al público argentino, 
En la segunda parte dominan los ca-
talanes. Bosslo fué ayudado eficazmente 
por Pa te rnós te r . Los delanteros argen-
tinos hicieron buenas escapadas. Barce-
lona se presenta en este parte con ma-
yor cohesión; hay en ellos excesivo de-
seo de asegurar la eficacia del juego. 
Se t i raron contra los argentinos dos 
"corners", que no tuvieron resultado po-
sitivo. 
Echeveste y Parera no se han enten-
dido. Y no es ex t raño ; hubiera sido me-
jor, para hacer mayor cohesión, alinear 
estas dos alas: Echeveste-Garmendia y 
Aroche-Parera. 
No se originó ningún incidente durante 
el partido, pero los catalanes protesta-
ron de algunas decisiones del á rb i t ro 
argentino. 
Samitier dijo que el primer partido 
fué un verdadero desconcierto. E l capi-
t á n del equipo argentino manifestó que 
había sido para ellos un honor el ha-
ber medido sus fuerzas con el equipo ca-
ta lán . 
Se ha concertado un tercer partido. 
E l presidente de la república, señor I r i -
goyen, dijo que as is t i rá a él. Todos ha-
cen grandes elogios de Vilalta, que ar-
bitó el primer encuentro. Se quiere que 
arbitre también el próximo partido. 
E l presidente de la Asociación Argen-
t ina dijo que, en su concepto, el Barce-
lona es el mejor equipo europeo que les 
había visitado desde hace muchos años. 
Piera reconoció también que en el p r i -
mer encuentro jugaron mal. 
Muchos opinan sobre los barcelonís tas 
que la cuestión de la pelota y de la an-
chura del campo es de menos importan-
cia que la falta de cohesión entre los 
jugadores. 
La Prensa, comentando el segundo 
partido, dice que hace mucho tiempo que 
no se presenciaba un partido tan inte-
resante. Reconocen al Barcelona como 
un equipo de grandes méri tos . 
Recaudación en el "match" Barcelona-
Argentina 
BUENOS AIRES, 6.—El importe de 
las entradas para el partido entre los 
R. Montero 27 h. 39 m. 3 s. 
Frantz 28 h. 4 m. 47 s. 
Deolet 28 h. 10 m. 9 3. 
Bar rue tabeña 28 h. 19 m. 33 s. 
Riera 28h. 24m. 38s. 
Matéu 28 h. 27 m. 52 s. 
Autaa 28 h. 29 m. 55 s. 
Bonduel 28 h. 37 m. 13 s. 
Otero 28 h. 39 m. 42 s. 
Fernández (E.) ... 29 h. I m . 42s. 
Trucha (J.) 29 h. 3 m. 41 s. 
Mourgiat 29 h. 4 m. 31 s. 
Le Drogo (P.) 29h. 5 m . OOs. 
Dupau 29 h. 8 m. 40 s. 
Muía 29 h. 24 m. 44 s. 
Monteys 29 h. 29 m. 59 s. 
Juan de Juan 29 h. 30 m. 18 s. 
Trueba (V.) 29h. 39m. 9 s. 
Mució 29 h. 46 ra. 42 s. 
Montero (L.) 29 h. 59 m, 2 s. 
Vallejo 30 h. 13 m 
Cañardó (J.) 
Segers 30 h. 37 m. 6 s. 
Fernández (M. ) . . . . 30 h. 48 m. 35 s. 
Legarra 31 h. 22 m. 46 s. 
I r iberr i 31 h. 28 m. 11 s. 
Raventós 31 h. 40 m. 16 s. 
Bor rás 31 h. 49 m. 23 s. 
Oñaeder ra 31 h. 50 m. 43 s. 
Sant 31 h. 59 m. 58 s. 
Parellada 33h. 59m. 40s. 
Carro 34 h. 2 ra. 56 s. 
Prueba del Velo Club Portillo 
Resultado de la carrera organizada 
por el Velo Club Portillo 
cional, presidiendo el acto el Príncipe 
consorte. 
A U T O M O V I L I S M O 
E l Tourist Trophy Internacional 
BELFAST, 4.—Los constructores y 
i Había despachado el nene al toro que 
Presenciaron al competición los gene- . J defendiéndose hábil y en-
rales Luque y Musiera, un coronel fran- teraS0 ¿el nerv¡0 def burel que cabecea 
cés, que acompañó al equipo de aquella ba lncierto p0r {altSL de castfgo en la 
nación, y representantes del Tiro Na-
cional 
Ganó la Copa el equipo de Francia, 
que obtuvo 1.124 puntos, contra 1.000 ante el chaparrón ^ue vino después, 
obtenidos por él equipo de España . 

























30 h .21m. 10 s. 
representantes de las marcas de auto-
móviles que participaron en la gran ca-
rrera del Tourist Trophy Internacional, 
que se correrá el día 18 del presente ¡ ¿os 
mea, han dado a conocer los nombres 
de sus conductores. No se ha decidido 
el conductor de algunos coches, pero 
son los menos, y acaso han de represen-! CADIZ, 6.—Ha comenzado la cele 
tar las abstenciones. [bración de importantes tiradas. 
totalidad de la lidia. Un pinchazo y me-
dia de efecto rápido, provocaron palmas, 
que, con ser copiosas, nada significaban 
T I R O D E P I C H O N 
Importante concurso gaditano 
Se recordará que es tán representados 
en esta prueba los siguientes países : 
En la tirada de prueba, a un pája-
ro, "handicap" partieron la "poule" don 
Y es que, en compensación justísimn, 
asomó por el chiquero en cuarto lugar 
el más dulce y suave de los novillos co-
rridos en la tarde. ¡Pero que bien lo 
aprovechó Ricardito González! 
Se abrió de capa el diestro, y, empa-
pando a la res en el engaño, lentamente, 
maravillosamente, sin ceder terreno al 
go de la muerte de éste, paso 
fermería, de la que no salló más. 
Vito aun sin tener una tarde tan 
completa y enllante como la del do-
mingo anterior, confirmó la excelente 
Impresión que dejara, volviendo a lucir 
su fino y elegante estilo, así con el per-
cal como con la bayeta, por lo que es-
cuchó muchas palmas y olés. Con el 
estoque fué con lo que estuvo más flo-
JWo- . , , n , El héroe de la tarde fué Joselito- de 
la Cal. Con la capa tiró de repertorio 
y entusiasmó a la concurrencia, torean-
do por verónicas, gaoneras, chicuelinas. 
faroles, revoleras, todo ello de irrepro-
chable factura y apretándose como los 
guapos. Y volvió a alborotar el cotarro 
las tres veces que manejó el trajo rojo, 
con el que dibujó pases de todas las 
marcas y admirable ejecución. E l pú-
blico, entusiasmado, no se cansaba de 
Jalearlo y aplaudirle, y le hizo dar las 
tres veces la vuelta al ruedo y, a su 
unánime petición, le fué concedida la 
oreja del último, al que mató de un 
pinchazo, un gran volapié, entregándo-
se, y un descabello sacando el estoque 
con la mano y corriendo la punta por 
el cerviguillo hasta llegar al sitio del 
cachete. 
Los capitalistas le pasearon triunfal 
mente por tódo el anillo y asi le saca 
ron de la plaza hasta el coche. 
--o — 
E N P R O V I N C I A S 
CARTAGENA. 6.—En la corrida de 
feria el primer toro de Trespalacios 
mató a la jaca de Cañero y contusionó 
a éste. Valencia U estuvo valiente y 
cortó una oreja. Algabeño, bien en un 
toro y regular en otro. Mariano Rodrí-
guez terreó con a p a t í a La entrada fué 
desastrosa-
E N CEUTA 
CEUTA, 7.—Con lleno rebosante se ce-
lebró la corrida inaugural de esta plaza. 
Ocupaban un palco el alto comisario y 
el Gran Visir con las demás autorida-
des. 
Salerl, Zurito y Mendoza lidiaron seis 
toro^ de Gallardo. 
Primero.—Un becerro descarado. En 
quites se aplaude a los matadores. 
Salerl pone dos pares de banderillas. 
No hace nada con la muleta y acaba 
de una estocada tendida. 
Segundo.—Zurito intenta torear, pero 
no lo consigue porque el toro es manso. 
En quites logra muchas palmas. 
Con la muleta se adorna con valentía. 
Pincha de manera colosal y termina con 
el descabello. 
Tercero.—Mendoza oye aplausos con el 
capote. 
Hace una buena faena de muleta y 
acaba con media calda. (Ovación y 
Opera al aire 1¡W 
VIAREGGIO, 6.—Ayer se c , 
extraordinario éxito una renr br6Cft 
libre de la ó p e r a ^ ^ 
Dirigió la orquesta el mae<,. ^ 
cagni, siendo calurosamente V 
dos todos los artistas que n a i ? ^ 
en la representación. lciP4rc5 
G A C E T I L L A £ T E A T R A L { : S 
TERRIIZA DEL CINE DEl Cfilito 
Exito Inmenso de "Rarti»»* ^ 
l K 
d ant
tud" y "Las eternas pasiones» ~ ^es. 
NegrI. ' 
TERRAZA DEL CINE DE S i 
a Gran éxito de "Flor de can.! ? 
" E l héroe del batallón", por Monte g¡ » 
Jardín del Cinema G 
Continúan con gran éxito las 
días "Vaya una enfermedad" v «T00111*-
legiala coqueta". y ^ 
0ya 
siasta en cada lance. Repitióse la suer 
Bélgica, Estados | Enrique Barbudo, don Manuel Muñoz t e e n el primer quite, y. cuando en, fl 
Umdos. Francia. Gran Bre t aña e I ta- y don José Ramón Mora. fc^Sg^ el T d o X u i e r £ 
l i a . La Copa del Rey, a ocho pájaros. l a | l a ovación atron*; el espacio. 
ganó don J o s é del Campo, de Sevilla.! Mas, si en realidad, fué este t raba jo 
Se disputa el Gran Premio de Cá- con l a capa lo mejor de su jornada 
diz, con una Copa del Ayuntamiento y triunfal, fué más sorprendente, sin ser 
5.000 pesetas. La prueba es a 20 pá- ^ acabado, su trabajo con la muleta 
jaros. Se han presentar" o 70 escopetas. 
enemigo, se lo pasó una vez y otra sr|*r2?*,L 
otra, levantando una aclamación entu- Cuarto"-Salerl no hace nada con el 
He aquí los detalles sobre coches y 
conductores: 
Stutz I (teniente coronel Warwlck 
Wright) y Stutz U (X. X. ) 
Frazer Nash I ( A Frazer Nash), 
Frazor Nash I I (R. R. Jackson), Fra- , 




Nash V I 
(Raymond Mellor), 
(Plunket Greene) y 
(Peter Ross). 
Aston Mart in I (Lord Charnwood) y 
Aston Mart in I I (X. X.) 
Austin (J. D. Barnes). 
O. M. ( L C. Rawlence). 
Biley I (K. S. Peacock). BUey I I (A. 
V. Wllkinson), Riley I I I ( lan Macdo- . . disnutarse cuatro maeTif 
nald), l i i ley IV (Víctor Riley), Biley V °e po10 para disputarse cuatro magní 
(W P Noble) Riley V I (W. G. Macdo- ficas C0Pas dc la duquesa de Santofta 
Tomaron parte los siguientes equipos: 
Morados.—Marqués de Portago—mar-
c lés de Vi"abrág ima—marqués de Ore-
concurso se llegó a la sexta vuelta; 
m a ñ a n a cont inuarán las pruebas. 
P O L O 
Vence el equipo del Rey 
SANTANDER, 6. — En el campo de 
polo de la Magdalena se jugó, después 
de los partidos 1e "tennis", un partid 
l , Manuel del Prado; 2 h. 14 m. 40 s. nald), BUey V H ( A H Wllkinson), R i -
ley V I I I (Percy Riley), Biley I X (X. 
X. ) , y Biley X (X. X.) 2, José Cuenca. 
San?S:J, !;ern l̂d? de JJn La¿onda " l (F. E. Medealf). Lagonda ñ a ñ a y el Rey. 
dilla; 5 Fernando Mar t ín ; 6, José C á - , n (X. X J y Lagond» m (X. X.) | Blancos. - Duque de Lécera - conde 
ceres; 7 Pedro López; 8 Antonio Pé - Bugatti I (Majcolm Campbell) Bu-1 Vel ^ g 4de Santo Maur0 du. 
rez; 9, José Muñoz, y 10, Juan del gatti I I (L d'Erlanger) y Bugatti I H , ¡ 1 , A r C ( ? J 
(A N Other) 
Bentley I ( H W. Kook) y Bentley I I I Arbi t ró el encuentro el duque de Alba. 
(H. R. S. Bi rk in) . '^a lucha fué interesante y muy igua 
Prado. 
J U E G O S O L I M P I C O S 
ESGRIMA 
I ta l ia se clasifica en primer lugar 
AMSTERDAM, 6.—Final del torneo 
de espada. Obtiene el triunfo I ta l ia con 
tres victorias. Siguen Francia, con dos 
victorias y una derrota, y Portugal con 
una victoria y dos derrotas. 
ATLETISMO 
Estados Unidos gana los 400 metros 
relevos 
Final de la prueba de relevos sobre 
400 metros (4 por 100). 
Obtiene el triunfo Estados Unidos, con 
3 m. 14 a. 1/5 ("record" olímpico igua-
lado), siguiendo en la clasificación Ale-
mania, Gran Bretaña , Francia, Canadá 
y Suiza. 
E l equipo norteamericano gana también 
los 1.600, relevos 
Final de la prueba de relevos sobre 
i-mdcM TTnidos con 3 m. 14 se-
gundos dos quintos ("nuevo record' 
olímpico), siguiendo en la clasificación 
Alemania Canadá, Suecia, Gran B r e t a ñ a 
y Francia. 
E l Pentatholon moderno 
AMSTERDAM, 6.—La clasificación en 
el pentatholon moderno se estableció co-
mo sigue: 
1, Trofelt (Suecia). 
2, Lindman (Suecia). 
3, Kabl (Alemania). 
L a prueba del decathlon 
AMSTERDAM, 6.—"Decathlon". Ob-
ciene el triunfo el finlandés Irvola, que 
totaliza 8.053 puntos 29. 
E l Mara thón 
AMSTERDAM, 6.—El vencedor de es-
t a prueba es el francés E l Oouffi, con 
2 h. 42 m. 57 s., siguiéndole el chileno 
Plaza, el finlandés Mart tol in, el j aponés 
Yamada y el americano Ray. 
400 metros, relevos femeninos 
AMSTERDAM, 6.—Final de la prue-
ba de relevos, cuatro veces 100 metros, 
para damas. Obtiene el triunfo el equipo 
canadiense, con 48 s. dos quintos ("re-
cord mundial), siguiéndole Estados Uni -
dos, Alemania, Francia, Holanda e I t a -
l ia. 
Salto de altura para damas 
En el salto de al tura para damas ob-
tiene el triunfo la canadiense miss Ca-
therwoo, con 1 m. 59 B., "record" mun-
dial de damas. 
LACROSSE 
Estados Unidos vence a Canadá 
AMSTERDAM, 6.—Se ha celebrado 
una Interesante exhibición de "lacros-
se". Jugó un equipo norteamericano 
contra otro canadiense, triunfando el 
primero por 6—3. 
CICLISMO 
E l representante español eliminado 
AMSTERDAM, 6.—Han comenzado 
Delage (A. G. Miller) . 
Austro Daimler I (Hubert Masón). 
Austro Daimler I I (J. Taylor), y Austro 
Daimler I I I (F. N . Luther). 
Alvls I (J G. John), Alvis n (W. Ur-
guhart), Alvis I I (Purdy), Alvis IV (E. 
M. Roberts), Alvis V (X. X.) y Alvis 
V I (X. X. ) 
Salmson I (A. Bovier), Salmson n 
(J. Mart in) , Salmson I H (X. X.) y Salm-
son I V (X. X.) 
Gwyne (G. S Strachan). 
Atnilcar I (W. B. Scott), Amílcar I I 
(Vernon Balls) y Amílcar I I I (B. H . 
Wood). 
Lea Francif I (Wordman), Lea Fran-
cis 11 (X. X.) , Lea Francis m (X. X.) 
y Lea Francis IV (X. X. ) 
Mercedes I (Thistlewayte) y Merce-
des H (A. G. Miller) . 
Ford I (Coulter) y Ford n (Spence). 
Marendaz (D. M. K. Marendaz). 
Tracta (H. S. Vaseena), 
F. N . I (F. H . Hayward), y F. N . I I 
(X. X.) 
Premios del circuito de San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 6.— E l corredor 
Sabipa, del que corrieron rumores de 
que había muerto, ha visitado a los 
miembros del Real Automóvil Club de 
Guipúzcoa, para agradecerles el in terés 
que se ha tomado por su salud. 
E l Comité técnico del R. *A. C. G. 
adjudicó al corredor Torres la Copa 
Cadillac, por su rasgo de recoger a W i -
lliams cuando se incendió el coche de 
éste . 
También se le adjudicó la Copa del 
Principe. 
R E G A T A S A L A V E L A 
Pruebas nacionales en Santander 
SANTANDER, 6.—Ayer comenzaron 
las regatas organizadas por el Real 
Club Marí t imo para yates nacionales, en 
en las que se disputan las copas del 
Rey, Diputación y duquesa de Santa 
Elena para los yates de 10 metros; laá 
del Ayuntamiento, marqués de Valdect 
Ha y presidente del R. C. Mar í t imo pa-
ra la serie de 8; la de la Reina para 
los de 6 metros, y objetos de arte para 
los de 8,50. La distancia es de 12 m i -
llas para los balandros grandes, y de 
8 millas para los pequeños, y las prue-
bas se corren bajo las fórmulas inter-
nacionales. 
La primera prueba fué pesada y poco 
interesante, debido a la calma que rei-
naba en el mar. Los resultados fueron 
los siguientes: 
10 metros.—1, TONINO, del Rey, en 
3 horas 9 minutos 28 segundos; 2, "So-
galinda", del conde de Zubiria, de B i l -
bao, en 3 h. 12 m. 50 s. 
8 metros.—1, H I S P A N I A IV, patro-
neado por el Rey. en 3 h. 2 m. 4 s.; 
2, "Toribio", patroneado por el infante 
don Jaime, en 3 h. 11 m. 46 s.; 3, "Sil 
da I I I " , en 3 h. 12 m. 10 s.; 4, "Neva", 
en 3 h. 18 m. 44 s.; 5, "Cantabria", pa 
troncado por la Reina, en 3 h. 28 m i -
nutos 2 s.; 6, " I b l U". 
6 metros.—1, L A U , de Bilbao, en 2 
lada, y vencieron los morados por cua-
tro tantos coá t ra tres. 
H I P I S M O 
E l " ra id" Niza-Madrid-Niza 
En las primeras horas de la tarde 
del domingo llegó a Madrid monsieur 
Pertrus. que ha realizado la primera 
parte o mitad del recorrido de su "raid" 
Niza-Madrid-Niza. 
N A T A C I O N 
L a t raves ía del Mediterráneo 
La Federación Valenciana de Atletis-
mo organiza por segunda vez la prue-
ba denominada "Travesía del Mediterrá-
neo" para el día 26 del presente mes. 
P U G I L A T O 
L a velada de la Plaza de Tc tuán 
Resultado de la ú l t ima velada en la 
Plaza de Toros de Te tuán : 
Figuraos. Hay muchos "capeadores" y 
pocos muleteros. Pero el niño éste, luo 
go de tantaer a su gran toro con un 
ayudado notable, corrió la mano por 
naturales, templado y sereno, ligando *A 
tercer mulelazo clásico, un pase de pe-
cho, rozándose a la res por el costa-
do. Luego, con la derecha, la filigrann 
a todo trapo. Después..., lo de siempre: 
cinco estocadas para hacer doblar al toro, 
que hubiera perdido las orejas y el rabo, 
si el gran torero hubiera sido siquiera 
aceptable matador. Asi y todo, hubo ova-
ción grande con vuelta triunfal a la re-
donda. ¡Es mucho estilo torero el de 
este torerito de los madriles! 
VAIX)» A ESPUERTAS 
Palmeño sigue la trayectoria inicial 
valor, valor y valor. Pero todo este valor 
lo impregna de torería, siquiera no le 
dé esa serenidad, verdaderamente incom-
patible con su temerario estilo. 
Por ejemplo: sus verónicas son albo-
rotadas. Pisa el terreno del toro, que 
le echa fuera de un achuchón, rom-
piéndole la taleguilla, como le ocurrió 
en un lance ante el quinto bicho. En 
i- guida se enmienda y tira una veróm 
ca templada, majestuosa, de verdadero 
arte. 
Lciga ante el toro con la muleta, y. 
en sus dos toros, mete la zurda y gira 
sobre los talones en peligroso pase na 
tural, y cuando quiere ligar el muleta 
zo de pecho, maniobra con más valor 
que arte, se echa el toro encima y tiene 
qv j salir del embroque tundido y za-
randeado ¿ E s un valiénte al que "sobra" 
el arte, o es un artista al que "sobra" 
el valor? 
Desde luego, es una "mixtura" tore-
ra muy del agrado del público, que 
no cesó el domingo de aplaudirlo toda 
la tarde. 
En ambos toros hizo Pa lmeño cosas 
toreras, con va len t ía poco corriente 
.en los tiempos actuales. Con el estoque, 
f ^ o 2 J o ^ t a A- Pérez ; :Por Puntos. sal5ó a estocada per toro. ¿Est i lo? ¡Bah-
L.AS HERAS venció a Iglesias. Por Hagamos la misma consideración que 
puntos. 
P. RUIZ venció a Sanz. Por puntos. 
ESTAIRE ganó a Bolaños. Por aban-
dono. 
PENA ganó a Arranz. Por aban-
dono. 
Antonio Rulz y Frantz Hock hicieron 
una exhibición. 
E l Cinturón de Madrid 
No habiendo sido posible terminar el 
reconocimiento y pesaje de los numero-
sos inscritos a esta prueba, se continua-
rán és tas en el domicilio social, Tru j l -
llos, 7, en las tardes del lunes y mar-
tes, días 6 y 7, de siete a nueve de la 
noche, en cuya fecha se d a r á por defi-
nitivamente terminado. 
A l objeto de dejar el plazo necesario 
entre el cierre del reconocimiento y la 
primera velada, se suspende la anuncia-
da para el jueves hasta el próximo do-
mingo día 12, a las seis de la tarde. 
Rayo contra Czirson 
B E R L I N , 4.—Se asegura en los Cír-
culos deportivos que el campeonato euro-
peo de pesos ligeros se celebrará el día 
10 del presente mes. E l español Luis 
Rayo denfenderá su t í tulo contra el 
campeón a lemán Czirson. 
Los campeones mundiales 
En el Congreso de la International 
Boxlng Union han sido reconocidos los 
siguientes campeones mundiales: Peso 
mosca, Schwartz; peso extraligero, Gra-
ham; peso pluma, Canzoneri; peso ligero 
Mandell; peso semlmedio, Dundée; pe-
so medio. Mickey Walker; peso semi-
pesado, Loughran; peso pesado, Tun-
ney (todos americanos). Campeones de 
Europa: pesos mosca, Pladner, f rancés; 
pesos extraligero, Bernasconi, italiano; 
pesos pluma, Quadrlnl, italiano; pesos 
ligeros. Rayo, español; pesos semlme-
dios. Dar ton, belga; pesos medios, Jac-
covacci. Italiano; pesos semipesados, 
Schmeling, a l emán; pesos pesados, Uz-
cudun, español. 
al examinar su toreo. Temerario, mata 
como torea, poniendo el corazón sobre 
las reglas toreras... iPero sin volver !a 
espalda al arte! Que en eso, precisa-
mente, se diferencia Palmeño de todos 
los demás valientes que en el mundo han 
sido. 
El debutante Aldeano es otro novillero 
de la hornada de Valencia. Pronto van 
a ser todos los toreros de la tierra le-
vantina. Este "ché" es nn valiente con 
des mil arrobas de voluntad para ag rá 
dar a la afición. Así le pagaron éstos 
con calurosas palmas su buen deseo. Tro-
pezó el flamante torero con los dos to-
ros remolones y sueltos ante el escua-
drón. Hubo de recogerlos y consentirlos 
para que le juntaran las manos. Uno 
de ellos, el tercero, le pegó un acosón al 
banderillero Chatlllo de Valencia, que 
fué curado en la enfermería de una he-
rida en la región glútea, de pronóstico 
menos grave.. 
El sexto hubiera apurado para "pasar" 
la sabia muleta de Guerrita. Y en este 
caso de mala suerte. Aldeano, que ha-
bía lucido su prestancia torera en va 
rios tercios de pelea de quites, hizo bri-
llar su gran estilo de matador, metiendo 
dos estocadas a su primero, y tres al 
último de la tarde. Recorrió los tendidos 
montera en mano en señal de agrade-
cimiento, ante la jubilosa bienvenida con 
que le saludaba como novillero puntero 
la afición madrileña. 
¡Y todos contentos! 
Curro CASTAÑARES 
E N T E T U A N 
Una buena tarde la de ayer. Los be-
cerristaa hicieron muchas cosas de to-
reros grandes, y el respetable lea pre-
mió jubiloso su arte y voluntad. 
A ello contribuyó mucho el ganado de 
Zaballos; becerretos, desde luego, pero 
bravos y manejables y de condiciones 
parrf hacer con ellos lo que hicieron 
los chiquillos, futuros astros de la tau-
romaquia, si su estrella no se les 
eclipsa. 
A Manuel de la Rosa le correspondió 
el peor lote. Escuchó algunas palmas 
capoto. 
Muletea con pases de tirón y da una es-
tocada pasada. Descabella. 
Quinto.—Como el toro no toma más que 
dos varas, se le pondrá la caperuza. 
Zurito aliña al toro. Pincha muy bien 
dos veces y remata el puntillero. 
Sexto.—Mendoza da unas verónicas que 
se aplauden. 
En quites sobresale uno magnífico de 
Zurito. 
Mendoza da unos mantazos con la mu-
leta. Media estocada. 
E N COBUÑA 
CORUNA, 6.—-En la corrida de feria de 
ayer «se lidiaron toros de Aleas, que re-
sultaron pésimos. Chicuelo, desastroso en 
ambos. Fué abroncado. Márquez, regular 
en el primero y colosal en el segundo, al 
que hizo una gran faena y mató de una 
gran estocada. Cortó la oreja y el rabo. 
Armil l i ta chico, mediano e infame en el 
segundo. Oyó una gran bronca. 
« « « 
CORUÑA, 6.—La segunda corida resul-
tó mejor que la anterior. Cagancho, bien 
en el primero, adornado con la muleta, 
pero desgraciado matando; en el segundo, 
mal y muy miedoso. 
Gitanillo de Triana, superior en el pri-
mero, al que cortó la oreja; fué cogido 
aparatosamente, pero de milagro resultó 
ileso. En el segundo, valiente y adornado, 
recibiendo muchos aplausos. 
Vicente Barrera, bien en el primero y 
mediano en el segundo. 
De la enfermería dijeron que Gitanillo 
sufre hematoma en el muslo izquierdo de 
escasa importancia, 
E N MALAGA 
MALAGA, 7.—Camlcerlto, Armil l i ta y 
Torerito de Málaga lidiaron seis toros de 
Pérez de la Concha. 
Primero.—Camlcerlto 1 ancea valiente. 
Muletea confiado, para un pinchazo bue-
no y media delantera. Dos pinchazos más 
y descabella. 
Segundo.—Armillita no consigue suje-
tarlo. Varios muletazos por bajo con pre-
cauciones. Dos pinchazos y una caída. 
Tercero.—Torerito le despacha con me-
dia estocada delantera. 
Cuarto.—Se le condena a la caperuza. 
Carnicerito muletea cerca y valiente. Pin-
cha tres veces, y descabella. 
Quinto.—Armillita hace una faena des 
confiada, y entrando desde largo, tres 
pinchazos y media baja. 
Sexto.—Torerito lancea mal. Carniceri-
to salva a un peón de una cornada. En 
el último tercio Toreito da unos tirona-
zos, e interviene Carnicerito para suje-
tar al toro. Torerito entra desde lejos y 
deja una estocada tendida. Descabella al 
quinto intento. 
E X I T O D E F E L I X RODRIGUEZ 
E N SANTANDER 
SANTANDER, 6.—Ayer, con un lleno 
completo, se celebró la tercera corrida de 
abono con toros de Miura, uno de ellos 
sustituido por un bicho de Terrones, pa 
ra Marcial Lalanda, Vil lal ta y Félix Ro-
dríguez. Marcial, en su primero, realizo 
una faena cerca y eficaz y sacudió una 
estocada trasera, que bastó. En el se-
gundo estuvo mal con la muleta y des 
penó al toro con cuatro phichazos, una 
estocada, que salió por el brazuelo, y des-
cabello al primer Intento. Recibió mues-
tras de desagrado. 
Villalta se p^rtó valiente en el primero, 
al que pasaportó con una ejtocada defec-
tuosa y tres intentos de descabello y en 
el quinto hizo una buena faena de mu-
leta y soltó un pinchazo, una estocada 
corta y un descabello. Félix Rodríguez se 
lució en el primero, y en el último de la 
serie realizó la faena de la tarde y de la 
feria. Después de adornarse superior-
mente con la capa, realizó una gran fae-
na de muleta, cerca, artista y valiente. 
Brindó el toro al Rey. Dió pases colosa-
les, entre ellos tres naturales ligados, se-
guidos de uno de pecho con la Izquierda, 
imponentes. Fué ovar onado y mientras 
hizo la faena tocó la música. Terminó 
con una estocada en t do lo alto hasta el 
puño, entrando a ley que tiró patas arri-
ba al toro. Gran ovación, las dos orejas 
y el rabo, tres vueltas al ruedo, salida a 
los medios y el delirio. El diestro recibió 
un regalo del Monarca. 
Terminada la corrida el público perma-
neció en sus asientos ovacionando al ma-
tador, que fué muy aplaudido al salir de 
la plaza. 
N O V I L L A D A S 
BARCELONA, 6.—En la Plaza Monu-
mental se lidiaron seis novillos de Alba-
serrada por las cuadrillas de Carratalá, 
Pere* Soto y L i t r I I I . 
Ca l ra ta lá en su primero lancea bien y 
Estanque del Retiro 
Entrada gratis. Todas las noches » 
des atracciones, vapores, lanchas 
noas, orquesta de guitarras y bandu'r •CiÍ 
dirigidas por el maestro Candela 
o 
Cartelera de especiácnlosl 
FUENCARBAL (Fuencarral, i&s 
Compañía lírica dirigida por 'don v 
lentín González.~7,30, La v e r b e n a de i 
Paloma, Butacas, 1 peseta.—10,30 Dn- I 
Francisquita, por María Badia y'ei .1J5' 
vo" Peñalver. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi v 
gall, 13).—A las 6.30 y 10,30, R e v i s t T ? ; ! 
cobarde. E l ruiseñor d e l pueblo 
CINE D E L CALLAO (Plaza del f, 
llao).—6,30. 10,30 (terraza). Novedad* 
internacionales. Usted e s mi tipo, KTI 
diante juventud y Las eternas paalone, 
por Pola Negrl. 
J A R D I N D E L CINEMA GOTA ( f J 
ya, 24).—A las 10,30, La c o l e g i a l a 
queta. Luces y el domador d e muierej 
Vaya una enfermedad. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2) 
6,30 y 10,30, Fifí, pórtate bien. Ü C 
gedia del payaso (Kalna Bell). La hue-J 
fanita millonarla (Shlrley Masson). Bu! 
tacas de patio, 0,50. 
. . . (El anímelo c!̂  las obras en estacar, 
telera no supone su aprobación ni rec» I 
mendación.) 
^ •-i J - -JB» 
mata mal. En el otro salió del paso co-
mo pudo; el toro fué condenado al lazo 
negro. Pérez Soto hizo una buena fae 
en su primer toro, para matar de m 
pinchazo y una delantera; a su segunda 
lo despachó de dos pinchazos y una en-
tera. 
L i t f l I I lancea bien a su primer toro, 
pero bien pronto es dominado por el bi-1 
cho. E l toro que cerró plaza tuvo que 
ser despachado por Pérez Soto, porque 
L i t r i I I se hirió en dos dedos y Carra-
talá sufrió un puntazo en un muslo: 
« « « 
SAN SEBASTIAN, 6—Reaparecieron 
ayer en nuestra plaza y en España, des-
pués de su regreso de América, Mano-
lito y Pepito Mejías, "Bienvenidas" To-
rearon seis erales de don Fabián Man 
gas. 
Asiste su majestad la reina dona 
ría Cristina, con la infanta doñaVM 
Alfonsa, la señorita Ramírez de Ito, 
el duque de Sotomayor y el doctor Ala-
bern. La presencia de las reales perso-
nas es saludada con la marcha real y 
muchos aplausos. 
Invitados por el señor Pagés, asisten 
numerosos niños acogidos en el Asilo 
Reina Victoria Eugenia. 
Primero.—Manolo lo torea bien por 
verónicas. Con la muleta torea cerca, 
dando algunos pases de pecho buenos 
y lo despacha de un bajonazo. (Pal-
mas.) 
Segundo.—Pepito da varios lances em-
barullado. Hace una faena movida. Su-
fre un desarme y da cuatro pinchazos, 
un bajonazo y media delantera 
Tercero.—Manollto veroniquea y m 
pues cuelga dos buenos pares. Comien-
za con tres naturales con la izquierda, 
ligando el de pecho; sigue con otrM 
de rodillas y afarolados, señala un buen 
pinchazo, una estocada, un pinchazo, 
otra estocada y descabella a la p n ^ 
ra. (Ovación, con vuelta al ruedo, peu-
ción de oreja y regalo.) 
Cuarto.—Pepito, muy ceñido, torea p 
chicuelinas y serpentinas. Comienza co» 
tres naturales con la Izquierda. W 
una estocada caída. Saca el estoque 
intenta el descabello, que acierta a 
segunda. (Ovación, oreja y vuelta 
t^uedo.) . jj 
Quinto. — Manolo da algunos »nw 
vulgares y coloca un buen par y 
palos. Torea movido y deja media. "¿a 
vesada, cuatro pinchazos, una estoc 
contraria y otra estocada . 
Sexto.—Pepito da tres magnificó 
rónlcas. sin enmendarse; una serp 
na. Brinda desde el centro de la 
y muy valiente comienza la {aen ^ 
un natural con la Izquierda y sen 
en el estribo. Sigue cerca y v^.6"11,^. 
Lo despacha de un pinchazo bl?" ¡¿a 
lado, otro y una estocada. (uv . 
oreja y Pepito Mejías es Uevaoo 
hombros.) 
* « # 
SANLUCAR DE BARRAMEDA. ^ 
Becerros de La Chica. Niño de r " ] 
Real, bien y regular. Chano, maw ^ 
guiar. Niño de la Fregona, pes"" 
los dos. 
* * * 1» 
SEGOVIA, 6.—Se ha celebrado ^ 
cerrada organizada por el &fernl noViilci 
mareros. Fueron lidiados cl"c0 ' Af 
de Arribas, que resultaron }>T&líeTTiill 
tuaron de presidentas Angchta 
Marqués, Concepción Calache y 
Vela. 
E N E L E X T R A N J E R O ^ . 
BAYONA, 7.—Se celebró con ^ 
maclón una corrida de toro" r p^ii 
landa, Mart ín Agüero y Antonio 
lidiaron seis toros de Clairac. ^^1» 
Pablo estuvo muy valiente y 
rloso. , apl*uf 
Veroniqueó muy bien y ^ dió ' 
do con el estoque. En dos tf,0 ^ 
vuelta al ruedo y fué ovacionaao ^ 
da tuvo que matar tres toros po 
tar cogido Martín Agüero. ¡ ^ « 0 . 
Agüero lanceó valiente a su ^ do ' 
migo y muleteó ^on valor en le en-
matar derecho y decid£0\E„u\eiá*. < 
ganchó por la pantorrilla f . ^ ó n , P0̂ . 
lándole una herida de considerac n 
que precisamente le dio la coina ^ 
to a otra lesión de la que aun ^ 
curado. • , . x „„Hn v aJ 
El toro dobló de la estocada y £ 
. le fué concedida la oreja en 
gran ovación. 
b Posada tuvo un éxlt° « " i a s 5 
sus dos toros y escucho ^ lnch^ 
clones. Mató al prlmercr de dosp^ ^ ¡t 
y una estocada y corto Ia oiecJJda. ho5. 
gundo le dió otra buena estoca ^ 
Agüero fué trasladado anoen ^ 
pita!, donde se le practico una 
intervención quirúrgica. torear 
Parece que Agüero no pocir» 
toda la temporada. 
E l diestro bilbaíno ha SIGO „. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Las obras del tercer I lera. Ovejero. Benedito. Revilla, Sosa y 
Gil Fagoaga. 
' J i n V Además los alumnos realizarán ex-
trozo de la U r a n v 18, CUI.siones a Toledo. Alcalá, E l Escorial. 
Avpr se firmó la escritura de renova-
r e contrato .entre el Ayuntamien-
cl6 i ! Fmoresa concesionaria de las 
tO Y ^ / S í e r trozo de la Gran Vía. 
0bra^rtud de esta renovación, comen-
E0r4n a ejecutarse con gran rapidez las 
de ece tercer trozo, 
^Sfntinuaíido la campaña emprendida 
r r ja inspección de substancias ali-
menticias, el domingo los inspectores hi-
•ornn 67 denuncias más. 
Durante el mes de julio, además de 
^ cantidades de pescado ya publica-
¡ 2 se han Inutilizado los siguientes 
^Caroe3 de vaca, 7.846 kilos; Idem de 
nrdero 11.612; ídem de ternera, 6.088; 
r L n dé cerdo 16.403; embutidos. 4.615; 
amones y carnes saladas. 7.301; cor-
dero lechal. 3.001; tostones. 46; despo-
jos. 18; reses en vivo, 6, y 16.931 li-
tros de leche. 
E l alcalde, de veraneo 
Anoche salió de Madrid con objeto de 
descansar unos días el alcalde, señor 
Aristizábal. Durante su ausencia esta-
rá al frente de la Alcaldía el teniente 
de alcalde, señor Parrella. 
Curso de vacaciones 
etcétera, con visita de Museos y Biblio-
tecas. Hasta ahora se hallan matricu-
lados dos norteamericanos, tres suizos 
y tres ingleses; han pedido ya la ma-
trícula otros vaiios y se calcula que 
ro desde que yo salí de aquella capi-
tal no he vuelto a tener noticias suyas. 
Soy, por tanto, el primero que ha lle-
gado a Madrid, batiendo el "record" a 
mademoiselle Ferand. 
Las etapas realizadas han sido: Niza, 
Frejus, Marsella. Montpellier. Beziers. 
Perpignan, Arenys de Mar, Barcelona, 
Lérida, Igualada, Zaragoza, Calatayud 
llegará a 25 el número total de alum-l Sigüenza y Madrid. Por término medio 
nos También hay un ruso que lleva | he corrido 80 kilómetros diarios y hu-
once años en España y que ha solici-1 hiera llegado a Madrid en la mitad de 
tado asistir a estas conferencias. tiempo si no me hubiesen detenido las 
L a Facultad expedirá a los alumnos! formalidades aduaneras, presentación 
tres clases de diplomas: Certificado de 
asistencia, de Créditos, al uso norte-
americano, y de Estudios Hispánicos. 
conferencias para 
p a r a e x t r a n j e r o s 
Ayer mañana se celebró con gran 
«olemnldad, organizado por la Facul-
tad de Filosofía y Letras. E l acto se 
verificó en la Biblioteca Diplomática de 
la Universidad Central y fué presidido 
por el director de Segunda enseñanza 
en representación del ministro de Ins-
trucción pública. Hubo numeroso pú-
blico, y entre ellos, muchos extranje-
ros. 
Hicieron uso de la palabra el señor 
Bermejo, rector de la Universidad, que 
dió la bienvenida a todos; el señor Ove-
iero, que pronunció elocuentes palabras, 
haciendo referencia a la hospitalidad 
tradicional de España y expuso una ci-
ta de Cervantes del "Persiles", en la 
que dice que "España es madre común 
de las naciones y centro de extranje-
E l programa de 
hoy es el siguiente: 
Nueve mañana: Señor Soria, "Fonéti-
ca española.Diez: Señor Sosa " E l Cid ¡ ^ encabritarse. E l peor trayecto 
Rodríguez Díaz de Vivar'. Once: Senor^ , j _ , j -íí-AÍt* „ 
aduaneras, 
de documentos míos y de mi caballo. 
A la una de la madrugada comenzaba 
las marchas, para terminarlas a las 
seis de la tarde. 
Nada notable me ha ocurrido duran-
te las etapas, salvo una tempestad que 
me sorprendió cerca de Igualada, y que 
llegó a asustar a mi "Revé", que em 
Sáinz de Rodríguez, "Las Escuelas Mís-
ticas en España". Seis tarde: Señor Gar-
cía Martí, "Psicología del pueblo galle-
go". Siete: Señor Ruiz de la Escalera. 
"Dialectos, pronunciación y ortografía 
del éuscaro". 
C o n c e s i ó n del premio "Con-
ros". 
A continuación hablaron el 
García Martí, en representación de las 
regiones, y el profesor portugués, nues-
tro ilustre compañero don Fidelino F i -
gueiredo, que agradece en nombre de 
los extranjeros las manifestaciones que 
se han hecho, si bien él se considera 
menos extranjero que los demás; alu-
de a la colaboración de españoles y 
portugueses en la obra de la civiliza-
ción y a los profesores lusitanos que 
explicaron en las cátedras de Salaman-
ca, Valladolid. Sigüenza y Alcalá; ha-
ce referencia al intercambio espiritual 
peninsular y termina diciendo que la 
obra principal de España es el resu-
men o la condensación humana de to-
das las virtudes cardinales y teologales. 
Su discurso, pronunciado en portugués, 
fué muy aplaudido. 
Por último, hizo uso de la palabra 
el director de Segunda enseñanza, se-
fior González Oliveros, que pronunció 
frases muy brillantes sobre el curso de 
vacaciones para extranjeros, que inau-
gura este año la Universidad. Dijo que 
serviría especialmente para que los ex-
tranjeros lleven a sus países un co-
nocimiento exacto y verdadero de nues-
tra historia, arte y literatura, ahora 
que se está estudiando la historia de 
España como nunca, con lo que ellos 
serán los primeros en desvirtuar las 
falsas leyendas que aun corren por el 
extranjero. Dijo también que España 
deberá el conocimiento cabal de su His-
toria a la Facultad de Filosofía y Le-
tras de Madrid, a cuyas iniciativas se 
debe el presente curso de vacaciones. 
Terminó pidiendo la colaboración de 
todos para esclarecer especialmente la 
inmanencia de los híspanos en el mun-
do. Como los demás discursos, fué tam-
bién éste muy aplaudido por la con-
currencia, que llenaba el local, y se 
declaró abierto el curso. 
Este empezará a funcionar desde hoy 
y durará hasta el 1 de septiembre, es 
decir, cuatro semanas. Las clases y 
conferencias versarán sobre Lengua y 
Literatura españolas; lenguas y lite-
raturas hispánicas, o sea regionales: 
gallego, catalán y vasco; historia del 
Arte español; el "folklore" musical his-
pano; civilización hispanoárabe; estam-
pas de la vida española, y figuras cul-
minantes de la Filosofía española. 
Como apéndide al curso, el señor F i -
gueiredo explicará la civilización por-
tuguesa. 
Las demás explicaciones estarán a 
cargo de los profesores Soria y Her-
nández, Artíles, Sáinz Rodríguez, Gar-
da Martí, Gili Gaya, R. de la Esca-
de de C a s a Montalvo" 
Fallo del Jurado.—Reunido el Jurado 
calificador del concurso abierto para la 
adjudicación del premio Casa Montalvo 
a la obra que mejor relatase la labor 
realizada, mejoras alcanzadas, proble-
mas abordados y resueltos y labor le-
gislativa llevada a cabo por la dictadu-
ra española, con asistencia de los seño-
res don José Yanguas Messía, don José 
Gabilán y Díaz, don Máximo Cuervo Ra-
digales y don Rafael López Montíjano, 
habiendo excusado su asistencia al ac-
to la señora doña Natividad Domín-
guez de Roger, adhiriéndose, no obstan-
te, al fallo, y previo un estudio deteni-
do de todos los trabajos presentados, ha 
estimado unánimemente que el más me-
recedor del premio entre los trece que 
optan al mismo es el que lleva por le-
ma "Pro aris et focis", quedando, por 
consigruiente, adjudicado al expresado 
trabajo. 
Considera asimismo unánimemente 
ha sido el de Sigüenza a Madrid, por 
el exceso de calor, la fatiga y las mos-
cas, que molestaban mucho al caballo. 
E n Guadalajara me detuve muy bre-
vemente para leer la "Prensa" de Ma-
drid, y ¡cuál no sería mí sorpresa al 
observar que nadie se ocupaba de mí, 
ni se mencionaba mi llegada. 
Por aquí anduve vagando si conocer 
a nadie. Me presenté en la Alcaldía y 
la encontré cerrada, por ser domingo. 
E l Consulado francés, lo mismo. Por 
fin, un señor muy amable, que resultó 
ser el profesor de equitación Goyoaga, 
me atendió con solicitud y me propor-
cionó pensión para mí y para mi ca-
ballo. No extrañe el lector lo de pen-
sión para el caballo, pues así es, en 
efecto. E l "Revé", excelente media san-
gre, se encuentra "hospedado" en una 
"pensión" de la calle de Villalar, es-
pecial para caballos, los cuales se dan 
la gran vida. 
Pertus nos cuenta que fué piloto de 
la Aviación francesa, cuya profesión 
cambió por la de artista cinematográ-
fico. Cuando Colman y O'Brien comu-
nicaron a mademoiselle Ferand perso-
nalmente en Niza su propósito de qui-
tarle el "record", Paúl Pertus traba-
jaba en una película que actualmente 
se filma en Niza, bajo la dirección de 
Rez-Ingram. 
Reservó su decisión hasta veinticua-
y al que el trabajo cuyo lema es "Paz paz y; tro horag ante3 de la m ^ 
paz" se destaca de manera notable en- er el degafío del itán Colm!in¡ 
tre los doce restantes, y en su vista | éste6 se extrañó much poniendo en 
señor | propone que sm merma del premio y 
con los ingresos que la publicación de 
regulan las relaciones entre patronos y 
obreros, este Comité paritario que ten-
go el honor de presidir, ha acordado 
por unanimidad excitar el celo de los 
señores patronos para que se atengan 
al más exacto cumplimiento de lo le-
gislado, y en su caso de lo pactado en 
los respectivos contratos de trabajo, 
armonizando cualquier costumbre con-
traria que por razonada que sea no de-
be subsistir justificadamente con los 
principios y normas capitales que ins-
piran aquellas disposiciones. 
Al efecto, y en previsión de que la 
existencia de algunas prácticas vicio-
sas obligue a su restificaclón, para res-
tablecer el orden jurídico de referencia, 
se concede el plazó máximo de treinta 
días, transcurldos los cuales se girarán 
visitas de inspeccióñ a las fábricas y 
talleres que sean objeto de denuncia, y 
se adoptarán por el Comité las deter-
minaciones que procedan. 
Esta presidencia confiadamente espe-
ra que los señores patronos, conscien-
tes del verdadero sentido que inspira el 
acuerdo de que se trata, han de con-
cederle la máxima eficacia, haciendo 
MÍ innecesarias sucesivas intervencio-
nes que en otro caso serían precisas, 
aunque guiadas siempre del espíritu de 
•justicia que en todo momento ha de 
informar las resoluciones de este Co-
mité." 
L a verbena de San Cayetano 
Han comenzado los festejos organi-
zados en honor a su Patrono San Caye-
tano por los vecinos del distrito de la 
Inclusa. L a Asociación Benéfica ha es-
tablecido una "kermesse" en Mesón de 
Paredes, donde las señoritas María Lui-
sa y Cándida Villasoto, Emilia Rodrí-
guez, Laura García, Leonor Rodeiro, 
Carmela Ugena, Juliana Lacalle y Joa-
quina Villena expendieron las papeletas 
para la tómbola. 
Ayer tarde se celebró un reparto de 
bonos a 2.350 pobres del distrito. Asis-
tió el teniente alcalde, señor Fernández 
Vicente, y los directivos de la Asocia-
ción Benéfica. 
Hoy tendrá lugar un concurso de 
mantones de Manila, y el jueves una 
rifa de objetos donados por su majes-
tad el Rey, la infanta Isabel y otras 
personalidades; se sorteará también un 
billete de 500 pesetas. 
L a r a p l o r a d e u n n i ñ o e n D E S O C I E D A D T r á g i c o ef€cto de 
Valencia, detenida 
Se la encuentra en una p e n s i ó n de 
Madrid, con el p e q u e ñ o 
P A R E C E Q U E S E T R A T A D E 
UNA P E R T U R B A D A 
u n a d r o g a 
Roban la caja de caudales, con 
lo que había dentro. U n n i ñ o 
se cae por la ventana. 
—o— 
María Gutiérrez Sanz, de cuarenta y 
tres años, con domicilio en la calle del 
Humilladero, 14, tomó ayer una canti-
dad tan excesiva de cierto medicamen-
Boda 
E l día 2 se celebró en el templo de 
Santo Domingo, de Jaca, el enlace de la 
bellísima señorita Margarita Navarro 
Aldea con el distinguido capitán del ba-
tallón de Montaña de L a Palma don Car-
los Díaz Merry y Cejuela, hijo de nues-
tro estimado amigo el general, don Tor-
cuato, quien les apadrinó en unión de la 
madre de la desposada, doña Leonor. 
Bendijo la unión don Guillermo Tori-
•o»- „„„ «ATtcH/in ña in miift d« la. Ra- bio de Diez, doctoral de la catedral, sien- _ 
,ud número t p i s o s e ¿ n d o s m o ^ testigos'los hermanos del novio. don|to contra el insomnio, que le produjo 
^ f ' ^ r í o ia irin'ña nnp futró en Valen-Joaquin y don José, hermano político don la muerte. 
^f l n fn nmo de cinco m ^ ^ desgraciada mujer ya en otras 
de los señores de la c ^ a donde p r e s t é de U r r u e l í don Marcelo Ortega | ocasiones tuvo que ser asistida de into-
ba s L servicios, y con varias joyas y don Gonzalo Brocos. |xicación por la misma causa, 
propiedad de sus amos. E l nombre de Los nuevos esposos, a los que desea -Derr ¡bado ¡sotea{i0 p0t. un CabaIIo 
la detenida es Francisca Sanoguera Fe- mos muchas felicidades R i e r o n en au- E n calle de Méndez Alvaro ae es. 
rragut. y no el de Natalia Ferrer, que tomóvl1 Para San Sebastián y Francia. I pantó el caballo que montaba catalíno 
dió como suyo al entrar como criada Demostraciones de 8entimlrnto|j^artinez Ruiz sesenta y nueve años, 
en la citada casa. E l niño estaba con Son muy numerosas las rué continúan con domicilio en Antonio López, núme-
ella. También se han recuperado las recibiendo don Francisco Gómez-Fos e ro 73, y el jinete cayó al suelo, donde 
alhajas. Según todos los indicios, se h i jos .^ís condes de Vallesa de Mando^fué pisoteado por el bruto, 
trata de una perturbada, que desapa- y de Monternés, padres de la finada, yj Catalíno. que se dedica a domar ca-
¡reció hace quince días de Palma de demás ilustre familia con motivo de la'ballos, a pesar de su avanzada edad, 
Mallorca, donde vivía con sus padres, muerte de malograda señora doña María, preparaba al que le derribó para ser 
Como se recordará por los telegra-' Julia Trenor y Despujol de Gómez-Fos, utilizado por un rejoneador que ha de 
mas que hemos publicado de nuestro ocurrida el día 1 de los corrientes en ¡actuar en la Plaza de Toros de Tetuán 
de las Victorias. 
E l domador ha resultado con graves 
corresponsal en Valencia, "Natalia" en- Barcelona. 
tró a servir al matrimonio formado Aniversario 
por don Ricardo Lloréns y doña Pilar | Mañana se cumple el trigésimo de ia!lesiones. de las que fué asistido en la 
Cafré, que habita en la expresada ca- muerte del que fué ilustre estadista doníCasa de Socorro. Después ingresó en el 
pital, calle de los Boscos, número 4. E l Antonio Cánovas del Castillo. Hospital Provincial. 
matrimonio tiene un hijo de cinco me- _ „ i . „n _ _ _ «_.,f^.»> 
ses llamado Pepito al aue "Natalia" Enferma L e atrepellan un tranvía y un auto 
demostró eran cariño desde los prime-i Está enferma en San Sebastián la ilus-¡ Francisco Sánchez Valenzuela, de cin-
ros momentos. E l viernes último la*tre condesa viuda de Casa-Valencia. AI cuenta y ocho años con domicilio en la 
criada quedó sola en la vivienda con la su lado se encuentran sus hijos, la se- calle de Toledo, numero 99 al cruzar 
criatuní y al regresar a ella los se- finita María Teresa de Alcalá Galíano a de Atocha recibió un topetazo de un 
ñores de Lloréns vieron que "Natalia"iy Osma el conde de Casa-Valencia, el; tranvía, y al ser despedido cayó bajo 
había desaparecido con el niño. T a m - ^ a r q u é s de C ^ t e l Bravo doña Consuelo, i el automóvil 12 279.M que lo arrolló, 
bién se advirtió la falta de varias jo- marquesa de Quirós, y el conde de Ro-j Conducía el auto Juan Bernal Lato-
yas milla, esposo de doña Luz Barrios y E n el acto fué denunciado el hecho. Aparicio. , . 
y la Policía se puso en movimiento.! D e s e a ^ 
Merced a su labor, se ha descubierto blecimiento de la paciente 
cuanto hizo Natalia" desde su salida 
Viajeros 
rre. Francisco resultó gravemente lesio-
nado. 
Atrepel la, huye y deja la "moto" 
E n la carretera de Carabanchel una 
motocicleta atrepelló a la niña de cin-
co años. Gregoria Sanz, vecina de Ca-
rabanchel Bajo. 
Trasladada la criatura a la Casa de 
de la casa de los señores de Lloréns Han salido: para Sada (Coruña), dona 
hasta su estancia en la pensión de Ma- j08efa Barreiro (viuda de Engallo) y sus 
drid. donde fué detenida. g** Matilde, Maruja y Gerardo; para E l 
, , ' . , . „ . . . Escorial, dona Josefa Ibanez; para San 
•Natalia" marchó primeramente al|Mi j ¿e Reinantei don Antonio Masa- Socorro, sucursal de la Latina, se le 
apreciaron lesiones de pronóstico gra-
vísimo. Más tarde, se la condujo al 
Equipo Quirúrgico del Centro, donde 
a la publicación de este segundo traba-
jo, ampliando así la labor divulgadora 
de lo que España debe al nuevo régi-
men, finalidad primaria de este con-
curso. * 
E l sábado fué abierto al público noc-
támbulo el estanque del Retiro. Aun-
que la animación no era extraordinaria, 
duda el éxito del joven caballista, al muchos ciudadanos fueron allí con el 
.quien no juzgaba entrenado para la I propósito de embarcarse en los vapor-
^ b ™ ^ ? J ? ^ citos y laIlchas' haciéndose la. ilusión 
E n el viaje ha gastado Pertus 20.000 ¡ de que navegaban por las cercanías de 
francos. Hasta ahora sólo de un pre-j cualquier playa norteña, 
mió se conoce la cuantía. Son 600 li-j Los "remeros" se quejaban de falta 
bras esterlinas del diario inglés "Dai- de luz, y como no llevan "radiogonio-
. lyNews" Pertus dice que permanecerá; metro" precisamente, ni señales ópti-
No sentiría este Jurado, cabalmente ¡ en Mañrid tan sólo 0 diez días, cas, ni sirenas, existe algún peligro de 
cumplido su deber, si al pronunciar su mientrag reclbe dinero de Niza para el abordaje. Parece ser que esta deficien-
fallo, se limitara a aplicar un cnteno 
de valoración entre las obras presen-
tadas a su examen. L a propia finali-
dad del concurso más arriba señalada, 
y el alto servicio patriótico que se per-
sigue, mueven a este Jurado a decla-
rar que, así la obra premiada como 
aquella otra de la que se hace especial 
mención, adolecen de algunas deficien-
cias, seguramente originadas por la 
premura del 
pueblo de Silla (Valencia), donde se da. para Ategorrieta, don José Gabilán; 
hospedó en la posada de Miguel Albert. para Navaleno, don Pablo Higes; para 
Allí dijo que se venía a Madrid para San Sebastián, don Manuel Cejuela y su 
E l estanque del Retiro reunirse con su esposo, que era eba- distinguida familia y doña Carmen Anto-j faiie¿ió-
Inista, y que habitaba en la calle de Une de Castro; para Castro-Urdiales. los E1 motorista, asustado por el hecho, 
abierto por la noche Santa María de la Cabeza, número 45. senores.de Apolmaeio; para Fuenterra- d ió j ^ ^ c ^ o en el lug8iT del SUCeso 
m riur* ora AA c , ~,0fTMm«»,ír. bia, don Jos eMana Blake; para Mon-i J, ' ¥ . , _ ,. * . . . 
E l niño dijo que era de su matrimonio. dra' ón( don Vlcente H e r r e ^ Al- y huyó, sm que la Policía hasta ahora 
Estos antecedentes fueron puestos en megijari don Baldomero Nogueral; para haya encontrado su paradero. 
O T R O S S U C E S O S 
Robo de 200 pesetas, con su envase.— 
45. Allí vive, en efecto, un eba- Pedro López de castro y la suya; paral' — • w *" , VJTZJ,,' 
llamado Manuel, el cual aseguró Santander, don Luís de Arce y de Rueda con « * " " ^ ^ 
o ronocía a la tal "NataHa - ron ? bella consorte; para Biarrltz, el conde numero 18. denunció que de su casa le 
de Egaña y la suya; para los Altos Piri | han sustraído una caja de caudales que 
regreso, que piensa efectuar en tres 
semanas. 
L a excurs ión por Francia 
de los alumnos de Minas 
cia va a ser remediada mediante ins-
talación de más alumbrado. 
Mitin contra la blasfemia 
conocimiento de la Policía de Madrid, yigo, el directo general de Adminístra-
la cual en el acto se personó en la ca- ción. don Rafael Muñoz Lorente, y su 
lie de Santa María de la Cabeza, nú- distinguida familia; para Barcelona, don ^ " ^ ^ L ^ ^ 7eVntiocho"Iñós, 
mero Castro s ^ |r 
nista 
que no 
^ " N ^ ^ neo8 (Gerona' don Jalme R- de Pagé3.guardaba 200 pesetas. 
m e X T f U é T a l o l a w e ^ l a ^ S K E1 Abate FARlA I Lc8,on^a ^ caer burro.-Carmen mente, y tue a alojarse en la pensión! ^ González Puerta, de siete años, que ha-
S L f í a ^ der * • ^ U m e ^ 8 , | A • • bita en la calle de Fuencarral. número 
posee la señorita Carolina Sáez. Na-!l I n A C i r i n t i p c y f O n f l i r W c H l S l . se cayó del burro que montaba, en 
taha" eligió esta pensión, porque en V p ^ I t l U J l C O J t U U t U I 5 U c ^ ¿e Fe^ando el Cató2 ufrió he. 
ella se hospeda un hermano suyo, siem-
pre que viene a la Corte. E l hermano 
Organizado por la sección de Cuatro 
Caminos, de la Pontificia y Real Aso-
ciación Católica de Represión de la 
tunas, a fin de que todas las facetas de 
la vida española bajo el nuevo régi-
men, sean debidamente recogidas y 
trazadas ai realizar la publicación. 
Abiertos los sobres correspondientes 
a los dos lemás más arriba indicados, 
resultaron ser sus autores: del que tie-
ne por lema "Pro aris et focis", don 
José Pemartln, y del que lleva por le-
ma "Paz, paz y paz", don José Casáis 
Santaló.—Madrid, 6 de agosto de 1928. 
José Yanguas, José Gabilán, Máximo 
Cuervo, Rafael Lóprsz Monijano." 
Niza-Madrid a caballo 
Un joven francés, de veintitrés años, 
Paúl Pertus, acaba de cubrir a caballo 
la distancia Niza-Madrid, 2.000 kiló-
metros, aproximadamente. E n la pen-
sión donde se hospeda, encontramos a 
Pertus con toda la traza de jinete; ca-
misa de "sportman"; pantalón gris cla-
ro aprisionado en las piernas por altas 
botas de montar. 
Salí de Niza—nos dice—el día 20 de 
junio, en unión del capitán de la Ar-
mada inglesa, Colman, y el irlandés 
O'Brien, para competir con ellos en el 
intento de arrebatar ei "record" mun-
dial de distancia a caballo a su posee-
dora, la señorita francesa Mary Ferand, 
que a su vez lo había quitado a miss 
Gaitry, al cubrir París-Roma. Miss Gai-
try lo tenía establecido solamente de 
París a Cau, cerca de Marsella. 
E n esta aventura, O'Brien abandonó 
oficialmente su competición al llegar a 
la frontera española. E l capitán Col-
man estuvo conmigo en Barcelona, pe-
Los alumnos de quinto año de la!Blagfem se celebró £ un i tan 
Escuela Especial de Ingenieros de Mi- te mit.n en el salón d/actos d / l a ^ 
ñas han realizado en el mes de julio c Actog oficiog de la calle de 
^ 7 ^ 7 ; ^ ^ V1&le*e ^ " ^ ^ P 0 / l o s Artistas. Presidieron el padre Basi-
Juíado \ S i n s t a r á a h a S ^ P ^ 0 3 d% los P^feso- p doña M e r c ¿ e s Quinta. 
e H r e v e p l a ^ ^ ^ opot' ^ s d 0 n LU1S 3 0 T á ^ y d0n JoSé H u i l l a , don Isaac de Antonio, el presiden-
Durante la excursión han visitado'*6 de I a ^ 
_ i r, 1 im tT„ Caminos y el delegado internacional de 
Saint Etienne Creusot. París E l Ha- J antiblalfema con el Comité 
vre y Caen. E n estas poblaciones se Dermanente de nrooaeanda 
han detenido en instalaciones mineras,: P e ^ a ^ f * d o e ^ , . . 
. . . . , _ „ U I A ~ A , . Se leyó una carta de adhesión del je-
cuyos procedimientos de relien^ ^ de CainiI1J0S 
lico ha hido objeto de observación es-lTT. . , , J , . „ , , , „, 
pedal. Asimismo advirtieron raétodos H16ieEOVSO,de ^ ^ S , PÍS f 
j - i - «Kf«r,«;A« ^ >,!„,.-J ñada y Pro. la señorita Pilar Rodríguez 
modernos para la obtención de hierro, * • R8,camonde el señor 
y acero, y curiosos detalles relativos a °e don José Kacanaonoe el señor 
í i „ • ' „-A„ „ ^^^vr^o^-Ar, ri-i a~~ Ruiz Fernández, don Isidro Raso Ba-
la laminación y transformación del ace- . ' . . . . . 
ro nara construir motores térmicos lrr103 y el secretario de la Congregación 
E n París visitaron atentamente iosif61 uSanto hombre de Dios. E l resumen 
Museos de mineralogía, petrología v pa- 10 hlzo el Padre Basilio' superior de los 
leontología; escuelas de Minas, labora-
torios químicos y metalográficos, y las 
fábricas Citroen, de notable organiza-
ción. 
E n E l Havre estuvieron observando 
la fabricación de alambre de las Trefi-
lerías, cuya capacidad productora es 
extraordinaria. 
Finalmente, visitaron en Caen a la 
Metalúrgica de Normandía, que se de-
dica a la obtención de acero en lin-
gote, en cuyos procedimientos figuran 
los adelantos siderúrgicos más moder-
nos. 
E l C o m i t é parita-
rio de metalurgia 
E l Comité paritario interlocal de si-
derurgia, metalurgia y derivados de 
Madrid, ha facilitado la siguiente nota: 
"Para prevenir los conflictos que pu-
dieran producirse por la Inobservancia 
de las disposiciones legales vigentes re-
lativas a jornada de trabajo, horas 
extraordinarias, despidos y demás que 
pasionis as. 
Tod s os oradoré  fueron muy aplau-
didos. 
E n breve se inaugurará solemnemen-
te la sección del Puente de Vallecas y 
se fundará una sección en Tetuán de las 
Victorias. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Un extenso antici-
clón cubre toda la Europa occidental. 
Por el golfo de Génova existe un cen-
tro de bajas presiones. E l buen tiem-
po se extiende a toda España. 
Observatorio del Ebro (Tortosa).— 
Los sismógrafos de este Observatorio 
registran un terremoto de carácter des-
tructor cuyo epicentro probable se ha-
lla a 9.310 kilómetros de distancia. 
Otras notas 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
Delineantes.—La Dirección general del 
se encontraba a la sazón ausente, pe-1 instituto Geográfico y Catastral anuncia 
ro al llegar el domingo en el expreso oposición libre para cubrir dos plazas 
se encontró con la sorpresa de ver allí vacantes en el Cuerpo de delineantes, 
a su hermana Francisca, nombre que, Inspectores municipales de Sanidad.— 
conforme dejamos dicho, es el verdade- Se convoca a oposiciones públicas para 
ro de la muchacha. el feS??? ¿ P V P Z do InsPector.es . *x « municipales de Sanidad. Se proveerán Aun cuando Francisca relató a su 300 pl¿^ ^ 0p08Ítore8 habl|n de ser 
hermano un cuento chino para jus- doctores o licenciados en Medicina y 
tlficar que el niño era suyo, el herma- Cirugía. 
no. que se llama José y que conoce el Concurso.—Se anuncia concurso público 
extraño proceder de Francisca, sospe- voluntario para dotar al nuevo edificio 
chó que fuera la autora,de lo ocurrido ^ue Para ministerio de Instrucción pá-
en Valencia, y puso sus dudas en co-'1?110? 8e construye en la calle de Alcalá, 
U Brigada da tt^ta.SSS?SÍ1Sy&S^^ 
ción Criminal, de la que es jefe don actual 
Enrique Maqueda. 
Inmediatamente el señor Maqueda se 
personó en la pensión y obtuvo el con-
vencimiento de que se trataba de la 
desaparecida de Valencia. Francisca fué 
detenida, y en su poder se hallaron 
cuatro sortijas de oro, con brillantes, 
dos medallas de oro y dos papeletas 
del Monte, una de una manta y otra 
de una sortija. 
Francisca negó, como es natural, que 
fuese la autora del delito y se obstinó 
en que el niño que tenia en brazos era 
suyo, y que la criatura se llamaba Ale-
jandro. 
Se dió cuenta de la detención a la 
P Á L M I L 
JIMENEZ 
Porgan fe aromoh 
lado con menfo, 
menzdna y fresa 
De/icioso paré 
o/oos i/adufhs 
ridas de Importancia. 
Unos golpes.—Pedro Acosta Diez, de 
veintiséis años, con domicilio en Olivar, 
número 44, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado, que. según dijo, le causaron 
dos al golpearle en San Fernando de Ja-
rama, donde estuvo de excursión el do-
mingo último. 
Se cae por la ventana.—El niño de dos 
años Miguel Díaz Blanco se cayó por 
una ventana de su domicilio. San Ber-
nardo, 124. taberna, y se produjo gra-
ves lesiones. 
De la bicicleta ai suelo.—José Legida, 
de diez y ocho años, con domicilio en 
Californias, 10, se cayó de la bicicleta 
que montaba, por aquellos alrededores, 
y se produjo lesiones de pronóstico re-
servado. 
Por la ventana.—Josefa Sánchez For-
tuna, de cuarenta y dos años, que ha-
bita en la calle de Pedro Fernández L a -
brada, número 2. denunció que unos la-
drones entraron en su casa por una ven-
tana y se llevaron ropas y efectos por 
valor de 400 pesetas. 
No fué un hartazgo.—Se ha puesto en 
claro que los mozos de tren Germán 
Ortiz y Cirilo González no sufrieron in-
disposición por haber injerido exceso de 
alimentos el día 27 del pasado mes, se-
gún publicamos al siguiente día. 
Lo ocurrido fué que la merienda que chó a Valencia, de donde salió con el 
Dirección de Seguridad y se acordó te- pequeño raptado para venir a Madrid. t o m l r o n T a T n ü a ñ "desde s"antaiider'1eii 
legraflar a Valencia, poniendo cuanto Francisca fué llevada a la Cárcel de una tartera de aluminio y aquélla se 
había ocurrido en conocimiento de la, Mujeres, y el pequeño quedó bajo la descompuso al contacto del metal y pro-
autoridad judicial correspondiente. ! custodia de la dueña de la pensión. duio ¡a intoxicación padecida por los 
L a Policía ha reunido datos que de- Las joyas y las papeletas de empeño dos mozos de referencia, 
muestran que Francisca se halla per-¡fueron depositadas en la Dirección de No vale dormirse—Amador Rodríguez 
turbada, y que una de sus manías es la Seguridad. González, de veintiún años, domiciliado 
de poseer un niño. I Esta madrugada el juez Instructor en Concepción Jerónima, 17, se quedó 
Francisca habitaba con sus padres,¡de Valencia dirigió un exhorto tele-dormido tras el cuartel de la Montaña, 
personas dignísimas, en Palma de Ma- gráfico al de guardia de Madrid. En él y ai despertar vió que le faltaban 95 pe-
llorca. Desde pequeña cometía rarezas se anuncia que los padres del niño han setas. Amador denunció como supues-
que asombraban. Después, a medida salido de aquella capital, y que en cuan- tos autores del delito a tres compañeros 
que pasaron los años daba constantes to lleguen a Madrid les sea entregada de "alcoba", los cuales fueron detenidos, 
muestras de enajenación mental, por lo la criatura y las joyas, luego de los Contra un dependiente.—Don Juan Ca-
que se estaba tramitando en Palma el trámites correspondientes. Además dí-ballero González, dueño de una panade-
expediente para recluirla en un maní- ce la mencionada autoridad valenciana Tía de la calle de Recoletos número 4 
comió o casa de salud. Hace quince que le sea notificado a la detenida el denunció a su dependiente Antonio Per-
días, en Palma, pretendió apoderarse auto de procesamiento y prisión. Los tero Pérez, de veintiocho años, por haber 
de un niño en un paseo. A raíz de este padres de Pepito llegarán hoy por la ¡desaparecido sin responder de 2.700 pe-
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A N D R E G R U Y E R E 
L I DE LOS L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por Ennilo Carra.M O!»a.) 
El rostro ajado, marchito, de la anciana religiosa, 
e coloreó un poco, como si se ruborizara. 
d T^11 no 63 UIla campesina. Su madre fué una ver-
_ ^ra dama, una gran señora. Y su hermano Juan es 
tan 0mbre notable P01" todos conceptos, a pesar de ser 
•IOVen- Si se dedica al cultivo de sus tierras es por-
el HtÍene en e110' Pero 1181 cursado estudios y posee 
tulo de abogado. Si él, que es sencillísimo, sintiera 
iciones, podría hacer en poco tiempo una brillan-
rid^arrera Política. E n más de una ocasión han que-
didat616^^6 diputado' y su neSaUva a presentar su cau-
buenUra 'a 'amentan muc^03 c[ue le otorgarían de 
tod a ga0a la deíensa de sus intereses. Francia, sobre 
^ hahora> ea los años de la postguerra, necesitaría 
Juan03 llornl3res del t-emPle Y de las condiciones de 
Morelian. ^ t r a seria, entonces, la suerte de nues-
u i r ^ 0 Paí8! de a a &Uardó eilencio. Pudo convcnceise. na vez más. 
fUlldoe •* ^Paraba de su anciana compañera un pro-
na sisrü- ^ Alluella noche durmió mal, y a la maña-
ain guTnte entrÓ en el Salón de la clase a la fuerza> 
Qoso H!?' Sin entusiasmo, como quien cumple un pe-
Hast ineludible-
^ que!eent0nCeS' Liana había e8tad0 en la creencia 
Estaban los niños, de que la infancia desper-
taba en su corazón amorosos sentimientos. Bien es ver-
dad que no había conocido más niños que algunos bebés 
de familias adineradas, esos bebés rollizos, verdaderos 
muñecos de carne, ornato de muchas mamás, que loa 
pasean orgulloaas en brazos de las nodrizas. 
Pero aquella mañana tuvo que ocuparse de una cin-
cuentena de arrapiezos de ambos sexos, desgreñados, 
sucios, mal vestidos. Los arrapiezos se sintieron inti-
midados por el acento y por los ademanes de la maes-
tra, y apenas acertaron a despegar los labios. Sin mo-
verse de sus asientos la espiaban a hurtadillas, con 
ojos asustadizos. A Liana le parecieron aquellos des-
harrapados chiquillos o tontos o mal intencionados, y 
una gran desgana, un amargo disgusto la invadió. 
"Jamás podré vivir así. Nunca me acostumbraré a 
esta mísera existencia"—se dijo para sus adentros, 
aunque puso exquisito cuidado en ocultarle a sor Julia 
sus impresiones. 
L a tarde de aquel mismo día, uno de esos días del 
veranillo de San Martín, en los que el sol conserva aún 
estivales ardores, Paula y U a n á tomaron el camino 
que conduce al castillo de la Asprea, y que pasa por de-
lante de la Granja. 
E r a la primera vez que la huérfana salía de la ciu-
dad desde que llegara a Monterreal Cogida del brazo 
de Paula descendía la pronunciada pendiente, que casi 
dos meses antes subiera en compañía de la señora de 
Cassan. ¡Qué radical cambio, qué mudanza tan com-
pleta los que. desde entonces, se habían operado en su 
persona! L a linda forastera, cuyo refinado lujo, cüyas 
elegancia y distinción hablan maravillado a todo un 
pueblo no existía ya. Los que antes la admiraran po-
dían contemplar ahora, en su lugar, a una pobre huér-
fana, mal vestida, con un tosco traje de luto, obligada 
a entregarse a una vida de trabajo. 
Las facciones del rostro, pálido y menudo de Llana, 
se contrajeron dolorosamente. Le pareció que caminaba 
detrás de un féretro Imaginarlo, en el que reposaban, 
muertas para siempre, sus ilusiones más queridas, sus 
más amables sueños, sus esperanzan todas. Y la joven, 
a la cabeza del fúnebre cortejo, seguía bajando la em-
pinada cuesta, sorteando los pedruscos que obstaculi-
zaban el camino y amenazaban lastimar sus disminutos 
pies. 
Paula marchaba silenciosa al lado de su amiga. Por 
mucho que deseara consolarla, el dolor de la huérfana 
la imponía respeto, y no se atrevía a despegar los la-
bios. 
Y a muy cerca del río, que se desliza al plf de la co-
lina, las jóvenes se detuvieron para tomar aliento, pues 
Liana parecía muy fatigada- Paula le tomó una mano 
y le dijo con acendrada ternura en la voz. 
—Amiga mía, comprendo lo penoso que debe de ser 
para ti recorrer sola un camino que tanto ha de re-
cordarte a tu tía y protectora. Y, aunque yo no puedo 
reemplazarla materialmente, me atrevo a rogarte que 
aceptes, cuando menos mi afecto, mi cariño fraternal, 
que a falta de otros méritos es muy sincero. 
—Lo sé, Paula—respondió la señorita de Cassan—. 
Eres demasiado buena conmigo, una desconocida des-
pués de todo, y nunca sabré agradecértelo bastante. 
Aprecio tu amistad, aunque no en todo lo que vale; 
pero no te enfades, Paula, si te digo que tú no puedes 
saber, ¡oh, no, tú no puedes saber...! 
Los sollozos le impidieron proseguir. 
—Pero si no puedo saber—respondió Paula—me es 
dable adivinar lo horrlblp que debe de ser la vida, des-
pués de perder lo que tú has perdido. Y, aunque yo he 
sido siempre casi pobre, y nunca conocí los halagos de 
la fortuna, también comprendo lo doloroso y lo triste 
que es un cambio de posición, como el que ha venido 
a afligirte. Afortunadamente, eres animosa, y sabrás 
imponerte a las circunstancias. Créeme, Llana. Hazme 
caso y no pierdas la confianza en ti misma, y. sobre 
todo, la confianza en Dios. Hay en la lucha cuotidiana 
Por la existencia, una aspereza que nos lastima, pero 
Que es. al propio tiempo, fortificante, porque nos per-
mite gustar las dulzuras de la vida. 
—Sobre todo, cuando se sabe que todo puede cambiar 
un día, cuando se tienen esperanzas de que más tar-
de o más temprano llegue este cambio. 
Paula de Bian preguntó sorprendida: 
—¿Qué quieres decir? No te entiendo 
—No ea de mí de quien hablo, sino de ti. 
L a hija del médico enrojeció ligeramente, pero se do-
minó en seguida e insistió: 
—Sigo sin comprenderte. Te lo juro. 
E s t a vez fué Liana la que se la quedó mirando con 
fijeza. 
—No quieres comprenderme, y yo no puedo repro-
chártelo, porque soy de las que creen que la discreción 
es una virtud, que todos estamos obligados a practicar. 
Sin embargo, permíteme que te diga que me parece ha-
ber adivinado la causa, la razón, el porqué o el secreto, 
si lo prefieres, de tu apartamiento de muchas cosas, de 
tu habitual retraimiento, de tu nostalgia de todos los 
Instantes, que no he dejado de advertir, aunque preten-
das disimularla. 
— E s posible que te equivoques—dijo Paula sorpren-
dida—. Y si no, veamos; explícate. 
—Quiero ahorrarte explicaciones, que tal vez fueran 
enojosas para tí. Tendría que pronunciar el nombre de 
determinada persona, y temo disgustarte con ello, pues-
to que la simple alusión te desagrada. 
—No pasa de ser una apreciación tuya. Ni me des-
agrada ni hay por qué—la atajó Paula con viveza, 
y en un tono que sin que ella se lo propusiera resultó 
fríamente altanero—, y para que te convenzas de que 
estás en un error, voy a ser yo la que pronuncie el nom-
bre de la persona a que te refieres. Es d« Roger de As-
prea de quien se trata ¿verdad? Pues bien: ten la 
completa seguridad de que si alguna v^z se le hubiera 
ocurido la Idea de requerirme de amores, su madre le 
habría disuadido fácilmente, ganándolo a su causa. L a 
señora de Asprea ambiciona para su primogénito una 
boda brillante, un casamiento de conveniencia. 
Las palabras de Paula rezumaban desdén y amargura 
a un mismo tiempo. Y al pronunci.irlas sintió el dolor 
punzante de la herida asestada a su orgullo. 
Liana, a quien la confesión de su amiga había dejado 
indecisa, se aventuró a decir: 
—Yo 03 creí novios desde un principio. Supuse que 
mediaba entre vosotros una promesa matrimonial. 
—Nunca tuvimos ocasión de hacérnosla. Un paren-
tesco lejano y una verdadera amistad une, desde tiem-
po inmemorial, a nuestras familias; eso es todo. Ade-
más, como antes te he dicho, la señora de Asprea aca-
ricia, respecto de su hijo, las más grandes ambiciones, 
que no sé si son exageradas. Nunca le autorizaría para 
contraer un matrimonio mediocre, vulgar, desde el pun-
to de vista económico, aunque respondiera a dictados 
del corazón de Roger. aunque íuera Impuesto por el 
amor. 
—¿Y por qué habla de ser mediocre y vulgar si él 
te quiero? 
—No. Roger no me ama. lo sé. 
E l camino que las jóvenes seguían se internó entre dos 
setos. Liana pudo distinguir a travís de las ramas de 
los árboles que sobresalían del vallado, los tejados ro-
jizos de un edificio. 
— L a Granja—le anunció Paula de Bian a su amiga. 
Liana se sintió solicitada por un recuerdo que se ofre-
cía confuso a su mente, pero no tuvo tiempo para or-
denar sus ideas, porque acababm de entrar en el patio 
de la Granja, un patio amplio y cuadrado, al fondo del 
cual, erguía su fachado gris una casona un poco destar-
talada y muv vtojt ya. A la derecha había un pequeño 
Jardín cerrado por una verja en el que se daban con 
profusión flores tardías, de las más diversas especies-
a la Izquierda se alzaban los edificios anejos; al frente 
se extendía la inmensa pradera, que llegaba hasta el 
borde mismo del camino 
—Acabo de reconocerla—dijo Liana—. La 
el vagón del tren en que viajábamos. 
vi desde 
(Continuará.) 
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I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
( 75,75 ), 75,70; E ( 75,60 ), 75,70; D 
( 75,75 ), 75,70; C ( 75,75 ), 75,70; B 
(75,75), 75,70; A (75,25), 75,70; G y H 
(75,25), 75, 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(89,50), 89.65; E (90), 89,65; D (89,50). 
89,85; C (89,75), 89,85; B (89,50), 89.85; 
A (89,80), 89.85. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
E (87,50), 86; D (87,50), 86; C (86,50), 
86; B (87), 86; A (86,50), 86. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie A (103.75), 103,75; B (103,70). 
103.75; C (103,75), 103,75; D (103,75), 
103,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (li-
bre).—Serie F (104), 104; E (104), 104; 
D (104), 104; C (104), 104; B (104), 
104; A (104), 104. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuestos). — Serie F (93,90), 94; E 
(93,90), 94; D (93,90), 94; C (93,90), 
94; B (93,90). 94; A (93.90), 94. 
3 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928 
(76), 76. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928 
(94,25), 94. 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928.— 
Serie F (99,50), 99,60; E (99,50), 99.60; 
D (99,50), 99,60; C (99.50), 99,60; B 
(99,50), 99,60; A (99,50). 99.60. 
5 POR 100 AMORTIZA B L E 1920.— 
Serie F (96.60), 96,40; D (96,50). 96,40; 
C (96,50), 96,40; B (96,50), 96,40; A 
(96.50), 96,40. 
5 POR 100- A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie E (95,90), 95.50; D (95,50), 95,50; 
C (95,50), 95,50; B (95,50), 95,50; A 
(95,50), 95,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(103.10), 103,05; B (103,15), 103.05. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Mejoras urba-
nas. 1 9 2 3 (100), 100; H. del Ebro 
(103.75), 103. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — Transatlántica, 1925 (no-
viembre), (101), 101. 
C E D U L A S HIPOTECARIAS.—Raneo 
Hipotecario: 4 por 100 (94,25), 94,25; 
5 por 100 (101,50), 101,50; 6 por 100 
(110,65), 110,75. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,60), 2,60; 
Empréstito argentino (103,60), 103.50. 
ACCIONES.—Raneo de España (580), 
580; Hipotecario (475), 475; Español de 
Crédito (452), 455; Central (200), 200; 
C.Guadalquivir (590), 590; Lecrin (117), 
117; Hidro Española (220), 230; Unión 
Eléctrica (160), 160; Telefónica (99,75), 
99,75; Minas del Rif (nom.) (550), 550; 
(port.) (639), 640; Tabacos (232,50). 
234; Petróleos (159), 160; M. Z. A.: con-
tado (580), 582; Norte de España: con-
tado (600), 600; fin corriente (600), 600; 
Altos Hornos (174), 174; Azucareras 
preferentes, f i n corriente (149,50), 
150; Azucareras ordinarias: contado 
(52), 53,25; fin corriente (52,50), 53,50; 
Explosivos (1.220), 1.215; ídem fin de 
mes (1.218), 1.220. 
O R L I G A C I O N E S . — Mieres (95), 95; 
Chade, 6 por 100 (104,25), 104,50; Pon-
ferrada (93,50), 93,50; Transatlántica; 
1920 (102,25), 102,25; 1922 (105), 105; 
Norte, primera (75), 75; tercera (72,90), 
73,75; quinta (74), 74; Asturias, terce-
ra (72,75), 71,25; A.-Santander (97,50), 
98,75; Norte, 6 por 100 (103,75), 104; 
Valencianas (102,15), 102,15; Alicante, 
primera (339), 340; F (99,75). 99.75; G 
(104). 104; H (101,50), 101,25; 1 
(103,85), 103,85; Metropolitano, 5 por 
100 (97,50), 98; Peñarroya Puertollano 
(101,50), 101,50; Peñarroya (101,50). 
101,75. 
C R E D I T O L O C A L . — A l 5,50 por 100 
(100,10), 100. 
RONOS,—Chade (115), 116. 
Monedas. Precedente. Día 6 
Franco franc 0,2385 0,2375 
Franco suizo *1,1725 *1,1725 
Belga *0,8485 *0,8485 
L i r a *0,317f *0,3190 
Libras 29,52 *29.545 
Dólares *6,08 *6,0825 
Reichmark *1,455 *1,455 
Escudo *0,27 *0,29 
Peso argent *2,54 *2,54 
Cor. checa *1,815 *1,875 
Florín *2>45 *2,45 
B A R C E L O : 
(Bolsín) 
Nortes, 120,50; Alicantes. 116,30; 
Orenses, 44,70; Chad es, viejas, 754; Ex-
plosivos, 247; Minas del Rif, 127. 
* « * 
Francos, (23,95), 23,90; libras, (29,58) 
29,575; marcos oro (1,4575), 1,4550; li-
ras (31.95), 31,90; belgas, 84.85; fran-
cos suizos (117,30), 117,35; dólares, 
(6,0925), 6,09; pesos argentinos. 2.56.50. 
Interior. 65,70; Amortizable 4 por 100 
66.05; Norte ( 601,50 ), 603; Alican-
te (581), (582,50; Orenses (44,65), 
44,60; Chade (742), 750; Andaluces, 
81,50; Coloniales (623.75), 635; Aguas 
(190), 196; Filipinos (373), 384; Auto-
buses, 152; Explosivos, (1.230), 1200; 
Minas del Rif, 624,50. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 174; Siderúrgica Medi-
terráneo, 126; Explosivos, 1.235; Resine 
ras, 112; Papelera. 199; Norte. 603; 
Banco de Vizcaya, 1.990; ídem Urquijo, 
360; Naval, blancas, 127; H. Ibérica, 760; 
H. Española, 225; Rif, nom. 560; ídem, 
portador, 640. 
P A R I S 
Pesetas, 420,25; libras, 124,18; dólares, 
25,2825; francos belgas, 35,575; liras, 
133,80. % 
Z U R I C H 
Pesetas, 85,35; francos, 20,305; dó-
lares, 5,1945; liras, 72,2718; marcos. 
123,85; libras, 25,22. 
B E R L I N 
Pesetas, 68,87; dólares, 4,1945; libras, 
20,36; francos, 16,395; coronas checas, 
12,426; milreis, 0,4995; escudos portu-
gueses, 19,15; pesos argentinos, 1,769; 
ñorines, 168,41; liras, 21,94; chelines aus-
tríacos, 59,16; francos suizos, 80,74. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,7375; libras, 18,1425; fran-
cos, 14,67; marcos, 89,15; belgas, 52,10; 
florines, 150,125; coronas danesas, 99,825; 
ídem noruegas, 99,825; marcos finlande-
ses, 9,42; liras, 19,65. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
No varía el aspecto de la Bolsa con 
relación a las sesiones anteriores. Dis-
minuye el número de cotizaciones y 
continúa la flojedad en el negocio. E l 
Interior cede unos céntimos en todas 
las series, a excepción de la E y de 
la A, que se sostienen. E n el Exterior 
sucede lo contrario: ganan todas las 
series unos céntimos, menos la E , que 
pasa de 90 a 89,65. Repiten cambios el 
canjeado de 1917, el Amortizable de 
1926, el libre de 1927 y el de 1928 al 
3 por 100. E l del 4,50 gana' diez cén-
timos y pierde un cuarto el del 4 por 
100. E l de 1927 con impuestos avanza 
de 93,90 a 94. 
Títulos municipales, totalmente aban-
donados; las Mejoras Urbanas repiten 
su cambio de 100. Tampoco varían las 
Cédulas hipotecarias. 
E n bancarios, ferrocarriles e indus-
triales no reina mucha animación. Gana 
tres enteros el Español de Crédito y 
registran la misma cotización el Espa-
ña, Hipotecario, Canalización del Gua-
dalquivir, Lecrín y Rif nominativas; al 
portador, pasan de 639 a 640. Taba-
cos, de 232,50 a 234, y Petróleos vuelve 
a ganar un entero, quedando a 160. 
Explosivos viene de Barcelona a 1.235 
y también en Bilbao se cotiza a ese 
cambio; al contado pierde cinco pese-
tas, de 1.220 a 1.215, y a fin de mes 
gana dos pesetas, de 1.218 a 1.220. 
E l corro de la moneda, abandonado; 
oficialmente se cotizan los francos a 
23,75 y entre banqueros los dólares a 
6,08125 y las libras'a 29,545. 
» « « 
Moneda negociada: 
25.000 francos a 23,90 y 50.000 fran-
cos a 23,75, con un cambio medio de 
23,800. 
# * « 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Exterior, series F y E , 89,50 y 65; 
Amortizable de 1928 al 4,50, A, B, C, 
D, E y F , 99,50 y 60; Cédulas hipo-
tecarias al 5 por 100, 101,50, 45 y 50; 
Explosivos, 1.230-225-220-217 y 1.215; 
Valencianas Norte, 102 y 102,15; todo 
al contado, y Explosivos, 1.225-217 y 
I . 220 en operaciones a fin de mes. 
* * * 
L a Junta sindical procederá a nive-
lar las operaciones realizadas a fin de 
mes en acciones ordinarias de la Azu-
carera a 53,50. 
L a entrega de los saldos será el día 8. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO, 6.—En la sesión de hoy, las 
acciones del Banco de Bilbao se solici-
taron a 2.265 pesetas. Las del Banco de 
Vizcaya, serie A, operaron con ofertaa 
al.990 pesetas, y las de la serie B, ope 
Programas para el día 7. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Programas 
del día.—12,15, Señales horarias.—14, L a 
orquesta: " L a flauta encantada" (ober-
jtura), Mozart; "Aria religiosa", Noren; 
¡"Fausto" (gran suite en tres tiempos, 
| número 1), Gounod. Intermedio. L a or-
Iquesf.a: " E l chivi loco", Alonso. Revista 
, ciñen1 atográflea. L a orquesta: "Janctte ' 
i (vals), Nichols; "Ich Hor'so gern mu-
sik" <fox), Egen. Boletín meteoro'ógico. 
¡Bolsa de trabajo. Piensa. L a orquflStr: 
i " E l chivo loco", Alonso." Revista clne-
! matográflea. L a orquesta: "Janette" 
! (vals), Nichols; "Ich Horíso gern mu-
¡sik" (fox), Egen. Boletín meteorológico. 
Bolsa de trabajo. Prensa. L a orquesta: 
"Rapsodia húngara número 5", LIstz.— 
19, E l sexteto: " E l Otelo del barrio" 
(fantasía). Guerrero; "Lischen y Fritzs-
chen" (fantasía), Offenbach; "Goyescas" 
Granados. Intermedio. — 20. Música de 
baile por el sexteto.—22, Emisión re-
transmitida por las estaciones de Sevi-
lla y San Sebastián. Campanadas. Se-
ñales horarias. Bolsa. Selección de la 
ópera de Gluck "Orfeo"; maestro direc-
tor, José María Franco. Noticias de úl-
tima hora.—24, Transmisión de las or-
questas de "Palermo en Rosales".—0,30 
Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros), 
de 17 a 19, orquesta: "Andalucía", "Car-
men", "Tarantela" y música americana. 
Señorita López Lagar: "La bohemia", 
"Fior de Caprile", "Canción del olvido", 
" L a mantilla". Señor Ropero Muñoz: 
"Eterna lucha", " L a canción del pirata", 
"Canción feudal", "La tristeza del juglar" 
santoral, noticias. Cierre. 
raron a 520. Los Urquijo-Vascongados 
hicieron operaciones con demandas a 36 » 
pesetas. Los Centrales se ofrecieron a 
203 duros. Los Nortes operaron con ofer-
tas a 603 pesetas. Las acciones del Ban-
co Hispano Americano se ofrecieron a 
228 por 100. 
Las Hidroeléctricas Españoles, viejaó, 
operaron con demandas a 225 duros. Las 
Ibéricas, viejas, hicieron operaciones co.i 
demandas a 760 pesetas, y ofertas a 
770. Las Electras del Viesgo se pidiera, 
a 610 pesetas, y tuvieron ofertas a 635. 
Las Cooperativas de Madrid estuvieroíi 
encalmadas. Las Minas del Rif, acciones 
al portador, operaron a 640 pesetas, y 
tuvieron demandas a última hora a 
este cambio. 
Las acciones nominativas de este va-
les operaron a 555, 556, 557 y 560 pesetas 
al contado, y a 559,50, 561.50 y 562.50 a 
fin del corriente mes. Sé demandaron a 
¡última hora a 560 pesetas al contado. 
I Las Mineras Setolazar se pidieron a 1,475 
¡pesetas. Las Sierra Meneras se ofrecie-
|ron a 118 pesetas. Las Sota y Aznar tu-
¡ vieron ofertas a 1.130 pesetas. Los Altos 
! Hornos operaron a 173 y 174 duros al 
I contado, y a 175,50 a fin del corriente 
mes. 
i Las Siderúrgicas operaron a 126 du-
ros al contado, y a 127 a fin del co-
rriente mes. Quedaron demandas a úl-
tima hora a 127. Las Babcock Wilcox se 
ofrecieron a 116 duros. Las Papeleras 
operaron a 199, 200, 199,50 y 199 duros 
Terminaron con demandas a 199 y ofer-
tasa 199,50. Las Resineras operaron a 
112 y 113 pesetas, y cerraron con de-
mandas a 112. 
Los Explosivos operaron a 1.215, l.r20 
y 1.225 pesetas al contado, y a 1.225 a 
fin del corriente mes. Cerraron con de-
mandas a 1.225. Las acciones de la C. 
Telefónica operaron con ofertas a 99,85 
duros. 
ANUNCIO O F I C I A L 
B A N C O DE ESPAÑA 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito transmisible número 68.047 de 
pesetas nominales 3.000 en títulos de Deu-
da perpetua 4 por 100 interior, expedido 
por esta sucursal en 8 de febrero del 
Los automovilistas deberán ir provistos de un ejemplar, que se facilitará a 
quien lo pida en los Ayuntamientos y Aduanas. 
LOS AGENTES ADOPTARAN UN NUEVO SISTEMA DE SEÑALES 
E n la "Gaceta" del domingo apare-
ce inserto el nuevo reglamento de cir-
culación urbana e interurbana, aproba-
do por real decreto de la Presidencia. 
Esta inserción presenta una novedad 
en la "Gaceta", pues además de varios 
gráficos demostrativos de la circula-
ción, aparecen algunas fotografías de 
un guardia en las diversas actitudes 
que adoptarán para hacer las señales 
de "alto" y "paso libre". 
Ante la imposibilidad de reproducirlo 
íntegro, extractamos seguidamente las 
disposiciones más importantes. 
A P L I C A C I O N 
E l reglamento es aplicable a todos 
los vehículos, artefactos, peatones y 
animales sueltos o en rebaño que tran-
siten por todas las carreteras y cami-
nos de España, sin excepción, y por 
las vías urbanas. Los Municipios podrán 
establecer reglas especiales, pero res-
petando siempre los preceptos genera-
les del reglamento. 
L A C I R C U L A C I O N 
Todos los vehículos deben circular 
por el lado derecho, procurando dejar 
libre el mayor espacio posible del iz-
quierdo, particularmente en las curvas 
de carreteras, y sin excusa alguna, 
cuando éstas presenten dificultades de 
visibilidad. L a infracción será castiga-
da con 500 pesetas de multa. E n los 
cruces, seguirá cada vehículo su mano 
derecha. E l que trate de adelantar a 
otro en el mismo sentido de su mar-
cha lo hará por la izquierda, a excep-
ción de que el presunto adelantado sea 
tranvía, en cuyo caso deberá obligato-
riamente ser pasado por su derecha. 
Cuando dos vehículos deban cruzarse en 
sentido normal u oblicuo, tendrá pre-
ferencia el que venga a la derecha del 
conductor, pasando por delante del otro 
(ver gráfico 1). 
Los vehículos cuya carga, sobresalga 
del contorno llevarán alumbrada la ex-
tremidad de la carga, con más inten-
SANTORAL Y CULT0s 
DIA 7 -Martes—San Caveto 0 
dor, y San Alberto de Sicilia110' ^ 
santos Donato, Obispo- p'7 C0llfev?" 
Fausto, Severino, Segundo Tr? JUlU; 
meció, monje, mártires; Vi'otr- .nio. iv 
L a misa y oficio divino i 0'0l> 
Transfiguración de Nuestro «5 - de i 
cristo, con rito doble de -
y color blanco. 
A. Nocturna.—S. José. 
40 Horas.—Parroquia de S 
Corto de María.—Di 
S. Martín y S. Millán tos que midan más de diez metros, y i tente hasta el momento mismo de haber 
la de aquellos cuyo tren de rodaje esté j efectuado la conjunción y de baber to- Pa¿rft0r^a ^u-.;. 
dispuesto en forma que pueda causar 
daño en los pavimentos. Se prohibe la 
detención y estacionamiento junto a los 
refugios y en las zonas de protección; 
mado posición visible para el conductor 
adelantado. Dos coches no podrán mar-
char paralelos más de quince segundos 
ni recorrer en tal posición más de 200 
igualmente a menos de cinco metros de; metros. Los adelantamientos se prohi 
una esquina o de los cruces y bifurca-:ben en las curvas que no permitan la 
Cj0nea visibilidad de la carretera; en los ca-
Los vehículos de Incendios y Sanl-'minos bordeados por viviendas. De nín 
dad tendrán en todo momento libertad gún modo intentará un conductor pasar 
vina 
" D o l o r ^ 




E l conductor del carro, no debe separarse más de un metro. 
No apearse por el lado izquierdo. Véase el peligro. 
de paso, y harán sonar sus campanas, | a otro que haya iniciado adelantar a 
procedimiento suyo exclusivo de aviso, un tercero. Tampoco se permite que el 
para anunciar su presencia. I conductor presunto adelantado, una vez 
E n los casos de maniobras en la vial conocida la pretensión del perseguidor, 
pública, los conductores avisarán a i fuerce la velocidad de su coche para im-1 
quienes se encuentren detrás de su ve-
hículo. 
Cuando un automóvil, carro, etcéte-
ra, deba circular rozando las aceras, 
moderará su marcha, que no será su-
perior a la del hombre a paso normal 
pedirlo. E l perseguidor desistirá de su 
intento, si por defecto de velocidad u 
otras causas, no puede efectuar la ma-
niobra con rapidez y seguridad. 
En el reglamento no se limita la velo-
perpetua por los bienhechores T8, t̂e 
rroquia. ae la pT 
Parroquia de S. José Emnio 
vena a N. Sra. de la Palma S > «o-
posición, rosario, ejercicio, serm • •' ̂  
González Pareja, reserva y âlv S€fiot 
Parroquia de S. Millán (ÍQ t 
Termina la novena a S. Cayetan as)-
posición y misa de comunión P-^ 8' x̂-
el altar del santo; 10, la solemn! ^ «n 
negírico por el señor párroco- ^^Pa-
lemne reserva y después procpai-so-
bllca por las calles de Embaían^ Pi-
ra el Sol, Ribera de Curtidô e,̂ eS, î-
de Nicolás Salmerón, Juanelo M • ^ 
Paredes, Encomienda, Abades' M ?N ^ 
Paredes, Cabestreros, Embajador63011 ^ 
parroquia, terminando con la anKf a la 
oración del Santo. "UIonaj, 
(Este periódico se publica con 
ra eclesiástica.) 
ceptible de alcanzar más dê oltitá ̂  
tros de velocidad deberá tener i 
guientes requisitos; intenso para03 8i" 
sin iluminar; de cruces; reducido 
vías suficientemente iluminadas- def̂ 1 
rada, y de placa de matrícula. ' ^ 
E n caso de cruce, el alumbrado 
dispondrá de forma que no deslumh5' 
al conductor enfrentado. Si alguno H 
los dos no cumple esta disposición 
juicio de otro, éste deberá reducir' 
alumbrado intenso al hallarse a 
de 300 metros del otro en las rect 
y antes de que el primero entre en i 
zona de su haz luminoso en las curv 
L a iluminación de la placa del coch 
podrá tener su resorte de encendido en 
la dirección del coche; pero un disno! 
sitivo especial impedirá que pueda 
garse desde el mismo punto. 
MOTOS Y BICICLETAS 
L a velocidad para las "motos" se re-
gula por el mismo articulado del regia, 
mentó que se refiere a los automóviles' 
salvo el espacio de detención, que no 
será superior a 80 metros. También se 
dispone en el reglamento el alumbrado 
cidad de los automóviles sino en aque-| obligatorio para dicha clase de vehícu. 
E n caso de accidente, el conductor 1103 trozos de carretera que obliguen a|ios 
del vehículo que lo causó tiene obliga- e110 Por dificultades de visibilidad, bi-
ción de detenerse y prestar auxilio al furcaclones' pasos a nivel, cruces, agio-
lesionado, a quien, si fuese preciso, con- ¡ meraciones, etcétera, 
ducirá él mismo al punto más próximo E n los trayectos más favorables la ve-
de asistencia. locidad podrá ser tal que permita en to-
Los peatones circularán por toda cla-!do momento detener el coche en un es-
se de vías, paseos, aceras, andenes. et- !Pacio de tantas veces 10 metros como 
cétera, a ellos destinados, y en caso de caballos de vapor figuren en el permiso 
no haberlos, se ceñirán a los extremos de circulación, sin que nunca exceda de 
laterales de las vías, ocupando no más li50 metros. 
de un metro a cada lado. Cuando en una vía se estén ejecutan-
E n las carreteras que no tengan ace- do obras de reparación, si dos vehículos 
ra o andén para peatones, marcharán se aproximan en sentido contrario y no 
éstos por el lado izquierdo en el sentido existe sino a un lado desviación, tendrá 
de su marcha. 
También se detallan normas para la 
preferencia el que se halle al lado dere-
cho correspondinte al sentido de su mar-
Las bicicletas no circularán en las 
vías públicas en posición paralela Sí 
prohibe asimismo, terminantemente, que 
en una bicicleta construida para ser mo-
vida por una sola persona, vaya otra 
además, aunque se coloque en piezas ac-
cesorias. 
Los ciclistas no harán uso de boci-
nas, sino de timbres, que se convierten 
en avisadores característicos de estos 
vehículos. 
Al adelantar un ciclista a otro lo 
hará por la derecha de éste. 
S I S T E M A D E SECALES 1 
LOS AGENTES 
Las señales ópticas que para regula-
circulación de animales sueltos o en re- cha. Si durante la espera del otro se1 rizar y dirigir el tráfico deberán ejecu-
tar los agentes de la autoridad, serán 
las siguientes: 
1. Señal de "alto" para los vehículos 
que se dirijan hacia el agente, por de-
lante de éste: 
E l brazo levantado, con la palma 4e 
baño, sin que sea notable ninguna nue-¡ acerca un tercero en el mismo sentido 
va disposición, por coincidir con lo ya le-1 que el que primeramente utilizó el paso, 
gislado y vigente. éste lo hará a su vez, debiendo aquél 
Los conductores de vehículos de trac-j seguir esperando mientras exista en la 
ción animal, cuando vayan a pie, no se desviación otro circulando en sentido 
separarán más de un metro del ganado opuesto. Todo automóvil que, penetrado 
que conduzcan (gráfico 1). en la desviación, se encuentre con otro|ia mano hacia los vehículos que avan-
A U T O M O V I L E S en sentido opuesto, debe retroceder has- Zan. 
E l conductor que marche detrás de, ta el sitio donde haya anchura suficiente ¡ 2. Señal de "alto" para los vehículos 
(Gráfico 1) 0tro coche, al que no pretenda adelan- para el cruce. que se dirijan hacia el agente, por su 
. , _ tar, cuidará de que exista entre ambos Las marchas hacia atrás se harán con: espalda: 
L i vehículo A. debe ceder el paso a B. |una separación no menor a tantos me-i lentitud y precaución, sin abusar del rui-j E l brazo derecho o izquierdo exten-
¡tros como kilómetros por hora lleve de do del motor y avisando siempre conjdido a la altura del hombro, y el dorso 
sidad en casos de niebla y obscuridad, velocidad. Los canibios de dirección no toques rápidos y frecuentes. de la mano frente a los vehículos que 
Todos los vehículos irán provistos ne-|se harán nunca sin haber comprobado i E l sistema de señales acústicas deberá avanzan. 
cesariamente de un sistema de luces !qUe no ^ay peligro, y previo el aviso a ser doble en todos los vehículos: uno pa-| 3. Señal de alto" para los vehículos 
presente año, a favor de doña María Al-! ciue permita fijar su situación; en eljiog vehículos que vengan por detrás. ra población, de sonido no estridente ni'que se dirijan hacia el agente en cual-
varez Vidal, se anuncia al público pori frente, luz blanca, y en la parte poste- E n los cruceo, bifurcaciones, etcétera, exageradamente intenso; otro para ca-l quien sentido: 
una sola vez para que, el que se crea con ñor, roja. E l alumbrado se encenderá de dos o más vehículos que marchen en rreteras, de tal potencia que permita sor] Las indicaciones precedentes 1 y 2, 
derecho a reclamar, lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar desde ia 
inserción de este anuncio en la "Gaceta 
de Madrid" y en los periódicos E L D E -
B A T E de Madrid y " E l Guadalete", de 
esta ciudad, según determina el artículo 
41 del reglamento vigente de este Banco, 
advirtiendo que, transcurrido dicho plazo 
sin reclamación de tercero, se expedirá el 
correspondiente duplicado de dicho res-
guardo, anulando el primitivo, y quedan-
do el Banco exento de toda responsabi-
lidad. 
Jerez de la Frontera 2 de agosto de 
1928.—El secretario, Manuel González de 
la Peña. 
desde el 16 de octubre al 15 de abril 
medía hora después de la puesta del 
sol. En el resto del año, una hora des-
pués. Las infracciones serán multadas 
con 50 pesetas. 
E l tránsito por los puentes se hará 
con todo género de precauciones, y no 
podrá en ningún caso modificarse el i cualquier dirección a menos de 200 me 
sentido de la marcha. |tros, y 500 si los que se acerquen son 
E n las vías públicas, las detenciones ciclistas o animales, 
serán lo más breves posibles. Los con-1 Todo automóvil puede ser adelantado 
ductores y ocupantes deberán apearse ¡por otro más potente o que pida paso, 
por el lado derecho (ver gráfico 2). ¡El que intente el paso deberá avisar. 
Se prohibe la circulación de artefac- por medio de la señal acústica más po-
500 metros en recta y 200 en: ejecutadas simultáneamente. el mismo sentido oblicuo, tendrá prefe- oído a 
rencia el que venga al lado derecho del .curva. 
conductor, observando siempre, para evi- E n los pasos a nivel, cerrados, se pro 
tar accidentes, si otro coche, por su ve-'hibe situarse los coches en grupo. Cada 
locidad, intenta pasar antes. Los cam-
bios de sentido de marcha no se harán 
cuando otro automóvil se acerque en 
uno deberá colocarse detrás del que le 
precede. L a infracción se castigará con 
50 pesetas de multa. 
Los pasos a nivel deberán ser cerra-
dos con cinco minutos de antelación a 
la llegada real de un tren. Para orga-
nizar este cierre, las Compañías de fe-
rrocarriles harán las necesarias instala-
ciones telefónicas en las casillas. 
E l alumbrado de todo vehículo su^-
4. Señal de "adelante" para los ve-
hículos detenidos: 
Se ejecutará elevando la mano, presen-
tando el dorso de ésta a los vehículos 
a que se hace la señal. E l agente debe-
rá colocarse de manera que los conduc-
tores de vehículos comprendan que flí-
cha señal se refiere a ellos. 
5. Señal de "vía libre": 
E l agente extenderá un brazo y des' 
cribirá un arco de círculo indicando a 
los conductores de vehículos que éstos 
deben proseguir su marcha. 
A G U A S M I N E R A L E S F I N C A S Los MAS ALTOS PRECIOS, La casa ORGAZ 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 30 .—TELEFONO 13.879. 
OPOSICIONES A ESCUELAS 
Preparación por maestros, Licenciados y Doctoree. Ex-
celente resultado en lae anteriores opoaicionee. Higié-
nico internado para opositores de ambos sexos con ab-
soluta independencia, dirigido por Sacerdotes. Colegio 
Academia de S. Antonio Plaza del Carmen. Madrid. 
1HMR11Í7A11ACENISTA1E1AI1B0NES~ 
Casa fundada en 1860. Carbonee minera.les para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
A G U A D E B O R I Ñ E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointestinales 
(tifoideas). 
Compra brlUantes, 
esmeraldas y perlas 
Ingenieros de Caminos 
Ingenieros industriales 
Preparación por secciones independientes. 
A C A D E M I A K R A H E 
Moreto, 7. Hay internado. MADRID 
S O L A R P A R A C I N E 
en buena calle de Madrid , con los planos y a 
estudiados, se vende en buenas condiciones. 
L a s obras pueden realizarse en cuatro me-
ses y es un buen negocio para tres o cuatro 
amigos que r e ú n a n unas 300 .000 pesetas. 
Escribid a A l e g ó n . Apartado 40. Madrid. 
BOMBAS CENTRIFUGAS 
v de pistón. Se resuelven todos los problemas de eleva 
ción o riego. Entrega inmediata. Grandes existencias 
MORENO Y C.*, Carrera San Jerónimo, 44. 
""¿Sufre-us ted del ESTOMAGO? 
T Ó M B 
(Sin intermediarios). BA 
SILIO MUÑOZ, Espoz y 
Mina, 20 v 22, Madrid. 
Teléfono 52.645. Edificios 
propios 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 8 0 
PROPIETARIA 
fe do* tercio* del payo de 
Mncharoudo, rifledo al mi» 
brado de le regida 
Dlrecdflni PEDRO DOMSCQ V CIA, Jeres de le Frontera 
r í n d í a ^ 
51N GRASA 
S O L O L E H A C E F A L T A 
MARCA REGISTRADA 
r N I C O artl^nlo 
que sin TEÑIR 
hace desaparecer 
las CANAS. 5 
ptas. frasco. Pre-
miado en ia Ex-
posición de Higie-
Torrero 
Madrid Limpia, colora y lustra en ana tola 
operación el calzado de todo» colorea 
D E P O S I T A R I O : E D U A R D O S C H I E R L O H , 
Calle Consejo de Ciento, 409. — B A R C E L O N A 
IGO, 13. 
Gafas y Lentes 
con cristales finos para la 
' conservación de la vista. 
L. DUBOSC.-OPTIGO 
A R E N A L , 21. — MADRID. 
L e g í t i m o J E A N P A R Í S 
'"• CÍI.I * la W' 
García Mustieles 
Ornamentos de iglesia. 
Mayor, 21. —Teléf. 50.734. 
PURO HILO SIEMPRE E L MEJOR 
Librito doblado, 125 hojilas 25 céntimos. 
" estuche, 7 5 n 15 
Block, 500 hojas sin escudo, 0 ,90, y con escudo oro, una peseta. 
Neveras 
'IBARRONDO" 
preciosos j variado»» tnode-
loe, para particnlare* y ee-
tablecimientoe. Baterías de 
cocina muy completas a 83 
y 57 pesetaa Pidan catálo-
gos. INFANTAS, 29, etqui-
na Colmenare«. 
G R A N B A L N E A R I 
ÜE L A 
M U E R A D E A R B I E T O 
O R D U f l A ( V I Z C A Y A ) SOBRE 
Emplazado en el pintoresco y «auo »alle mayor de Vizcaya, a 270 metros ^ ^ 
el niv.l del mar, datante UD kilómetro de la autitrna ciudad de Orduña. oo» 
cttaoióa de itfoal nombre jr ana hora y cuarto de Hilbao. îro-
Mauantiale» de â uao clorurado sódica*., nolfatado cAloica*. fcrniKinor-""' ^dfti 
j^nadi* (variedad litímca*. bromorado. maugarioéM y art-enicale*) con i " 
de cuatro millonoii de litro» diarioe. Premiada* en varia*. e*i"*'HMOtie«. anraiulft' 
niDXCACIOWES-Todoe loe procer r l̂anonadoe con lintatlamo y »80 -
Por su acción «edante son muy áule» en lae neoralKiM. neura î«»rua » •• ^ 
HOSPEDAJE -Gran Hotel montado con todo cconfort» Pensión «-omp.^" ¡deí 
12 a 25 peseta* Excelente instalación hidroterámea Kxten^os parque* ! 
nn ra acfamA.. . —»  est ción veraniega.
MEDICO DIRECTOR.—Dr. Angel Abóe Ferrer Catedrático de Medicina 
TTM l>r\T> A TV A rv . . . . . , U_* 
vernniCL'a 
ñ*Z~~~r.¿ aoBw aDo p . u mimcn. ^ TEMPORADA OFICIAL -De Xh ̂  )nnjo ft so de ^[.tlen.bre 
( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
li«0lil la leoíllma m m u (CIIOPPO). eran PPBJIIJJ 
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ÁfiOS POR PALABRAS 
' t i H H M M n t t m m t f l i i i i i i n t i u 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
* l . « i i i H n i » n m « n B , w , , n n i , " , B n ' 
A L M O N E D A S 
;i l i l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ir i l l l l l l l l l iñ 
t v ^ T ig pesetas; me^i-
^vabos, » K ¡ ] armarios 
S S i . " ' T e — • " » * 
c03' ;—;—íT 
- ^ r S p 4 s \ a i o s loCal; TBídf mos forzosamen-
1ui ..tincias precios cos-te e5SS2rtL Barquillo. 
t ermos , 1.95. Helado-
41, 0 75 Lámparas, 1,25. 
Ssas ! l - eS -Jorros^OJ^ 
Ut KüIJES se liquidan mu-
Mv,«; a mitad de precio. 
c¿?qumo 15' frente al 
ÍTEXCION: Grandiosas i-
í S a c i o n e s , solo treinta 
E S : por e^111168,refor-
E C 800.000 pesetas en 
S í e s de todas clases a 
S mitad de su precio. San-
t» Engracia, 65. 
- T ^ ^ B O S O ! Armario 
lunas grandes, panel 
íntral, todo haya barm-
v bronces, 200 pose-
gj0sknta_Engracia, 6 5 ^ 
TRálABÍO haya barnüsa-
ío con bronces, luna gran-
biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia. 65. 
r ^ ^ X c i i O renacimiento, 
vale 8.000. San Ma-
teo, 3. — 
T^mEDÓn fantasía, 375; 
veroadera ocasión. S a n 
MateoJ^GM^i 
TBMÁRIO luna, 90; rope-
^85. San Mateo, S^Gamo. 
C5jgÁ comedor, IST «iHas, 
!Pperchero, 16. San Ma-
t^J^Qamo^ 
ARMÁRÍO^doslunas, 175. 
P ^ M a t e ^ S . Gamo. 
TjTOBTlres cuerpos, ca-
¡nTdorada, 750. Beneficen-
cia, j i ^ ^ , . 
DESPACHO Inglés, 200; 
burean americano, 140. Be-
ppflrencia^. Gamo. 
fÓMEDOB, alcoba, camas 




vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
Banz:__ , „ 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000- Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fanta-
sía, mesa ovalada, sillas 
tapizadas, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, 
coqueta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10 
R E P A R A C I O N E S eléctri-
cas automóviles, magnetos, 
dínamos, motores. Carrión 
y Compañía. Caflos, 6. Te-
léfono 18.832. 
COMPRAVENTA automó-
viles todas marcas. Calle 
Princesa, número t. 
A R A C I L Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES "Minerva , 
ómnibus, construcción sin 
rival en calidad y robus-
tez. Pidan demostraciones. 
Representación Automóvil 
Salón. Alcalá, 81. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia "Star". 
Montera, 8, principal. Te-
léfono 12.520. , 
AUTOMOVILISTAS. Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l más barato. Codes. 
Carranza, 20. 
KSCUELA chofers, prácti-
cas conducción, mecánica. 
"Hispano", " C i t r o e n " , 
"Ford", "Fíat", otras mar-
cas. Talleres. Santa E n -
gracia, 4̂  
GANGA automóvil "Peu-
geot" cuatro asientos, con 
matricula, "taxi", me es 
urgente vender, por eéú lo 
doy barato. Leganitos, 17, 
principal izquierda. Señor 
Herráiz. 
J A U L A S independientes 
garage L a Paz. Lagasca, 
5.'-53. 
C U B I E R T A S y Cámaras 
de ocasión; especialidad 
reparaciones, vulcanizacio-
nes. "Recauchutado Mo-
derno". Claudio Coello, 79. 
Teléfono S4.638. 
jAUTOMOVILES ocasión!, 
toaas marcas, a plazos y 
cortado. Vic. Vallehermo-
so, T. 
ÑARVAEZ. F a b r i c a c i ó n 
parabrisas, perfiles, herra-
jes diversos, radiadores, 
niquelado. Magallanes, 17. 
ACCESORIOS, neumáticos, 
aceites, herramientas to-
das marcas, colosal Curti-
do. Economía grandiosa 
en Raay. Mayor, 4. En-
víos provincias. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, máquinas escribir, 
pianos, pañuelos Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
antigüedades y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
Ocasión. Fuencarral, 45. 
ANTÍGUEDÁDESr compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
CUADROS antiguos, mue-
bles: objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfo-. 
no 82.563. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4, compra 
venta. .. ^ 
COMPRO papeletas Mon-
t e, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES, compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Te-
léfono 19.824. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
¿MUEBLES fabricados a 
su gusto? San Mateo, 3. 
Entrada libre. 
¿QUEREIS comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. E n -
trada libre. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, 
objetos, papeletas Monte. 
COMPRO dentaduras ai> 
tificiales, alhajas. Taller 
composturas. Plaza Ma-
yor, 23, esquina Ciudad 
Rodrigo. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparado-
res, 100. Estrella, 10̂  
Bl'BEAÜ americano, mue-
lle automático, 140 pese-
tae; sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas 
comedor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. E s -
t r e l l ó l o 
VISITAD exposición mué-
bles. Casa Matesanz '.om-
praréis a vuestro gusto, 
economizando pesetas. Es-
trella, 10, doce pasos An-
cha. 
ALMONEDA muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros. Leganitos, 17. 
OLOZAGA, 4, tercero de-
recha. Almoneda, de cua-
tro a ocho. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de 
baño y calefacción central 
en Velázquez, 65. 
ALQUILASE piso entre-
suelo grande, propio ofici-
nas, industria. Plaza San 
Miguel, 6. 
CUARTOS todo "confort" 
barrio Salamanca, 100 a 
^pesetas. Teléfono 53.676. 
MUCHA agua. Catorce, 
vemte duros. Cartagena, 
!l_^etro" Becerra. 
SE alquila hermosa nave 
establo en el Inme-
diato pueblo de Vallecas. 
«azón: Calle del Carmen, 
0' oel mismo pueblo. 
INMENSO surtido piezas 
"Ford" legítimas. Acceso-
rios, aceites. Envíos pro-
vincias. Raay. Mayor, 4. 
Madrid. 
B I C I C L E T A S 
OCASION única. V e n d o 
por marcharme bicicleta 
buena, marca "Hlronde-
lle". Presentarse tardes, 
de ocho a diez. Palma 
Baja, 69, primero dere-
cha. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo "Nomplus" 
Duración extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta, 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-




ciones. Manüela Pujol. Pla-
za Comendadoras, 2. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monto, el Centro de Com-
pra paga más que nadie. 
Espoz y Í^Iina, 3, entre-
suelo. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Ca-
sa Magro. Fuencarral. 107, 
esquina Velarde. Telefono 
19.633. 
PAGO bien muebles, al-
hajas, papeletas del Mon-
te, objetos valor. Espíri-
tu Santo, 24. Compra-ven-
ta; teléfono 17.805. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; 
empastes, 10; dentaduras 
completas, 125; coronas 
oro, 23 quilates, 30; traba-
Jos al día. Barradas. Mon-
tera, 41. 
ALMORRANAS. Curación 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. In-
fantas, 36, segundo izquier-
da. Doctor M. B. 
C A L L I S T A cirujana. Oa-
binete, tres pesetas. San 
Onofre, 3. Teléfono 11.733. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA General Mi-
litar. Preparación, d o n 
Mariano Royo Villanova, 
teniente coronel de Arti-
llería. Hermanos Sagrado 
Corazón. Paseo de la Mi-
na, 7. Zaragoza. Pida re-
glamento. 
OPOSICIONES a Escue-
1 a s , secretarios Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación, Radiotelegrafía, 
Telégrafos, Estadística, Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía, Me-
canografía (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparación. 
"Instituto Reus". Precia-
dos, 23. Tenemos interna-
do. Regalamos prospectos. 
TRASPASO colegio segun-
da enseñanza acreditado. 
García Herrero. Caja Pos-
tal (Madrid). 
A 7 J Á D E M I A Quintana-
Donnay. Correos, Telégra-
fos y Radio. Corredera 
Baja, 10, principal. L a que 
mayor tanto por ciento de 
aprobados obtuvo últimas 
oposiciones y n ú m e r o 
"uno" en Telégrafos. 
CORREOS, Telégrafos, 200 
plazas anunciadas. Acade-
mia Gimeno. Arenal, 8. 
Internado. 
E S C U E L A Bérlitz. Arenal, 
24. Teléfono 10.865. Fran-
cés, inglés y alemán. L a 
mejor temporada para es-
tudiantes que necesiten 
aprender idiomas es el ve-
rano. Hay clase durante 
todo el verano. Profesores 
de los países respectivos. 
TAQUIGRAFIA, 300 pala-
bras minuto. Mecanogra-
fía ciega en diez lecciones. 
Ortografía práctica. Refor-
ma de letra. Cálculos abre-
viados. Contabilidad todos 
sistemas. Idiomas. Profe-
sorado extranjero. Acade-
mia Laso. Fuencarral, 80. 
Preparación todas carre-
ras. Internado. 
TAQUIGRAFIA G a r c í a 
Bote (Congreso), 500 pá-
ginas, 90 láminas, 770 gra-
bados. 
C A L I G R A F I A , taquimeca-
nografía, máquinas "Yost", 
"Remington", "Smith", 
"Underwood". Estrella, 3, 
Colegio. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taqui-
grafía y mecanografía en 
último modelo de máqui-
na "Remington". Caballe-
ro de Gracia, 34 (esquina 
Peligros). 
C L A S E S Matemáticas, pre-
paratorio Ingenieros. Es-* 
cribid: Caminos, L a Pren-
sa. Carmen, 18. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletler. 
Evita congestiones, vahí-
dos. Cura estreñimiento; 
15 céntimos. 
LOMBRICIDA Pelletler. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 céntimos. 
L A S personas que pade-
cen de vértigos, mareos y 
pesadez, o tienen arterio-
esclerosis, deben usar la 
lodasa Bellot, que fluidifi-
ca la sangre, la purifica 
y evita las congestiones. 
Venta en farmacias. 
CURARA su estómago to-
mando Polvos Estomaca-
les del Jesuíta. E n farma-
cias. Depósito: Arenal, 2. 
VENDO baratísimo, en to-
tal o parcelado, cinco y 
medio millones pies terre-
no, agua abundante, pró-
ximo ferrocarril, al pie de 
la S i e r r a Guadarrama, 
Don Bonifacio Pérez. Fran-
cos Rodríguez, 12; de cua-
tro a seis. 
F O T O G R A F O S 
¡AMPLIACIONES magní-
ficas, Inalterablesl Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura ideal por ins-
talación especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diarla. Hotel 
Cantábrico. 
PENSION Andalucía. Lu-
josas habitaciones. Baño, 
calefacción. Pl Margall, 22, 
primero. 
PENSION Nacional, para 
cacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera, 53, segundo. 
H O T E L Francia, todo 
"confort", precios módicos. 
Pi Margall, 8, x Gran Vía, 
edificio teatro Fontalba. 
Entrada Jiménez Quesa-
da, 2. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
SEÑORAS estables, pen-
sión económica. Teléfono. 
Reloj, 2, segundo derecha. 
H O T E L Sudamericano. 
Rebajas sacerdotes, fami-
lias religiosas. Peñalver, 7 
(Gran Vía). 
R O Y A L T Y , pensión dis-
tinguida; matrimonios, 
amigos. Santa Engracia, 5. 
MAGISTERIO. P r e p a -
ración oposiciones convo-
cadas, labores Inclusive. 
Colegio Castellano. Magda-
lena, 30. 
CORREOS, 100 p l a z a s 
a n u n c i a d a s , profeso-
res Cuerpo. Alvarez (.'as-
tro, 16. Mecanografía, Ta-
quigrafía, Contabilidad. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006. 
OCASION; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso Jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
FINCAS. Compro, vendo 
rápidamente. Alburquer-
que, 5 moderno; cinco-sie-
te. Gascón. 
FINCA espaciosa, indepen-
diente, hotel, dependencias, 
mejor sitio Madrid, arbo-
lado, agua abundante, ven-
do, alquilo; propio comu-
nidad, sanatorio. Razón: 
Teléfono 34.757. 
S E vende casita y solar 
p a s e o de Extremadura. 
Razón: D E B A T E 8.242. 
PLAZOS casa corral, so-
lar, 6.000. Cava Baja, 30, 
principal. 
MONTERA, 18, segundo 
Izquierda. Pensión desde 
5,50. Exclusiva para sacer-
dotes y religiosos^ 
PENSION Rodríguez. E s -
peclalmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, bafio. Aveni-
da Conde de Pcfialver, 16. 
E N lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17, principal. Pen-
sión Hispano Americana; 
bafio, teléfono, todo "con-
fort"; pensión completa 
desde siete pesetas. 
PENSION. Gran comodi-
dad, baño, teléfono, ascen-
sor. Plaza Santa Bárbara, 
4, tercero. 
CASA particular cede har 
bitación exterior caballe-
Estado, con, sin. Palma, 
ro ; preferible empleado 
69, primero derecha. 
HABITACIONES a m u e -
bladas, personas estables, 
bien. Santa Catalina, 3, 
entresuelo Izqulerda. 
H O S P E D A J E f a m i l i a r -
mente habitaciones, ascen-
sor. Gaztambide, 9; saní-
simo. Moncloa. 
CEDO hermoso gabinete 
a persona estable. Pérez 
Galdós, 8, segundo. 
M O N T E R A 18̂  segundo 
Izquierda, Pensión católi-
ca; habitaciones individua-
les. Exclusiva para sacer-
dotes y seglares. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y mo-
dernos, inmenso surtido. 
Molina. Travesía Arenal, 1. 
M O D I S T A S 
MODISTA fantasía, sas-
tre y niños. San Lorenzo, 
8, principal. Pilar. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de " E l 
Imparcial", Duque de Al-
ba, 6, muebles baratísimos. 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
M U E B L E S fabricados a 
su gusto. Beneficencia, 4. 
Entrada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Ca-
lle Prado, 16. 
OPTICA Palmer. Comple-
to surtido en gafas, len-
tes y monturas de todas 
clases. Precios económicos. 
Fuencarral, 44. 
G E M E L O S prismáticos 
campo y playa. Gafas gran 
moda. Carretas, 8. 
E L Lente de Oro. Are-
nal. 14. Gafas moda, ge-
melos "Zelss", impertinen-
teS Luis X V I . 
T U R I S T A S . Gemelos 
"Zelss" y otras marcas. 
Estereóscopos, vistas. to-
dos países. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E , agente para 
préstamos del Banco Hi-
potecario de España. Ma-
drazo, 26. Teléfono 12.499. 
P R E S T A M O hipotecarlo 
50.000 pesetas; abonaremos 
Interés del ocho anual, par-
ticipando además capita-
lista 5.000 pesetas libera-
das. Negocio serio, lucra-
tivo, sin riesgo. Escribid: 
España Mercantil. Mendi-
zábal, 8. 
P E L U Q U E R I A S 
DOMINGUEZ, peluquero 
de señoras, especialista en 
ondulación permanente 
desde 30 pesetas. Marcel, 
1,50; corte pelo, una pese-
ta. ¡¡MI salón!! Toledo, 3. 
LICENCIADOS Ejército, 
suscribiéndose a relacio-
nes publica Centro Infor-
mativo estaréis al corrien-
te da todos los destinos 
que os da el Gobierno. Es-
tas son también muy in-
teresantes para el que ha-
ya solicitado destinos ya. 
Suscripción, cinco pesetas 
semestre. Envíenlas en gi-
ro postal. Ventura Ve-
ga» 19- _ _ _ _ _ 
T R A S P A S O S 
T A B E R N A bar, acredita-
da, importante barriada, 
traspaso baratísima, bue-
na venta diarla compro-
bada. Requenas, 129. Puen-
te Vallecas. 
TRASPASO por ausencia 
negocio en buena marcha, 
fácil manejo señoras, po-
co dinero. Margaritas, 2, 
Jabonería (Bellas Vistas). 
B U E N bar, pianola, vivien-
da, 12.000 pesetas. Cava 
Baja, 33, Imprenta. 
ONDULACION, una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta. San Bartolomé, 2. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único In-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. ¡;M1 sa-
lón!! Toledo, 3. Teléfono 
54.589. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a . 
Freaquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
JORDAN A. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Prínci-
pe, 9. Madrid. _ _ _ _ 
100 cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal,, 
Nacional o Fortuna, rega-
la el economato de Rela-
tores por cada kilo de café 
que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca "Gullls", "Es-
trella" o "Cafeto" y espe-
cialidad de la Casa, y 25 
o 50 por cada paquete cho-
colate de la acreditada 
marca "Panamá". Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo Indica-
do. Relatores, 9. Teléfono 
14.459; 
GRANDIOSA liquidación 
muebles mitad su valor; 
cedo local con/ sin exis-
tencias. Recoletos, 2 cua-
druplicado. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotografi-
eos. Verdadero "stock" en 
artículos de viaje, manton-
citos talle bordados, mo-
da, 30 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
SALDO riguroso de som-
breros paja, modelos de 
precio, a 9,90. Fieltro no-
vedad, económicos. La Ele-
gancia. Fuencarral, 10, 
principal. 
C A S A Vélez. Abanicos, 
sombrillas, bastones. Gran-
des surtidos, precios úni-
cos. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral). 
CAMAS turcas doradas; 
hierro, baratísimas; eco-
nomía, calidad. Valverde, 
8, rinconada. 
MAQUINAS para coser, 
de ocasión, "Síngcr", des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años. Taller de 
reparación. Casa Sagarruy. 
Velarde, 6. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-




mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
R E G A L O S , regalos, rega-
los, regalos recibirá siem-




da, redacción contratos. 
Cava Baja, 16. 
GRAN taller de embalar, 
el más económico. Bárba-
ra Braganza, 6. 
LAVADORAS mecánicas 
siglo X X . Prontitud, hifile-
ne. economía. Bárbara Bra-
ganza, 5. 
CHINCHES no queda una 
oo n Insecticida "Rayo"; 
botes a 1,25, 2,50 y 5 pe-
setas. Hortaleza, 24. Fuen-
carral, 39. 
CUCARACHAS desapare-
cen con Insecticida polvo 
" E l Rayo". Bote, 2 pese-




mos; plazos, alquiler, cam-
bio. Casa Corredera. Val-
verde, 22. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
E X P O S I C I O N de París. 
Sastrería. Preciados, 7, 
principal. Contado y pla-
zos. 
T R A B A J O 
Ofertas 
LICENCIADOS Ejército: 
2.000 plazas vacantes anun-
ciadas, para soldados, ca-
bos, sargentos, de inspec-
tores, de Policía, guardias, 
guardas, carpinteros, cho-
fers, carteros, ordenanzas, 
matarifes y otros; muchas 
con 3.000 pesetas. Infor-
mes gratis. Unico en Ma-




S E desea señora acompa-
ñar familia Cercedilla tem-
porada verano, por manu-
tención, estancia y viaje. 
Hotel Andrómeda, viuda. 
Tienda. 
S E desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
nlums un obrero compe-
tente. Retribución decoro-
sa. Para informes, el señor 
cura párroco de Gimileo, 
Logroño. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribid: Centro 
Católico. Colón, 14. Ma-
drid. 
R E P R E S E N T A N T E S ñe^ 
cesito. Ampliaciones artís-
ticas. Sueldo-comisión. Jo-
sé Roldán. Tarifa. Cádiz. 
N E C E S I T O m a t r i m o -
nio sin hijos portería Ma-
drid. Dirigirse: Celso Ca-
saos. Guadalajara. 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Com-
prad por treinta céntimos 
una entrega de "La Per-
fecta Cocinera" Madrid-
París. Sección de menaje. 
PARAGUAS, forros, tres 
pesetas. Abanicos, basto-




Adlllo, ex Jefe Investiga-
ciones Guardia civil. Es -
poz Mina, 5, segundo. 
CASA Yost hace toda cla-
se de reparaciones máqui-
nas de escribir. Barqui-
11o, 4. 
¿QUEREIS tomar las co-
sas frías? Comprar las ne-
veras "Guadarrama". To-
rregrosa, Palafox, 6. Telé-
fono 34.655. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. 
Galétlas Ferreres. Echega-
ray, 27. 
S I D R A S "Asturlanita". 
Consultad precios. E n Ma-
drid: Válgame Dios, 5. Ca-
sa Trljueque. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommlers acero pa-
tentado. Valverde, 1 cua-
druplicado, fábrica. 
ALCOBA, tocador, salón, 
se venden por ausencia. 
Farmacia, 6, portería. 
MAQUINAS de escribir, 
p r i m e r a reconstrucción 
americana, vendo. Cintas 
de las mejores marcas, ba» 
ratísimas. Papel carbón 
superior. Los que están 
bien con sus intereses son 
clientes de esta casa. Le-
ganitos. 17. Casa Comas. 
L I B R E R I A nueva, 100 pe-
setas. Treinta mil libritos 
cuentos propios propagan-
da baratos. Cava Baja, 30, 
principal. 
COMPRAD los armonlums 
y teclados para tocar por 
números sin saber músi-
ca, marca "Jofé" y "Boni-
lla". Aprendizaje en un 
mes. Informes, el inventor, 
párroco de Gimileo, Lo-
groño. 
L A P I D A S 
, V. Molinero. Progreso, 10, 
•y Mayor, 66. Teléf. 71.231. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Az-
tlrla.. Cañizares, 18. 
CHOCOLATE para diabé-
ticos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. E l paquete, 2,65. 
R E L O J E S pulseras caba-
lleros, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía serla, 
Ismael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-




sia, Imágenes, orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surti-
da de España. Valentín 
Caderot. Regalado, 9. Va-
lladolid. 
M A R I N E L L I , dentis-
ta. Hortaleza, 14. 
INVESTIGACIONES, vi-
gilancias, informes perso-
nales, comerciales Madrid, 
provincias (garantías, re-
serva), por detectives par-
ticulares y antiguo direc-
tor del Centro Vetonla. 
¡¡Centro Extremeño!! Pre-
ciados, 42, segundo. Ma-
drid. 
/ Q U I E R E N vino bueno? 
Pídanlo al "Cielo". Telé-
fono 74.421. 
CAPITALISTAS: vuestro 
dinero obtendrá buen In-
terés, garantizado comple-
tamente, en Cañizares, 4, 
principal. 
A L Todo Ganga Compra 
y venta muebles. Ave Ma-
ría, 18. 
UNA oferta muy extraor-
dinaria: 15 novelas que 
valen 60 pesetas por seis 
Nuevo catálogo gratis. L i -
brería Universal de Oca-
sión. Desengaño, 29. Apar-
tado 578. Madrid. 
H E R N I A D O S 
Pueden poner término radical a sus padecimientos 
con la aplicación de los renombrados aparatos C. A. 
B O E R . Adoptados por millares de enfermos, realizan 
cada día prodigios procurando a los HERNIADOS 
la seguridad, la salud y, según opiniones médicas y 
las de los mismos HERNIADOS, la curación definiti-
va, como lo prueban las siguientes cartas de las mu-
chas que diariamente se reciben enalteciendo los efec-
tos benéficos y curativos del método C. A. B O E R : 
Lora del Río, a 10 de Julio 1928. Sr. D. C. A. B O E R , 
Pelayo, número 60, Barcelona. Muy señor mío: Com-
placido doy a usted mis más expresivas gracias por 
haberme curado en poco tiempo las dos hernias que 
tuve durante ocho años. • Gustoso recomiendo a los 
herniados que quieran curarse, el Método y Aparatos 
C. A. B O E R . Puede publicar la presente donde y, 
como guste y al mismo tiempo le saluda y se reitera 
su afmo. y s. 8., Vicente Blazquez, Comerciante, calle 
Bailio. 28 y 28, en L O R A D E L R I O (Sevilla). 
Madrid, 16 febrero. Sr. D. C. A. B O E R , Barcelona. 
Muy señor mío: Estoy contento de sus aparatos, los 
cuales han hecho desaparecer una hernia en menos 
de un año, no obstante los sesenta y cinco años que 
tengo y sin haber sufrido lo más mínimo con su mé-
todo. Le autorizo para publicar esta carta, prueba de 
mi agradecimiento. Suyo afmo. s. s. q. e. s. m., Ramón 
Collado, calle del Angel, 8 duplicado, MADRID. 
U C D I I i A i i n no Pierda usted tiempo. Descuidado 
ll L ll DI I H U l) ! o mal cuidado amarga usted su vida 
y la expone a todo momento. Acuda usted al Método 
C. A. B O E R y volverá a ser un hombre sano. Recibe 
el eminente ortopédico en: 
VITORIA, jueves 9 agosto. Hotel Blárrltz. 
BILBAO, viernes 10 agosto, sólo por la mañana. Ho-
tel Antonia. 
SANTANDER, sábado 11, Hotel Europa. 
M A D R I D domingo 12 y lunes 13 agosto, ' H O T E L 
I N G L E S , calle Echegaray, 8 y 10. 
SAN SEBASTIAN, martes 14 agosto. Hotel Europa. 
SANTIAGO, Jueves 16 agosto, Hotel Suizo. 
NOYA, viernes 17 agosto, Fonda Argentina. 
L A CORUÑA, sábado 18 agosto, Hotel Francia. 
BETANZOS, domingo 19 agosto, F . José Barreiro. 
P U E N T E D E U M E , lunes 20, Fonda José Paredes. 
JUBIA, martes 21 agosto. Casa Pantin. 
O R T I G U E I R A , miércoles 22 agosto. Hotel Suizo. 
V I V E R O , Jueves 23 agosto. Hotel Venecla. 
C. A. B O E R , Ortopedia, Pelayo, 60, B A R C E L O N A 
Evita la ca ída del pelo» le da fuerza y vigor 
A L C 0 H 0 L A T 0 A L A B R O T A N O MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E DE 1904 
Premiado en varias Expostclonea 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA CARIEN, 
Cuidado con las Imitaciones 
Extjase esta marca en el pre-
cinto del frasco. 
SANATORIO muñecos. Se 
ponen pelucas. Celuloide 
para "autos". Hules mesa, 
cama. Gomas de todas cla-
ses. Preciados, 21, 
V E N T A S 
ORGANOS. Materiales ex-
tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campa-




D . O . M . 
L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
D o ñ a María Julia Trenor y Despujo! 
DE GOMEZ-FOS 
F A L L E C I O E L DIA 1.° D E A G O S T O 
E N L A C I U D A D D E B A R C E L O N A 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus desconsolados viudo, i lustrísimo señor don Francisco G 6 -
mez-Fos; hijos, padres, los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s condes de V a -
llesa de Mandor y de M o n t o r n é s ; hermanos, hermanos pol í t icos , 
t íos , primos y sobrinos 
A . 10. 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan dolorosa 
p é r d i d a , rogando la encomienden a Dios. 
( 5 ) 
Hijos de RAMON DOMINGUEZ, Agencia de Publicidad, Barquillo, 89, principal» 
Madrid. 
Fo l l e tón de E L D E B A T E 18) 
a MONUMENTO A GORO 
N O V E L A , POR T I R S O MEDINA 
Ilustraciones de " K - H i t o " . 
•̂Creo que si. 
^ f a v e í e ^ 1 ^ 0 68 61 CUarto de ella• Hay ^ tiest0 
"̂No me he fijado. 
veles V1* Se 10 regalé y0, claro ya 100 habrá cla-
res ' spué3 de tanto tiempo. Pero habrá otras flo-
do de A ARÍT0! ¿ES ELLA? ¡YA 10 CREO QUE ME ACUER" 
Amparlto! Era muy mona. ¿Cómo está? 
Guapísima. 
He ¿JióCre0, ^ 111(56 un busto. No sé dónde lo tengo, 
tras p0g ?al" Y es (lue ella 86 empeñaba en reír, mien-
«a m¿ a ' y yo la veía mejor triste. Pero no que-
La dijg. reir- Recuerdo que la dije... una tontería. 
Iu2 ¿ a -i, n(io te entristeces, tienen tus ojos una 
ândo enta y extraña: parece que están alum-
u" a un muerto", 
^ u é coSas. hombre! 
más: "Tú6 Una imPresión muy rara- Y la dije ade-
estatua n0 nacido para mujer: has nacido para 
^Cnn"' Pero estatua fúnebre". Se enfadó mucho, 
razón. 
êmprê g0!710 a reír en seguida. Entonces estaba 
^ el busto , Y COmo y0 me einPeñaba en verla trls-
--;Oná ió un mamarracho. . 
j W é láatima! 
ht* Amparunt^ 68 la del ;iale0 de e3tos días? IPo" 10• Me acuerdo de que una vez... Pero no 
quiero acordarme de nada. La vida me lleva... Padre; 
¿estás seguro de que iré a París? 
—Lo intentaremos. 
Ante esta perspectiva, el artista sonrió y sus ojos 
se perdieron por los espacios imagínanos. Los del pa-
dre se humedecieron un poco. 
x x v n 
Después de escribir su carta a Amparo, Goro se es-
tuvo encerrado en casa todo el día. Esperaba una res-
puesta fulminante y, como era natural, afirmativa. 
Pero la respuesta no llegó. Al día siguiente tampoco. 
Ni tampoco en el tercer día. La cosa empezaba a ser 
rara y desagradable, porque una aceptación a los cua-
tro días de la que Goro calificaba de oferta generosa, 
iba a parecer demasiado pensada y como resuelta des-
pués de muchas vacilaciones. ¿Y podía "aquella gen-
te" vacilar un minuto? El amor propio de los Sánchez 
de Montenuevo empezaba a sentirse herido. • 
Goro, que se había creído heroico, tenía ahora sos-
pechas de ser ridículo. Esto no se lo perdonarla nun-
ca a aquella extravagante chiquilla, que recibió un 
beso suyo como una desgracia y que parecía l-ecibir 
su proposición de matrimonio como una noticia sin 
interés. 
Cualquier cosa hubiera impacientado a Goro menos 
que el süencio inexplicable. Habría dado algo por pe-
netrar sin ser visto en la casa de ella y poder obser-
var lo que ocurría. 
Poco habría observado, porque no ocurría nada. 
Amparo recibió la carta a solas, la leyó atentamente 
dos o tres veces y la guardó en su armario. A nadie 
hizo confidencia del contenido ni consultó con nadie 
ni se le notó en el aspecto impresión alguna. 
Ni Sánchez de Montenuevo ni su mujer hablaban 
del asunto, pero comprendían lo anómalo de la situa-
ción. Don Rosendo estaba preocupado y ceñudo. Doña 
Leonor mortificaba de continuo a su marido y a su 
vástago con expresivas miradas que querían decir: 
—¿Quién tenía razón? 
Goro no pudo más. Al obscurecer del cuarto día se 
echó fuera de casa y no paró hasta la calle del Cuchi-
llo. Iba decidido a subir las escaleras de tres en tres, 
dar un tremendo campanillazo, plantarse ante la mu-
chacha y decirle una cosa así: 
—¿Pero qué está usted pensando? 
Sin embargo, este proyecto, como muchos, era me-
jor para pensado en marcha, que para realizarlo al 
llegar. En vez de subir dió dos o tres paseos por la 
acera examinando y aun queriendo agujerear con los 
ojos la fachada. L a fachada permaneció insensible al 
bombardeo. A nadie se vió trás de ninguna vidriera. En 
cambio, fué visto desde varias saeteras de la vecin-
dad y puesto inmediatamente en bastidor para bor-
darle unas murmuraciones. 
Al día siguiente, la misma falta de respuesta y los 
mismos inútiles paseos por la calle del Cuchillo. Vol-
vió a su casa estallando de mal humor y perplejo acer-
ca de la conducta que debía seguir. Pero de esta per-
plejidad le sacaron Perico Añoso y Luislto Jarón, que 
atrepellando la consigna, se metieron en su cuarto, sin 
más ni más. 
—Oye, Goro: ¿es verdad lo que dicen? 
—Es mentira. 
—¿Tú sabes lo que dicen? 
—No; pero será mentira. 
—Dicen que te metes fraile. 
—Ya estoy metido. 
—Bueno, pues venimos a sacarte del convento. 
—¿ Me habéis tomado por Doña Inés ? 
—Te hemos tomado por un mal amigo que nos aban-
dona. ¡Con lo hermosas que están estas noches de lu-
na para correr por ahí! ¡Con el mujerío nuevo que 
hay en Rinconada y el coñac que expenden en casa 
de Romero! 
—¿ Eres Goro, o no eres Goro ? 
—No lo sé. 
—Anda. 
—Después de todo... tenéis razón. Hay que vivir..., 
y hay que beber. 
—¡Tú eres Goro! 
Salieron. Pronto estuvo completa la cuadrilla sin 
.y los mismos Inútiles paseos por la calle del Cuchillo... 
que faltaran "Palillos" y el limpiabotas, y pronto es-
tuvieron todos en el más perfecto estado de embria-
guez. Qwo tuvo mal vino al principio de la noche. Ge-
neralmente eran alegres sus borracheras, así como tris-
tísimas las de Lulsito Jarón. 
Perico Añoso solía decir. 
—¿ Para qué se emborrachará Luisito ? Todos bus-
camos la alegría en el vino; todos, menos él. Cuando 
no ha bebido está siempre de buen humor; en cuanto 
bebe se pone sentimental y llora más que una cole-
giala. Y siempre quiere beber. Se parece a las viejas 
sensibles que les gustan los folletines enternecedores. 
Para Luisito el vino es el folletín. 
—¡Qué cosa tan grande es el vino, señores!—opinó 
el limpiabotas—. ¡Qué cosa tan grande! De la mls-
ba botella sale "pa" uno la risa, "pa" otro el llanto, 
"pa" otro la valentía. ¡Hay que ver todo lo que "tlé" 
dentro una botella! 
—Es que el vino es la verdad—dijo "Palillos" sen-
tetteiosamente—•. "Los niños y los locos dicen las ver-
dades". ¡Y los borrachos también! Por eso mi padre, 
que sabia mucho de borracheras, no paraba de repe-
tir: "Dime cómo "tiés" el vino y te diré quién eres". 
Pues Goro lo tuvo malo al principio. Peleón como 
nunca, tuvieron bastante que aguantarle y promovió 
varios conflictos de cierta importancia. Donde había 
Juerga, rompía la guitarra. Donde había mujeres, las 
molía a golpes. Aquella noche las tenía verdadero odio. 
De pronto, se plantaba ante una y la decía: 
—¿Vas a llorar... si te doy un beso? ¿Verdad que 
no? Como que es una tontería. Bueno, pues toma un 
puñetazo ai te es lo mismo. 
No tuvo la partida ningún disgusto serlo por la 
conocida Inmunidad de Goro. Los matones no se le 
oponían por dos moüvos: porque todos eran agentes 
electorales de Don Rosendo, y porque uno de ellos que 
una vez se atrevió a pegar al muchacho, fué encontra-
do muerto a puñal en una carretera, sin que el autor 
del crimen fuese descubierto. 
Pero a la madrugada se alegró. Y entonces fué ya, 
(Continuará.) 
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MACAO Y EL NACIONALISMO CHINO 
- E B -
No sé por qué capricho el nuevo Go-
bierno chino ha comenzado su política 
exterior con la denuncia de sus Trata-
dos con las demás naciones del Extremo 
Occidente: Portugal y España. Ya está-
bamos habituados a esas erupciones de 
xenofobia que acompañan todos los mo-
vimiencos nacionalistas de China. La po-
sesión del pequeño territorio de Macao 
ha sido causa, más de una vez, de com-
plicadas negociaciones. 
A pesar de esto, ninguna de las na-
ciones de Europa que tienen estableci-
mientos en China podrá alegar tan só-
lidos derechos históricos ni tan positivas 
bases jurídicas para la posesión como 
Portugal. E l territorio de Macao no es 
de adquisición reciente, ni fué usurpa-
do; fué una espontánea donación, hecha 
en el año 1556 por el Gobierno de Jekín 
a Portugal, en agradecimiento a los ser-
vicios prestados por los portugueses en 
la persecución de los piratas que infes-
taban los mares de China. Y portugue-
ses fueron los primeros navegantes que 
surcaron los mares orientales y funda-
ron establecimientos en las costas de 
China—apenas conocidas por el relato 
de los viajes de Marco Polo. 
En tiempo del gobernador Lope Soa-
res de Albergaría, cuando ya ocupába-
mos Malaca, fué encargado Fernando 
Pérez de Andrade de iniciar relaciones 
con China. La misión era simultánea-
mente militar, comercial y científlca. E l 
colaborador científico era Tomé Eiras, 
reputado naturalista. 
Esta expedición oficial fué precedida 
de algunas .exploraciones puramente in-
dividuales, oe aventura. Ya entonces vi-
vía en Goa otro portugués, enriquecido 
en el comercio con China, Rafael Pe-
restrello. 
La misión de Fernando Pérez logró 
el más completo éxito, porque llegado al 
río Cantón inició cordiales relaciones 
mercantiles. Tomé Eiras continuó hasta 
inspiradas obras líricas y buena parte 
de "Los Lusiadas". 
Tratados sobre Tratados, algunos ya 
de nuestros días, correspondientes a las 
ráfagas de xenofobia de la política chi-
na o a la reacción de la misma, muy le-
gítima, contra las excesivas influencias 
de algunas naciones europeas, confirma-
ron la posesión portuguesa de la peque-
ña península de Macao, con las islas de 
la Faipa, Coloane y Don Juan, adyacen-
tes. Justamente la posesión de estas is-
las fué el motivo principal del litigio 
surgido entre Portugal y China. Y ese li-
tigio se vió señalado ya por algunos epi-
sodios sangrientos. 
Con todo eso, los establecimientos por-
tugueses de China miden apenas diez 
kilómetros cuadrados. Pero en su peque-
ñez representan, no solamente u n a 
muestra de ITS más evocadoras de nues-
tro prestigio histórico, sino también una 
considerable cantidad de intereses. 
Su población, de 70.000 habitantes, en 
la que predominan las gentes amarillas 
claras, es activa y muy dada al tráfi-
co comercial, tanto con los chinos del 
interior, como con los ingleses de Hong-
Kong. Su puerto, en el que Portugal hi-
zo obras importantísimas, es muy fre-
cuentado por los que se dedican al co-
mercio del opio y del té y por los apa-
sionados de los juegos de azar, pues Ma-
cao puede decirse que es una especie de 
Montecarlo del Extremo Oriente, corte 
del juego y de los demás vicios inse-
parables del juego. 
Como su moneda tiene una valoración 
muy superior a la del pobre escudo 
metropolitano, todos los burócratas a 
quienes no les arredran los peligros del 
mar, ni las molestias de un larguísi-
mo viaje, gustan de pasar temporadas 
en Macao, de donde suelen regresar con 
un considerable peculio y con una colec-
ción de exotismos chinos. 
He conocido muchos "macaístas", mes-
tizos de sangre blanca y amarilla. Y es 
amor 
AL 
Pekín, donde murió. Y enfrente del rio 
Nim-pó se fundó la primera factoría I notable el sincero y entrañable 
portuguesa, que llegó a alcanzar una|<lue sienten por Portugal, 
extraordinaria prosperidad y tuvo su Hubo un tiempo en que esta puntita 
organización municipal a la portuguesa, lusitana del Celeste Imperio fué el vér-
En 1542 una primera explosión naciona- tice de U11 curioso triángulo literario de 
lista destruyó la naciente ciudad. Pocos pintoresco orientalismo: en Macao, Ca-
años después, por generoso acuerdo, las nnlo Dessanha, el poeta de la "Clepoy-
escuadras portuguesas tenían como apo-
yo el puerto de Macao. 
De los establecimientos portugueses 
de China fué de donde partieron en 1542 
los descubridores, también portugueses, 
del Japón—sólo conocido por el viejo 
Marco Polo, pero esta vez no más que 
de oídas. 
Macao va asociada a la memoria de 
Camoens, que fué gobernador de la ciu-
dad o, como entonces se decía, "provee-
dor-mayor de los difuntos y ausentes". 
Según la tradición, allí pasó el poeta 
años de melancólico aislamiento y allí 
compuso, en una retirada gruta que se 
abría sobre el mar, algunas de sus más 
dra"; en el Japón, en Tokushima, Wen 
ceslao Moraes, el admirable impresionis-
ta del "Dai-Nippon", y en Timor, Alber-
to Osorio de Castro, el poeta idealiza-
dor de la vida y del paisaje malayo, en 
la "Señal de la sombra". 
¿ Tendremos nuevas negociaciones 
malhumoradas sobre Macao, la hechice-
ra ciudad de los jardines de té, de 
los jugadores del "Pacapio" y del "Tan 
tan"? 
La comunidad de intereses hace es-
perar un movimiento de solidaridad en-
tre todas las naciones que los tienen en 
el país de los mandarines. 
Fidelino DE FIGUEIREDO 
E L FRACASO DE UNA TEORIA 
Por una coincidencia singular han 
venido a mis manos al mismo tiempo 
dos publicaciones de interés, que he te-
nido que estudiar saltando de una a 
otra para formar juicio sobre el pro-
blema común que tratan. Una, es la se-
gunda parte de la obra póstuma de 
don Julio Cejador, titulada "Ibérica II" 
y de cuya primera parte ya nos hemos 
ocupado en tiempo oportuno y la otra 
diante pequeños hoyos que se rellenaron 
después con cuidado, pero no lo suficicn 
te para despistar a prehistoriadores im 
parciales y atentos. 
Ahora bien; si las Inscripciones de 
E l hortelano de Alacuás 
A las puertas de nuestro refugio ve-
raniego se detiene un vehículo auto-
móvil: una camioneta, con su toldo 
gris, de gris pintada, polvorientas rue-
das... 
La bocina persistente atrae la aten-
ción de todos. De pronto ha cesado el 
estrépito sonoro y del interior del co-
che sale pimpante y triunfador, un pre-
gón varonil: 
—¡Frutas frescas!... ¡Verduras!... ¡Pi-
mientos a diez céntimos uno!... 
Poco ha cruzaba un trajinante arrea-
dor de un asno cansino y matalón, ven-
cido y claudicante, bajo un áspero y 
mostoso serón, henchido de productos 
de huertas relativamente cercanas, y 
que, no obstante, parecían de desecho... 
Berenjena^ de guardarropía... Manzanas 
procedentes del árbol del mal..., lechu-
gas descogolladas..., racimos de uva ba-
jo racimos de moscas... ¡Y pimientos a 
cuarenta céntimos la pieza! 
—¡Pimientos a dies séntimos uno!— 
ha reiterado la voz varonil que sale de 
la camioneta... 
E l vecindario de la barriada está en 
cinco minutos alrededor del automóvil. 
Del asiento del conductor baja, rápido, 
un hombre robusto, de madura edad, 
mirada viva y curtido semblante... 
Es verdulero y "chauffeur", todo en 
uno. La porta trasera de la camioneta 
cae a plomo, y entonces se divisan los 
cestos rebosantes de frutas y hortali-
zas. Entre ellos una balanza pone el 
prestigio de sus nítidos platillos dora-
dos... 
La venta es Inmediata y copiosa... 
Abordamos a aquel hombre, que nos 
dice: 
—Soy de Valensia... E l género tam-
bién. Van algunos años que trafico, 
pero hasta hase poco no me desidí a 
esto que hago ahora.. 
Mil pesetas tenía, di la entrada de 
la camioneta. Con lo que me quedó, 
cargué... 
Y aquí me tiene ustet, en lo alto de 
la sierra, vendiendo género que, ayer, 
a la madrugá, estaba en la mata... 
— ¿ . . . ? 
— L a camioneta es mía, sí, señor. En 
poco más de un año la libré... 
— ¿ . . . ? 
—¿El chofer? ¡Yo mismo! Esto es 
para haserlo uno y nadie más. Mi afi-
sión a las ruedesitas y a las panlanqui-
tas me ayudó mucho, y ésta, lo que se 
dice ésta—y daba golpes entre cariño-
sos y recios sobre el coche—no la lle-
va nadie como un servidor. Me la sé 
como mi casa de Alacuás... 
— ¿ . . . ? 
—Salgo de Valensia, en este tiempo 
de la calor, a las seis o seis y media 
de la tarde. E l cuerpo agrádese el 
fresco, y el género también. Llego a 
Madrit entre siete y media y las ocho. 
Duermo bien... y... ¡a vender! 
R A Z O N D E P E S O , por k h i t o 
1 
— S i no era tu intención robar, ¿para qué andabas con sigilo y las 
botas en la mano? 
— ¡ T o m a ! Para evitar los ruidos nocturnos. 
LOS HOTELES DE NUEVA YORK 
G3G3 
Muchas veces se ha hecho notar que i Estoy preocupado de verdad y 
este pueblo americano es el pueblo de ñado de su ausencia 
extra-
Jos campeonatos. Su anhelo es batir tO' 
dos los "records", sea en lo que sea. 
Sabidísimo es que son campeones en 
muchas cosas en que ellos mismos son 
los ponentes. Por ejemplo, ellos fueron 
los inventores de los rescacielos, y que 
conserven el campeonato de construir 
edificios altos y feos, parece justo a to-
das luces. Pero hay otras cosas de que 
determinados pueblos europeos tienen 
¿Le desagradó algo en el hotel? ¿O es 
que no ha estado en N. J . últimamente? 
Nuestro deseo es hacernos amigos y 
protectores de cada uno de nuestros hués-
pedes; en vez de desear tener nombres 
nuevos en nuestro registro, queremos que 
nuestros clientes continúen por muchos 
meses, sí muchos años, haciendo del ho-
tel su casa. 
Si el hotel ya no le agrada, haga el 
favor de decirnos por qué, o mejor aún, 
si proyecta visitar Nueva York pronto; 
HA» ANVONC SEEN 
' ~ ^ 7 
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la patente, como es Suiza respecto de 
la industria hotelera. ¿Quién puede 
competir con el suizo en arbitrar re-
cursos de hacer las delicias de su hués-
ped, en acertar a sonreír oportunamen-
te, en saber doblegarse en apariencia 
a -las rarezas de su clientela? Imposi-
ble parece que nadie en el mundo pue-
da vencer la aptitud profesional que 
los suizos tienen para servir. Pero, es 
más imposible todavía empatárselas a 
No paso nunca de los 35... ¡Yo lo Norteamérica en nada. E l hotelero ame-
que quiero es llegar! Hasta ahora, en "cano ^ dlsP.uest° V ^ ? ™ ™ ! * ? A. ,. f* . . - >. otro más propicio, más acaramela-buen hora se diga, ni un tropesón. Con,""'4" ^ ' ,. „ „ , .. ido, más rendido que él. Hay que batir 
el "record", han dicho los hoteleros de rinden lo que deben, y el motor, no di-
gamos. Un neumático son muchos pi-
mientos. 
— ¿ . . . ? 
—Usted verá... Los 1.500 kilos que 
cargo en Valencia, serían en el tren. 
América. ¡Pobres suizos! 
He llegado a un enorme cajón situa-
do en el Broadway de Nueva York. 
Después de rellenar la hoja consabida, 
haciendo constar mi nacionalidad espa-
Glozel son falsas, rematadamente fal- unas cuatrosientas' pesetas... ¡y el va- bola, me he encerrado en mi cuarto. 
Después he salido a la calle, y al re-
gresar a mi habitación me he hallado en̂  
sas, ¿cómo han rodido ser descifradas gón que se aparta, y la banasta que se 
por Cejador? Porque éste, mediante su pierde, y la lluvia que le cayó ensima, 
sistema alfabético y el vasco, traduce 
todas las publicadas en 1926 por A. Mor 
un trabajo de M. Vayson de Praden-!let y E . Fradin y les encuentra un pro-
ne, que lleva por título "L'affaire de i fundo significado religioso, moral y edu-
Glozel", y que ha aparecido en la me 
ritoria "Revue des Questions scientifl-
ques". 
No sabemos si el lector recordará que 
la tesis cejadoriana era que el vasco 
había sido la primitiva lengua ibérica. 
E l descifrado de las inscripciones de 
monedas y medallas, cipos, estelas, jo-
yas y vasos parecía un hecho gracias 
al descubrimiento del alfabeto ibérico 
cativo. Las inscripciones glozelianas de 
los ladrillos apegados a las tumbas—que 
son falsas también—"enseñanban—dice 
Cejador—moral a los vivos. Y tal ense-
ñanza no era en sentencias toscas y sal-
vajes, sino en epitafios, en sátiras y re-
presentaciones, en diálagos perfecta-
mente literarios, de.hondo sentir y de 
hermosa expresión. Obrillas verdadera-
mente artísticas, preñadas de metáforas 
que Cejador suponía en uso en los le-'poéticas, en hierática concisión, que cho 
janos tiempos de la Edad de la Piedra rrean variedad de sentimientos nacidos 
del corazón. Hay emoción sincera, pen-
samiento grave y educativo en es-
tallada. . A nuestro parecer, y aun ca-
reciendo de conocimientos filológicos, 
nos pareció ya inadmisible este extre-itas inscripciones, forma artística poéti-
mo. Ahora, al estudiar la segunda par-|ca. Nacieron del corazón y de la fan-
te de Ibérica, no podemos menos de tasía tan reciamente como la mejor obra 
acoger con gran escepticismo toda la literaria". 
tesis de Cejador. ¿Qué debemos pensar de todo esto? 
En el trabajo recién publicado, éste]Es, en primer lugar, inadmisible que los 
se ocupa de descifrar los signos alfa-lf^sificadores de Glozel se pronuncian 
betiformes y pictográficos de Creta; escribir sentencias poéticas y profundas 
y lo demás!... Yo traigo todo eso en 
dose horas a Madrit, por cuarenta pe-
setas de gasolina y ocho o poco más 
de aseite, y de ahí los pimientos a dies... 
Un precipitado del corro agrega: 
—Bueno, ¿y la comida de usted? 
Hay que contarla. 
E l valenciano sonríe y arguye: 
—Pero, mire... ¡yo, en Valencia, des-
pués de facturar, comía también!... 
Una ráfaga de buen humor orea el 
diálogo y seguimos preguntando: 
- ¿ . . . ? 
—Sí, señor, sí. Muchas veses, me es-
pero delante de la cadena del paso a 
cima de la mesa una gran tarjeta, es-
crita en lengua española, que dice así: 
"Bienvenida al hotel, señor Miguel He-
pidamos le reservemos un cuarto; puede 
telegrafiar a mi coste. 
Suyo afectísimo, E l gerente. 
Después de lo cual no hay duda; los 
los suizos están vencidos. A todo hay 
quien gane. Dentro de poco habrá en 
las Catedrales de Francia americanos 
en vez de suizos, y en el Vaticano ten-
drán la guardia yanquilandia, en vez 
de la conocida guardia suiza, y en Es-
paña dirán los camareros de café: 
¿Con qué? ¿Con bollo norteamericano? 
M. HERRERO-GARCIA 
En una revista femenina de París ha 
abordado Clemencia Bocour un tema in-
teresante de buenas maneras: "Nuestra 
casa y la del vecino." 
Hay personas—escribe—, muchas per-
sonas, que aún conservan el viejo con-
cepto de "la casa", como de la propie-
dad y de otras cosas, entendiendo que 
por el hecho de estar en "su" casa pue-
den hacer cuanto les place dentro de 
ella, exactamente lo mismo que si vi-
viesen en pleno campo o en... las regio-
nes polares, es decir, sin gente alrede-
dor, sin vecindad alguna. Y, sin embar 
Paliques femeninos Se nonj^veí0 
Uiwnendigo^ 
De "Le XX Siécle:' 
"Ha muerto recientemente 
víctima de su altmísmo vle .eQ W 
rosidad, un niño de siete nfre « O f 
Jack. Durante su corta exí?08' C M I 2 
cogido más de 8.500 libras nCia^ ^ 
un chelín y de uno y d¿rJn NeJ/H 
los hospitales. No era Janí 
El se ganaba cuantas mon̂ ? ^ ¿ M 
Su método habitual eraTem ̂  S í 
lar tristeza. A veces no^» 11,6 y «O 
mímica de un grito de ? ^ ^ 1 
transeúntes no le hacían ^ 
gofi nada mas impropio aei senuuo ueigus bolsillos y hacia s o n a r ^ 
"sociabilidad" y de urbanidad que ese | En cuanto adquiría una n-
nrnrprtPr Pirofsta v trrosero. va oue vivir casa de su amo, un barbero d^' iba & ¡ 
y la depositaba en la caia rtW?%il 
los hospitales. Seguía a los c w N a . 
amo hasta su domicilio paar ÍS ^ ^ J 
pequeña moneda. Desgrac ié J 
contrajo una grave e n f e r m ^ í 
lengua y fué sometido a una o*.611 \\ 
p ocede egoíst  y groser , y q Caa o",  ar ero T*1' iba u 
en "su" casa, pero rodeado de otras ca-  ia depositaba en la cain Ŵal̂ om 
sas o pisos, no da derecho a prescindir 
del.. derecho de los otros a no ser mo-
lestados. La cultura y la delicadeza im-
ponen un comedimiento dentro de casa, 
no siendo verdad que por pagarla pun-
tualmente estemos autorizados para con-
vertirnos en azote y tortura del vecino. 
Ello revela, pese a toda categoría de 
rango o de fortuna, ordinariez e indeli-
cadeza, y hoy quizá más que nunca. 
A continuación Clemencia Bocour 
transcribe las normas "para vecinos" 
que en Inglaterra se observan, y que han 
sido incorporadas, por decirlo así, a los 
manuales prácticos de urbanidad. Son, 
entre otras, las siguientes: 
No hacer ruidos molestos en el suelo 
cuando se habita un piso superior ni en 
las paredes contiguas a otra vivienda. 
Respetar el descanso de los vecinos, 
y, para ello, no martillear a ciertas ho-
ras, cerrar balcones y ventanas si se 
está aprendiendo a tocar el piano, evi-
tar el abuso de los gramófonos y del 
canto, y también el de... los niños, a 
quienes se debe llevar a'los parques 
para que jueguen y se robustezcan, en fut:s ^Kun consta en la misma 
vez de tenerlos metidos en casa horas i"0 Texistíai ni coPia completa del uu 
y horas, cosa que perjudica tanto a su|dJ Lasso de la Veea ̂  manuscrito de ¡ 
salud como resulta inaguantable para la 0 
en la que murió precisamente 
días antes de recibir el "GranV 
Honor" que le reservaba el '.£0llar4 
Hospital Aid Society." lrafal*] 
Un antiguomanuscrito^ 
De "El U n i v e r s a l ^ l T M ^ . 
"Entre los documentos «wt» 
trajo el profesor J . H. Cora 
bibliotecas de los Estados TSĴ  
copias de tres distintos manuíríu8 1 
"Huey Mahuisolli" o "Gran S i í * 
Guadalupe, poema didáctico corT 
por un poeta indio en el siglo XVT 
la leyenda de la Virgen de Gualv 
Hace dos años la Sociedad Guai . 
publicó esta obra con su traducr?r 
español, usando varias copias ouSSl 
das de la obra del fraile Luis La* I 
la Vega, impresa hace trescientoTÜI 
pues según consta en la is a *''I 
vecindad. 
Si se tiene noticia de que alguien que 
vive en la misma casa se encuentra en-
fermo, es un deber abstenerse de tocar, 
cantar, golpear y hacer riíidos que pue-
dan molestarle. 
En caso de fallecimiento de cualquier 
Los tres manuscritos que encontró i 
profesor Comyn en la sección de mand 
critos de la biblioteca de la ciudad J Nueva York son todos más antiguos m • 
la obra de Lasso de la Vega. La 
obra didáctica de Guadalupe está tim 
en el metro trochaico que empleaban y 
L a v u e l t a a l m u n d o p o r 
3 7 . 0 0 0 f r a n c o s 
Para un diario japonés, se ha pro-
gresado en velocidad, pero 
no en economía 
TOKIO, 6.—Un periódico japonés pu-
blica los gastos del viaje que dos de 
sus redactores han efectuado alrededor 
del mundo recientemente, yendo uno de 
rrero. Le deseamos se sienta como en ellos hacia oriente y el otro hacia Oc-
su propio hogar, y haremos todo 1°, cidente, 
que esté a nuestro alcance, para su 
bienestar y alegría". Leer esto en es-
pañol da verdaderamente la impresión 
E l viaje del periodista que hizo el 
recorrido de Este o Oeste, saliendo de 
Tokio y regresando al punto de salida 
de que no está uno solo en la confusa, vía Asia Europa y América, duró 33 
Babel; de que alli cerca debe haber al-|días y diez seis horaS( costando 
guien que habla nuestra lengua, que tal 52 000 francos franceses. 
vez es un antiguo conocido, un amigo, 
quizá. Se respira... y guardo el papel, 
porque es secante. 
No me he repuesto aún de tan agra-
nivel para que cruse un mercansías ¡ dable sorpresa, y descubro sobre la me-
más largo que un día sin pan, y quejsa otro cartapacio impreso en español 
párese que no anda, y me echo a reír también, que reza lo siguiente: "Bien-
las incripciones micénicas y de la Ita-
lia prehistórica, y las de los dólmenes 
de Alvao (Portugal) y de los famosos 
ladrillos de Glozel. Afirma una y otra 
vez que el vasco fué la lengua de los 
hombres de la Edad del Reno y que el 
alfabeto ibérico fué el más antiguo y 
el padre de todos los demás. De esta 
en lengua vasca y con caracteres feni 
cios. Tampoco es probable que, por ca-
sualidad, acertaran a dar sentido a las 
inscripciones, y menos aún que, cono-
ciendo la hipótesis del profesor español, 
quisieran jugarle una mala pasada. 
En honor a la verdad hemos de pensar 
que don Julio Cejador procedió de bue-
manera la cultura ibérica fué la másina fe. Pues en 1926 todavía no se había 
adelantada de todo el Mediterráneo, ya Presto en claro la falsedad del yaci-
en el milenio ochenta o cien antes de!miento francés-Pero de aquí deriva toda 
Jesucristo (!!), fecha asignada por el|la probable ruina de su teoría, ya que 
doctor Morlet al yacimiento de Glozel. |si fuera verdadera, no dándose el cúmu-
Concedamos acertada toda la parte!10 de casualidades anteriormente cita-
referente al descifrado de las incrip-ldas' debía de haber fracasado ante ins-
ciones del Oriente mediterráneo e ita- criPciones falsas. Si a éstas les saca sen-
lia. Vamos a ocuparnos solamente de üdo que no tienen, ¿ quién nos puede im-
las inscripciones que Cejador conside- P.̂ ÍL^11,6. aojamos con marcado escep-
ra como más antiguas, pues si en és 
tas no resulta confirmada su tesis, de-
bemos confesar que el catedrático de 
la Universidad Central cayó en un gran 
error a causa de su apasionada vasco-
filia. 
Todos los lectores recordarán que Glo-
sel ha sido el escándalo científico más 
grande de los últimos tiempos. A. Vay-
son de Pradenne nos ha descrito en su 
artículo todo el proceso de la audaz fal-
sificación, que ha hecho caer en errores 
lamentables a tantos sabios de renom-
bre, y ha hecho notar que el carácter 
de los objetos falsos que aparecieron era 
paralelo a los conocimientos que adqui-
ría el joven Fradin. De esta manera las 
primeras inscripciones eran cifras y sig-
nos aritméticos agrupados en forma ca-
prichosa y después caracteres cursivos 
latinos de baja época. A continuación 
aparecieron caracteres fenicios; pero re-
sulta muy curioso que éstos fueran de 
tipo moderno, como los del sarcófago de 
Eshmunazar. Meses después tuvieron no-
ticia los falsificadores de la estela de 
Mesa perteneciente a la época antigua 
fenicia y del sarcófago de Ahirán, cua-
tro siglos anterior a aquélla, y en se-
guida aparecieron sus letras en los mis 
teriosos ladrillos. No insistiremos en 
otra circunstancias que prueban clara-
mente la falsificación; pero sí es conve-
niente poner de manifiesto que tanto 
Vayson de Pradenne como la Comisión 
Internacional comprobaron que los ladri-
llos y los guijarros con inscripciones ha 
ticismo lo que antes nos parecía un va-
lioso descubrimiento? 
De esta manera, y a pesar de los es-
fuerzos de los filólogos, el problema de 
la lengua y de las inscripciones prehis-
tóricas sigue sin tener una solución sa-
tisfactoria. 
José PEREZ DE BARRADAS 
E l v i e r n e s , C o n s e j o d e 
m i n i s t r o s a l e m á n 
Tratará de política interior 
BERLIN, 6.—A últimos de esta se-
mana estarán ya de regreso en esta 
capital todos los miembros del Gobier-
no, y el viernes, probablemente, se ce-
lebrará Consejo de ministros para exa-
minar las cuestiones de política exte-
rior. 
La "Gaceta de Voss" dice que Stre-
semann volverá a Berhn el día 23 y 
que el 25 habrá otro Consejo de mi-
nistros que se ocupará de las cuestio-
nes que figuran en la orden del día de 
la reunión que en el próximo mes de 
septiembre ha de celebrar en Ginebra 
el Consejo de la Sociedad de Naciones. 
Al hablar ese mismo periódico del via-
je del señor Stresemann a París para 
la firma del pacto Kellogg, dice que 
no cree que tengan importancia las 
conversaciones que con ese motivo y 
biansído rntroducidos en el terreno me-'ocasión se celebren en París. 
yo solo, agarrado al volante... Me re-
cuerda el tren los arrieros que dejo 
atrás en las carreteras con los burros 
de la recua en fila y la vara en la fa-
ja... ¡Casi siempre, la guardabarrera, 
en cuanto ha soltado la banderita, me 
ha mercado avío de hortalisa y fruta, 
que el tren le pasa por las narises y 
que ella no prueba casi nunca! 
- ¿ . . . ? 
—Traía albaricoques, serosas, coles-
Todo se va quedando en el camino... ¡He 
tenido que comprar tomate en Villa del 
Prado para apañar el surtido!... La se-
mana que viene vendré con un mosca-
tel que no lo come el Rey... He com-
prado la mejor viña de Torrente, en 
Valensia. 
Conocemos Torrente. Somos valencia-
nos y se lo hacemos saber en el ama-
do dialecto... 
—"No deixe de vindre". 
—"No tinga por" (no tenga miedo). 
Y esta semana no, porque tengo que 
volver a Valencia, en cuanto liquide el 
género... 
—¿A cargar de nuevo? 
—Mire, la verdad, no. Es que se aser-
ca el sertamen musical de las ferias 
y yo, ¿sabe ustet?, soy muy aflsio-
nado... 
—Ya; y entre col y col... 
—Eso mismo. "Tot es bó" (todo es 
bueno). 
Aquel hombre recio, maduro, cetrino, 
de franco mirar, ha saltado, ágil; ha 
puesto en marcha su coche-tienda y, 
después de sonar la ronca bocina de 
su coche, ha arrancado, sonriendo. 
Y, aquel hombre es el prólogo de la 
revolución en el transporte, en el co-
mercio, en la vida social, en una pala-
bra. 
Es, a un tiempo, productor, acarrea-
dor, marinista, factor, mozo de car-
ga, intermediario, abastecedor, asenta-
dor, vendedor ambulante y tendero con 
casa abierta... 
El resumen, la concreción, y, al tiem-
po, la derrota de un complicadísimo 
sistema económico, en cuya virtud, un 
pimiento, en España, puede valer, es 
decir, costar, media peseta. 
No es, sin duda, la transformación; 
pero es una etapa de ella, muy intere-
sante. 
La transformación total viene por el 
aire. Y después, aun... 
Sin embargo, en el ambiente primi-
tivo, serrano, de este rincón de Castilla 
venida y datos útiles a los nuevos hués 
pedes hispanoamericanos del hotel". En 
tre estos datos útiles, no puedo negar 
que lo es en grado superlativo este: 
"Para pedir por teléfono un mozo de 
comedor o sirviente que hable español, 
diga usted la palabra "rum servís", y 
en el acto le contestarán en español. 
La palabra "intérprete" lo pondrá 
usted en comunicación con un intérpre-
te del hotel." 
Vuelta a respirar... y a bendecir a los 
norteamericanos y a los hoteleros ame-
ricanos. Por mi mente desfilan recuerdos 
de más de un apuro pasados en Lon-
dres, en mis primeros encuentros con 
ingleses. Leo los demás avisos, me 
entero de donde he caído, sé que "en 
el piso vigésimo se halla el comedor 
"Congo" y terraza. E l servicio es a la 
carta desde las cinco de la tarde hasta 
las dos y media de la mañana", y con 
estas y otras noticias me dispongo a 
dormir, persuadido de que estoy entre 
los míos, y que en diciendo "¡rum ser-
vis!" va a aparecer por alguna puerta 
mágica la persona que a mi se me an-
toje. Me ensayo varias veces: "¡rum 
servís!", "¡rum servís!"... y resbalo al 
mundo de la inconsciencia. 
No se adelante el lector a creer que 
ya ha terminado el ingenio del hotele-
ro americano. A la mañana me encuen-
tro en mi puerta un paquete de perió-
dicos de España, de la Habana, de Bue-
nos Aires, que dejan perplejo. Y des-
pués de varias sorpresas por el estilo, 
llega el momento de salir de Nueva 
York y trasladarme al Norte de los 
Estados Unidos, cerca del Canadá, don-
de aún me alcanza la última caricia de 
mi hotelero. Acabo de recibir una car-
ta, en cuya parte superior aparece el 
gerente del hotel con este rótulo en los 
labios: "Han visto últimamente al se-
ñor Herrero?" y responden el botones, 
la criada del cuarto, el "valet", el con-
serje, el cocinero y el "maitre": "No". 
A renglón seguido leo esta arenga: 
¡La respuesta negativa nos proporcio-
na un desencanto! 
El hotel está desierto ¡hace tanto tiem-
po que usted no nos visita! 
líricos episodios de un certamen mu-
sical. 
En cambio, el periodista que realizó 
el viaje en sentido contrario, gastó so-
lamente 37.000 francos, empleando 43 
días y trece horas. 
E l periódico en cuestión establece la 
conclusión definitiva de que, efectiva-
mente, se ha progresado mucho en cuan-
to a velocidad, pero no en cuanto a 
economía. ^ 
la Vieja, la revolución misma es este ¡bocina: parece la trompeta himnaria 
hombre: el verdulero de la camioneta, | de un trabajo inteligente, independien-
que interrumpe sus periplos mercan-1 te, a un tiempo previsor y audaz, 
tiles para refrescar su espíritu en los I Víctor ESPINOS 
C H I N 1 T A S 
Ya está la Pelona haciendo de las su-
yas en los sueltos de periódico. 
Allá va: 
"Ha sido encontrado el cadáver de un 
hombre que hacía varios días que se ha-
llaba allí muerto." 
Aunque claro está que hubiera sido 
muchísimo más chocante que el cadáver 
hubiera estado vivo... 
* « « 
"Se extrañan los tripulantes de que 
no hayan sido vistos por los barcos que 
salieron en su busca, pues el "Azara" 
navegó a alturas no mayores de 16 mi-
llas, y algún día no estuvo ni a una mi-
lla de la costa. También se mostraban 
extrañados de no haber visto embarca-
ción alguna por estas costas." 
Hay una cohtradicción 
que no logro resolver. 
Si no vieron barco alguno 
¿qué barco los iba a ver? 
« » * 
E l himno universal. 
"La forma musical puede ser "sola-
mente la de himno"; pero el texto de-
biera ser escrito actualmente "sólo en 
esperanto", porque este es, sin que los 
idiomas nacionales, naturalmente, pier-
dan el menor derecho a existir, uno de 
los más importantes elementos en que 
se funda la intercomprensión de los 
pueblos." 
De parte de los idiomas nacionales, 
que tantas gracias. 
En cuanto» a que el esperanto sea un 
elemento, y de los más importantes, de 
incomprensión— a lo mejor es verdad. 
Pero que venga el himno y nos lo 
aprenderemos. Más no podemos hacer. 
» « « 
"Doña Francisquita", la joya musical 
de Vives, ha sido un excelente pretexto 
para que inaugure Fuencarral la nueva 
etapa de carácter lírico." 
En verdad que conocemos muchas zar-
zuelas que no son más que eso: pretex-
tos; pero que conste que la denomina-
ción no ha tomado aún carta de natura-
A lo lejos ya, otra vez, resuena la leza en la terminología de la producción 
lírica. 
Es la primera vez que la vemos lan-
zada a la circulación. 
VIESMO 
poetas aztecas antes de la conmii.t I persona de la vecindad, debe aplazarse Lagso de la v hizo alg¿^2 
toda fiesta en los otros pisos, y quien,^ en el maníscrito antiguri*1 
dice fiestas, dice algo análogo, a la vez blicarlo> como estas ensmien™es 
que se evitarán, todavía más cuidadosa- tru siempre el metro, es evidentel.i 
mente, los ruidos y las diabluras infan- Lasso de la Vega no estaba al ¿í 
tiles- de las tradiciones aztecas de la época J 
Por último, todos hemos de tener pre- la conquista. Así es que él no escrii 
senté que "nuestra" casa es nuestra con;Ia obra que lleva su nombre, sino re» 
limitaciones, puesto que nuestro dere-¡^5 el canto bien conocido entre los nj. 
cho concluye donde empiez^ el de losjturaies desde hacía años, 
demás, y que, por lo tanto, no es cierto I Dos de los manuscritos guadalupan» 
que cada uno en "su" casa pueda hacer ¡en la biblioteca de Nueva York eslá; 
lo que tenga por conveniente, molestan-1 escritos en letra del siglo XVI, y uno i 
do a otras personas que también viven ellos no tiene puntuación ni verdadera 
en "su" casa. 
El problema—concluye piademoiselle 
Bocour—no es, en último término, tal 
problema: se trata sencillamente de te-
ner o no tener cultura. 
Y de adquirirla si no se tiene, añadi-
mos nosotros. 
El Amigo TEDDY 
BRÜNET VÜELVEJUUANIARA BELGA 




palabras, pues el autor, que sin dudam 
sabía español, representa los sonidos á 
las palabras aztecas por medio de im 
sucesión de sílabas aisladas, como Ü-
cieron los primeros indios que 
ron a escribir la lengua azteca, 
letras latinas, imitando así su anti 
escritura jeroglífica. La antiquísima 
ma de este manuscrito es la prueba ét 
que la leyenda de Guadalupe era tm po-
pular y bien conocida en el piimn̂ í,-
dio siglo después de la conquista, que 
los poetas indios habían ya escrito el 
"Huey Mahuisolli en el estilo que usaban 
los poetas aztecas cuando recontaban li 
BRUSELAS, 6 El presidente de ^ ^ ^ ¿ ^ 
Cámara de Diputados, Brunet que, co- ^ ¿ notable es el ..Cant0 
mo se sabe, había dimitido el cargo y 
además el mandato de diputado por 
Charleroi, se ha avenido, cediendo ante 
las insistencias del Comité socialista, 
a retirar su dimisión de diputado, pero 
con la expresa condición de que no sea 
presentada su candidatura para la pre-































































Hoy llegará el Príncipe 
de Gales a Francia 
H a n comenzado las ceremo-
nias conmemorativas de 
la guerra europea 
PARIS, 6.—En todas las poblaciones 
francesas que fueron teatro de la gran 
guerra se han celebrado ayer emocionan-
tes ceremonias en honor de las Delega-
ciones de la "British Legión", cuyos 
miembros, en número de once mil entre 
soldados y oficiales, visitan estos días 
Francia. 
Las manifestaciones a que da lugar es-
ta visita demuestra una vez más la exce-
lente amistad y el espíritu de confrater-
nidad francobritánica. 
En París, una Delegación de la "Bri-
tish Legión" depositó un ramo de flores 
sobre la tumba del Soldado Desconoci-
do, en presencia de numerosos ex com-
batientes. 
E l mariscal Foch, que ha excusado 
su presencia por hallarse enfermo, dele-
gó su representación en el general Wey-
gand. 
Para mañana es esperado el Príncipe 
de Gales. 
EXPEDICION DE SEÑORAS 
BETHUNEZ, 6.—Ayer, en tren espe-
cial, llegaron a esta población 430 mu-
jeres inglesas que en unión de la legión 
británica, han venido a visitar las tum-
bas de los soldados muertos en la re-
gón de Artois. Casi todas ellas se alo-
jan en casas de vecinos por espontáneo 
ofrecimiento de éstos. 
mas, 
QuetzalcoafT, que abarca 28 páguw 
en folio. Está escrito en el mismo» 
tro que el "Huey Mahuisolli" 
Una denuncia i 
un policía soviétw 
De "La Croix", de París: 
He aquí la graciosa denuncia prea* 
tada por un policía soviético a su M 
"Tengo el honor de informar a us« 
que durante mi servicio, en la DOC» 
del 11 al 12 del corriente, no ha ocurrj 
nada de particular, excepción hecha * 
suceso motivado por usted mismo, ust» 
jefe de Policía, estando en completo» 
tado de embriaguez, ha vuelto a la ^ 
ciña a las tres de la mañana, a 0 0 ^ 
do de una orquestina nupcial. Me 
usted la orden de acompañarle, y en 
cuarto, donde se conservan ahora p 
bas de cuanto digo, sacó usted tres w 
Illas de vino. Me mandó desatar a ios 
tenidos e hizo traer a ocho de ellos 
¡cuarto. En su presencia, mientras * 
la música, se bebió usted las tres 
lias, diciéndonos: "Felicítame por nu . 
i ta." Después me ordenó usted/lD nne3 v 
los prisioneros. A mis exhortaciou ^ 
¡a las de mi camarada MavievTW^ 
1 usted dándonos unas cuantas DO 
Luego vomitó usted en gran can" ^ 
se quedó profundamente aorIfiatia--¡f 
es el texto publicado por Izve'étlcoi 
bre el relato de un policía sov^j 
su jefe. No se sabe si el jefe na 
do a su subordinado o si, por e ^ 
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E l p r o c e s o d e l a <<Maff ia , , 
a n t e e l S u p r e m o 
E n la vista próxima figurarán 
ciento treinta encartados 
ROMA. 6.—En breve comenzará, an-
te el Tribunal Supremo, la vista del 
proceso instruido contra 130 afiliados a 
la 'Maffia", que durante largo tiempo 
tuvieron aterrorizada a la población de 
Sicilia. 
Las penas que se pronuncien contra 
los acusados son esperadas con verda-
dera expectación. 
FERRARA, 6.—El general Italo Bal-
ba ha visitedo ayer diversos estableci-
mientos industriales e instituciones pú-
blicas, con motivo de las fiestas que se 
celebran en conmemoración del aniver-
rih^f61 dese,Sbarco ^ las tropaa ga-nbaldinas en Porto Garibaldi, en 1849. 
Se espera un arreglo enti 
Paraguay y Boüvia 
Honduras r e c h ^ í d " a r b i t r a j e yf 
qu¡ en su pleito con Guaten 
LA PAZ, 6.-LOS delegados^ 
nos, en la Comisión Mixta ^ 
de delimitar las fronteras eo • 
guay y Bolivia, han manifes ̂  ^ 
no dudan de que se l 1 6 ^ , co^ 
a una solución definitiva 
de fronteras, puesto que las 1 c^ 
nes recibidas de su Gobierno, ^ 
la disposición del Gobierno P 
son francamente conciliatoria • 
HONDURAS Y G U A T E » ^ -
NAUEN, 6.-Se han r e o ^ ^ 
de Honduras, según las ̂  ^ 
país rechaza el arbitraje de lo 
Unidos para el arreglo de fro 
Guatemala. N 
COLONIAS AGRICOLAS E> ^ 
SANTIAGO DE CHILE, ^ ^ 
mará de los Diputados se M 
del proyecto del Poder ejecut ^ 
cual se propone la creación de 
agrícolas. . . ia apr0 El proyecto ha merecidoj j a 
ción de la Cámara y ^%o3 de ^ 
te. Y 
cá  oS WJM 
que se pronunciaran discurs 
|io el presidente Ibáfiez y ̂  
de Fomento. 
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